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In years
to come when
we look back on our
college days can we rely on
our own mennories to keep the experi-
ences which we have shared as vivid as they
are to us now? Or will it take some written word or
visual clue to remind us? The Rotunda, a weekly
voice of the students views and activities; the
Gyre, a seasonal display of student literary ef-
r. sst' ^',.i.- ^- •^.. fort; the Virginian, an annual picture of a year
^•ifv' ^<*t,*s* rf- ^vp*y^^ ^^ gone by, will bring back these days as
again. Because of the service that
these publications have given us
ge days and be-
r continuing ser-
rs to come we the
e I 966 Virginian
te this book to
Longwood Col-
ege publications
and to those
who so ably
and willing-
ly serve
them.
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"The jerky rhythm of the clattering voices,
Bouncing thud against the air,
And waving off in quivering acoustics, . .
."
Colonade
Contest 1964
"High walls,
Up to the clouds
On the other side
Briars,
Or roses?"
Colonade
Fall 1964
"Shadows of another age
They mimic what befell before:
. . . Thought to depth and depth to thought
Shadows are many
ut few are more."
Gyre
l965-'66
"This morning I waked up,
Looking out,
Trees,
And blue and green
Whizzing and whispering
Of Things growing...."
Gyre
l965-'66

"Love is as rare as a hot day in Hades,
Because it was made for gents and
ladies
—
They being quite a populous sect
Whose leisure pursuits are not suspect . . ."
Colonade
Spring 1964
Out of complacency,
To enormity.
And realization."
Colonade
Fall 1964
".
. . I run and run,
Sonnetimes escaping
—
Yet always returning to the night."
Colonade
Fall 1964
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PRESIDENT
DEANS
BUSINESS DEPARTMENT
FACULTY
PUBLIC RELATIONS
HEALTH SERVICE
BUILDING AND GROUNDS
EDITOR BETS SLEDGE
DR. JAMES H. NEWMAN
PRESIDENT
A friendly smile and a cheerful "Hello" greet each student as she approaches Dr. Newman.
During his first year at Longwood, his sincere and warm personality and his interest in solving
problems, both large and small, have made him a favorite among students and faculty alike.
Dr. and Mrs. Newman, fheir
,
daughter, Ann and son, James.
15
DEAN OF STUDENTS
Dr. Richard B. Brooks
ADMINISTRATION
DEAN OF WOMEN
Miss Ruth B. Wilson
16
BUSINESS MANAGER
Mr. J. H. Wamsley
ADMINISTRATION
ASSISTANT DEAN OF WOMEN
Miss Frances R. Brown
DIRECTOR OF ADMISSIONS
Mrs. M. W. Watkins
17
DEPARTMENT OF
ART
Miss Leitch, Miss Bedford, Miss Bishop, Miss Ross. Not Pictured:
Miss Lemen.
FACULTY
standing: Dr. Landrum, Mr. Leeper, Mr. Meyers. Seated: Mrs. Talia-
ferro, Mrs. Hamlett.
DEPARTMENT OF
BUSINESS
EDUCATION
FACULTY
Dr. Johnson, Dr. Bingner, Dr. Patterson
Swertfeger. Not Pictured: Mrs. Savage.
Mr. Vassar, Mrs. Page, Or
DEPARTMENT OF
EDUCATION
19
DEPARTMENT OF
ENGLISH
SPEECH
DRAMATIC ARTS
Seated: Mr. Woodburn. Dr. Sprague. Dr. Brown, Dr. Lockwood.
Standing; Mr. Sresham, Dr. Sowder, Mr. Brockman.
FACULTY
Seated: Dr. Schlegel, Miss Nichols, Dr. Hooker. Miss Hudson, Miss
Gooch, Standing: Mr. Eyster, Mr. Blackwell. Not Pictured: Mrs. Davis,
Mr. Wiley.
DEPARTMENT OF
ENGLISH
SPEECH
DRAMATIC ARTS
20
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DEPARTMENT OF
FOREIGN LANGUAGE
Seated: Miss Schroer, Dr. Sll
Miss Van Hulse, Mr. Thomas.
Miss Draper, Mrs. Ernouf Standing:
FACULTY
Mrs. Gee, Mrs. Griffin, Miss Bernard.
DEPARTMENT OF \
HOME ECONOMICS
Jiilli
DEPARTMENT OF
HISTORY AND
SOCIAL SCIENCE
Seated: Dr. Schlegel, Dr. Lane, Mr. Magnusson. Standing: Mr. Rubley,
Mr. Tollison, Mr. Hall.
FACULTY
Seated: Mr. BIttinger, Mrs. Cover, Dr. Moss. Standing: Dr. Helms,
Mr. Scolnick, Dr. Sneller, Dr. Berkls. Not Pictured: Dr. SimUns.
DEPARTMENT OF
HISTORY AND
SOCIAL SCIENCE
22
DEPARTMENT OF
MATHEMATICS
Seated: Miss Allen, Mrs, Magnifico, Dr
Mr. Crist, Mr. Gormley, Mr. Wu.
er, Mr. Carson. Standing:
FACULTY
Dr. Molnar, Mr. Harbaum, Mr. Blasch, Mr. McCombs, Miss Clark,
Miss Russell, Dr. Curnutt.
DEPARTMENT OF
MUSIC
23
DEPARTMENT OF
NATURAL
SCIENCE
Seated: Dr. Hampton, Dr. Bn
Dr. Jeffers, Mr. Fawcett.
ifield, Dr. Wells, Dr. Holman. Standing:
FACULTY
Seated: Miss Hood, Mr. Bird, Dr. Jackson, Dr. Harvill. Standing:
Mr. Austin, Mr. Batts. Not Pictured: Dr. Heinemann, Mr. Teates.
DEPARTMENT OF
NATURAL
SCIENCE
24
DEPARTMENT OF
PHYSICAL AND
HEALTH EDUCATION
Seated: Miss Her, Miss Smith. Standing: Mrs. Harriss, Miss Ripley,
Miss Brockenbrougli, Miss Hein+z. Mrs. Bobbitt, Mrs. Landrum. Not
Pictured: Miss Huffman.
FACULTY
Mrs. Richardson, Mrs. Jeffers, Mr. Molnar, Mr. Butler, Mrs. Woodyard,
Mrs. LeStourgeon.
LIBRARY
STAFF
25
DIRECTOR OF
PUBLIC RELATIONS
ASSISTANT
BUSINESS MANAGER
Mr. Edgar Thomas
f ^
Mr. Ronald G. Lawho
RESIDENCE DEPARTMENT
Seated: Mrs. Overton, Mrs. Goodman, Miss Wilson, Mrs. Jones. Standing: Miss Smith, Mrs. Whitt, Mrs. Orange, Mrs. Hinkle, Mrs.
Baber.
Row I: Mrs. Melvin, Mrs. Coolc, Miss Smith, Mrs. Garrett, Mrs. Druen.
Row 2: Mrs. Coleman, Mrs. Shorter, Mrs. Ellington. Row 3: Mrs. Wilson.
Mrs. Philbeck. Row 4: Mrs. Watkins, Mrs. Bradshaw, Mrs. Bradshaw.
Row 5: Mrs. Rickman, Mrs. Lancaster, Mrs. Taylor. Row 6: Mrs. Harper,
Mrs. Gills, Mrs. Morton. Row 7: Mrs. Mcintosh, Mrs. Morgan.
OFFICE PERSONNEL
Seated: Mrs. Jones. Standing: Mrs. Haley. Mrs. Foulk, Mrs. Garland.
HEALTH SERVICE
27
Mr. Henderson Miss Walton
BUILDING AND
GROUNDS
Mrs. Daniels
POST OFFICE
DINING HALL
MANAGEMENT
BOOKSTORE
28
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"Mrs. Bradshaw, could you help me with . . .7
"But it's the BIGGEST week-end of the year!
/
"Now if I were out there . . .'
The Longwood College Police Force
^^N***
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HARRIET ANDERSON
SALLY FULTON
CHERYL SCRUGGS
MARLENE ARMOUR
OLIVIA GIBSON
OFFICERS
President
1st Vice President
2nd Vice President
Secretary
Treasurer
DR. JAMES HELMS
Sponsor
Seated left to right: S. Fulton, H. Anderson. Standing: O. Gibson, M. Armour. Not Pictured:
C. Scruggs.
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Fourth Row
MARLENE JO ARMOUR
Hampton. Virginia
B.S. in Business Education
BONNIE AILEENE ABBITT
Victoria, Virginia
B.S. Biology
ANN MICHELE ABBOTT
Roanolce, Virginia
B.S. History and Social Science
THERESA JEAN ALBRIGHT
Richmond, Virginia
B.A. English, Spanish
BARBARA FRANCES ALLEN
Roanoke, Virginia
B.S. Biology, General Science
MARY EVELYN ALLEN
Madison Heights, Virginia
B.S. in Elementary Education
DELLA GAYLE ANDERSON
Lynchburg, Virginia
B.S. In Elementary Education
HARRIET REBECCA ANDERSON
Radford, Virginia
B.S. Biology
MARY CHAMPE ARENDALL
Bon Air, Virginia
B.S. Art
ALETHA STARKE ARMISTEAD
Farmvllle, Virginia
B.S. in Elementary Education
1966
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Second Row
FAYE LAVERNE BALDWIN
Roanoke, Virginia
3.S. m Elementary Education
EVELYN SUE BALL
Honaker, Virginia
B.A. English
LINDA NELLE BASSFORD
Arlington, Virginia
l.S. History and Social Science
RUTH ANN BAXTER
Petersburg, Virginia
B.S. Mathennatics
VIRGINIA ANN BEARD
Richmond, Virginia
B.S. Mathematics
MARILYN WATKINS BENSON
Richmond, Virginia
B.S. In Elementary Education
First Row
PATRICIA AVAKIAN
Greenville, South Carolina
!.S. in Elementary Education
LYNNE OLIVER BAKER
Suffolk, Virginia
B.S. in Elementary Education,
Home Economics
34
First Row
DIANE LENORE BERGER
Ionia. Michigan
B.S. History, English
DIANE HARRINGTON BLACKBURN
Victoria, Virginia
B.S. In Elementary Education
BILLIE SUE BOARD
Roanoke, Virginia
Bachelor In Music Education
GLENDA CAROL BOOTH
Vinton, Virginia
B.A. English
PATRICIA DELONA BORKEY
Mechanlcsvllle, Virginia
B.S. General Science
NEVIS ELIZABETH BORN
Aberdeen, Maryland
B.S. Health and Physical Educatlt
LINDA ARLENE BOSSERMAN
Buena Vista, Virginia
B.A. Mathematics
SUZANNE MARIE BOVv'LES
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
PHYLLIS RAE BOYKIN
Chesapeake, Virginia
B.A. Art, French
JANICE LYNETTE BRANAN
Chesapeake, Virginia
B.S. In Elementary Education
1966
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ELIZABETH BROADDUS
Hopewell, Virginia
B.S. in Elementary Education
JANE ELEANOR BROWN
Alexandria, Virginia
l.S. History and Social Science
ANN DERRINS BRYANT
Dry Fork, Virginia
l.S. in Elementary Education
Third Row
JUDITH ANN BRYANT
Virginia Beach, Virginia
B.A. English
VIRGINIA WHITE BRYANT
Victoria, Virginia
B.S. in Business Education
CAROLYN FAYE BURNEHE
Lynch Station, Virginia
l.S. Health and Physical Education
DOROTHY BALES BRANSON
Cumberland, Virginia
B.A. Spanish
SUZANNE ALLISON BRIEL
Richmond, Virginia
B.A. Art
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EDITH BRAGG BURROW
Norfolk, Virginia
B.S. Elementary Education
History and Social Science
ELMA LOUISE BUTLER
Portsmouth, Virginia
B.S. in Elementary Education
NOEL MERLE BYRD
Portsmouth, Virginia
B.A. English, Journalism
Second Row
PATRICIA ROBERTSON CAMPBELL
Roanolce, Virginia
B.S. in Elementary Education
BARBARA MILLER CARDWELL
Locust Hill, Virginia
B.S. Math, General Science
SARA PETERSON CARNES
Hampton, Virginia
B.S. in Elementary Education
CAROL FAYE CARTER
Skipwith, Virginia
Bachelor in Music Education
SWANNA KAYE CATRON
Pulaski, Virginia
B.S. English, Speech
ANN MONTGOMERY CHAPPELL
Rldgeway, Virginia
B.S. Biology, General Science
^
.
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Fourth Row
BETTIE FRANCES CLEGG
Wicomico Church, Virginia
B.A. English, History and Social Science
1966
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Second Row
NANCY ANN COLEMAN
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
PHYLLIS CAROLYN COLLINS
Alexandria, Virginia
!.S. Health and Physical Education
MARY LOUISE COPENHAVER
Radford, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
JOY ROSALIE CRONISE
Roanoke, Virginia
B.S. Mathematics
History and Social Science
JUDY OLEAN CUNDIFF
Roanoke, Virginia
B.S. Art
BEVERLY DUKE CUTHRIELL
Portsmouth, Virginia
l.S. Biolog/, General Science
First R
CAROLYN LEE CLINE
Alexandria, Virginia
I.S. Health and Physical Education
ALICE CAROLYN COATES
Halifax, Virginia
B.S. In Elementary Education
Spanish
38
JERRIE FRANCINE DALTON
Fieldale, Virginia
B.S. Geography
SALLY ELEY DAUGHTRY
Alexandria, Virginia
B.S. in Elementary Education
JACQUELINE SCHMIDT DAVIS
Rice. Virginia
B.A. French
NORMA JEAN DAVIS
Lynchburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
Spanish
DALLAS ARMSTRONG DEKRAFFT
Amelia, Virginia
B.S. Business Education
KAREN LEE DIEDERICK
Richmond, Virginia
B.A. Art
Third Row
SUZANNE DILLEHAY
Mathews County, Virginia
B.A. History and Social Science
BRENDA LEIGH DONAVANT
Martinsville, Virginia
B.S. in Elementary Education
CAROLYN VANNESS DOOLEY
Highland Springs, Virginia
B.A. History and Social Science
r
Fourth Row
PATRICIA ANN DROVES
Suffolk, Virginia
B.A. History and Social Science
1966
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JAYNE SEWELL EDDY
Winchester, Virginia
B.S. Health and Physical Education
MARY ELLEN EDGERTON
Petersburg, Virginia
B.A. History and Social Science,
Sociology
GERALDINE HANCOCK EDV/ARDS
Richmond. Virginia
B.S. Health and Physical Education
CAROLYN COLE ELLIOTT
Nelson, Virginia
LS. Biology. General Science
KAREN MONGER ELLIS
Portsmouth. Virginia
I.S. in Elementary Education
English
KAREN ENGDAHL
Falls Church, Virginia
Elementary Education
PATRICIA ANN DUGGER
Lynchburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
JANICE LYNNE DURNIER
Strasburg, Virginia
i.S. History and Social Science
40
ANNA DEITRICK GARTER
Stony Creel, Virginia
B.S. In Elementary Education
JUDITH ANN GAULDIN
Callands, Virginia
B.S. in Elementary Education
CAROLYN RANDOLPH GENTRY
Richmond, Virginia
B.S. Mathematics
PATRICIA KATHLEEN ERICKSON
Manassas, Virginia
B.S. Biology
BETTE GAY EVANS
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementary Education
JUDITH ANN FROST
Hopewell, Virginia
B.S. in Elementary Education
SALLY FILLER FULTON
Weyers Cave. Virginia
B.S. Mathematics, English
PHYLLIS ELAINE GARDNER
VVhaleyville, Virginia
B.S. In Elementary Education,
History and Social Science
BARBARA LEE GARRISON
Alexandria, Virginia
B.S. English, Journalism
A 1966
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Second Row
CAROLE DEAN GIBSON
Richmond, Virginia
i.A. English, Dramatic Arts,
Speech
OLIVIA JUANITA GIBSON
Richmond, Virginia
B.S. Mathematics
PATRICIA JANE GILLETTE
Chesapeake, Virginia
i.A. French, hiistory and Social Science
Third Row
MARY ANNE GOMPF
Portsmouth, Virginia
B.A. English, Spanish
PENNY GOOD
Nev.'port Nev/s, Virginia
B.S. Business Education
JOAN CAROL GOODWYN
Blackstone, Virginia
B.S. Business Education
DANA JEAN GERHARDT
Santurce, Puerto Rico
I.S. Health and Physical Education
42
JEANIE LYNN HAMON
Nokesvllle, Virginia
B.S. in Elementary Education
English
MARY ANN HANKEN
Vienna, Virginia
S. in Elementary Education
History and Social Science
SALLY ANN GRAYSON
Radford, Virginia
B.A. History and Social Science
MARY MASON GREEN
Culpepper, Virginia
B.A. History and Social Science
NANCY JOY GREGORY
Newport News, Virginia
B.S. English, Dramatic Arts
HELEN LUCILLE GRIGSBY
Falls Church, Virginia
B.S. in Elementary Education. English
HELENA CALLAWAY HALL
Alexandria, Virginia
B.S. Health and Physical Education
CAROLYN ALFRED HAMMER
Harrisonburg, Virginia
B.S. Business Education
Fourth Row
NANCY JEAN HARRIMAN
Alexandria, Virginia
B.S. In Elementary Education
1966
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CARESS WYNN HAZELRIGS
APO San Francisco, California
B.S. In Elementary Education
FRANCES LENE HEATH
Newport News. Virginia
B.S. Biology, History
JOANN THERESA HELD
Charlottesville, Virginia
I.S. History and Social Science
Third Row
JUDY ELAINE HESTER
Chesapeake, Virginia
Bachelor in Music Education
CAROLE RUTH HOFMEYER
Williamsburg. Virginia
B.S. In Elementary Education
DORIS MARIE HOLLAND
Holland, Virginia
B.S. Mathematics
First Row
ROYCE RANKIN HARWOOD
Farmvllle, Virginia
I.S. History
DONNA MARIE HAYNES
Parma, Ohio
B.S. in Elementary Education
44
PATRICfA REAMES HUTCHERSON
McLean, Virginia
S. History and Social Science
SANDRA LEE JACKSON
Charlottesville, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARILU JARD
Virginia Beach, Virginia
B.S. in Elennentary Education
LINDA SHEFFIELD HOLLOMON
Blackstone. Virginia
B.S. History and Social Science
CATHERINE ANITA HOLMES
Triangle. Virginia
B.S. in Elementary Education
FRANCES CAROL HOLMES
Union Level, Virginia
B.S. in Elementary Education
NANCY MARIE HOPKINS
Poquoson, Virginia
B.S. Mathematics
ELIZABETH CAREY HOWELL
Waynssville, North Carolina
B.S. Home Economics
LINDA LOUISE HUFFMAN
Lynchburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
1966
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MILDRED SMITH JOHNSON
Vinton, Virginia
Bachelor in Music Education
NORMA MARION JOHNSON
Seaford, Virginia
B.S. Geography, Social Science
LINDA DALE JONES
South Boston, Virginia
.S. in Elementary Education
Third Row
GLORIA JEAN JOYNER
Ivor, Virginia
l.S. In Elementary Education
LIDA HOOPER KEPNER
Chattanooga, Tennessee
l.S. in Elementary Education
LOUISE TEMPLE KESTER
Richmond. Virginia
. in Elementary Education,
English
First Row
AUDREY LEE JARRELLE
Roanoke, Virginia
l.S. Home Economics
LOUISE FLOYD JOHNSON
Parksley. Virginia
B.S. In Elementary Education
46
SUSAN KATHERINE LAWLOR
Virginia Beach, Virginia
S. Home Economics
JACQUELINE MANN LEATH
Richmond, Virginia
B.5. Business Education
CAROLYN VIRGINIA LEIGH
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementary Education
SANDRA ELAINE KILBOURNE
Prince George, Virginia
B.S. in Elementary Education
ELSA ANNE KING
Dlsputanta, Virginia
B.S. Biology
ANN MARIE KLEESE
Strasburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
French
REBECCA ANN KNIGHT
Lynchburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
LUCILA EDITA OLGA KOPPANY
Buenos Aires, Argentina
B.A. English
PHYLLIS JEAN LASLEY
Keswick, Virginia
B.S. Health and Physical Education
1966
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Second Row
ELLEN VENABLE LOCKER
Bala Cynwyd, Pennsylvania
B.S. Biology
ARDEN LORRAINE LOCKETT
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
JULIA ELLEN LOOKABILL
Pulaski, Virginia
B.A. English
Third Row
AGNES JANE LOUHOFF
Danville, Virginia
B.S. Business Education
MARY ELIZABETH LOVE
Kenbrldge, Virginia
l.S. in Elementary Education
LINDA SPINNER LOV/E
Richmond, Virginia
B.S. Home Economics
First Row
JAYNE ADAMS LENZ
Newport News, Virginia
i.S. in Elementary Education
LOUISE ELLIOTT MANN
Colonial Heights, Virginia
B.A. English
SHIRLEY ANN MANN
Cullen, Virginia
B.S. Business Education
ELIZABETH LEE McALLISTER
Staunton, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARY WILSON McCLENNY
Pamplin, Virginia
B.S, Mathematics
HELEN VIRGINIA McCOY
Chesapeake, Virginia
B.S. Biology
Second Ro\^
JOAN CAROLYN McKENZIE
Hampton. Virginia
B.A. Spanish, History and
Social Science
RUTH ANN MacNEIL
Front Royal, Virginia
B.S. in Elementary Education
BESS ELLEN MANN
Williamsburg, Virginia
B.S. Social Science
Fourth Row
BETTY MARTIN MANWILLER
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
1966
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-SeniorS
Second Row
SANDRA COX MAYS
Lynchburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
EDITH CAROLINE MEEKINS
Virginia Beach, Virginia
B.S. Business Education
BONNIE BAKER MEINHARD
Buckingham, Virginia
B.S. in Elementary Education
Third Row
BARBARA LUANNE MELTON
Norfolk, Virginia
B.A. English
EDWINA ANN MILES
Exmore. Virginia
B.A. English
GAIL ELIZABETH MILSTEAD
Crewe, Virginia
Bachelor in Music Education
DORCERIE SUSAN MARSH
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education,
Social Science
CAROLE MOORE MAYHEW
Farmville, Virginia
B.A. English
50
JANET GORMUS MURRAY
Richmond, Virginia
A. English
MARTHA COLLINGS MUSGRAVE
Cherry hiill. New Jersey
S. in Elementary Education
PAIGE LOIS MITCHELL
McKenny, Virginia
B.S. Biology. Chemistry
CAROLYN GENE MOHLER
Salem, Virginia
B.S. Biology, Chemistry
JUDITH ANN MOORE
Hampton, Virginia
B.S. in Elementary Education
Second Row
CATHERINE ALLYN MORTON
Richmond, Virginia
B,S. Home Economics
VIRGINIA LEE MORTON
Newport News. Virginia
B.S. Health and Physical Education
MARGARET ELIZABETH MURDOCH
Richmond, Virginia
B.A. Art, History and Social Science
1966
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Second Row
BETTY BONE OLIVER
Lynchburg, Virginia
\ Elementary Education
ELIZABETH ANN ORNDORFF
Rustburg. Virginia
3.S. History and Social Science,
Philosophy, Psychology
LINDA CAROL OVERBY
Radford, Virginia
B.S. Mathematics
Third Row
ROSALIE DOREE PALUMBO
Alexandria, Virginia
i.S. History and Social Science
MARGARET JOAN PARADEE
New Church, Virginia
B.S. History and Social Science
JUDITH RAYE PARHAM
Capron, Virginia
B.S. Elementary Education
First Re
LINDA LEE NELMS
Suffolk, Virginia
I.A. History and Social Scien
LYNDA MAE NEWMAN
Lawrenceville, Virginia
B.S. in Elementary Education
52
SYDNEY DIANE PHELPS
Portsmouth, Virginia
B.S. In Elementary Education
MYRTICE DICKENS PINELLI
Skippers, Virginia
S. in Elementary Education
MARGARET ELLEN POOLE
Stony Creek, Virginia
I.S. Home Economics
SHARON WELTON PARKER
Richmond. Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
CONNIE PARKINS
Norfolk, Virginia
B.S. Business Education
SUE CAROLYN PEARCE
Suffolk, Virginia
B.A. In Music Education
SARA NELSON PEARSON
Danville, Virginia
B.S. in Elementary Education
BRENDA JOYCE PERDUE
Newport News, Virginia
B.A. French, English
CAROL ANN PEYSER
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education,
History and Social Science
1966
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Second Row
EVELYN GAYLE POWER
Kenbridge. Virginia
B.S. Business Education
DOROTHY DAILLE PRITCHARD
Richmond, Virginia
B.A. English
BARBARA LEY RAGLAND
Richmond, Virginia
lS. Health and Physical Education
Third Row
IRENE ELIZABETH RASH
Blackstone, Virginia
!.A. Biology, General Science
MARY RUTH REYNOLDS
Stuart, Virginia
!.S. in Elementary Education
JUDY ANN RICE
Chesapealce, Virginia
B.S. Business Education
First Row
LINDA LEE POV/ELL
Suffolk, Virginia
LS. in Elementary Education
MARY EVELYN POV/ELL
Jamaica, Virginia
LS. in Elementary Education
54
MARY KAREN RUDER
Rochester, New York
B.S. Health and Physical Educatlc
ALICE ROSEMARY RUDY
Petersburg. Virginia
B.S. English
MARY KAY RICHESON
APO New York
B.S. Elementary Education
HALLIE FRANCES ROANE
Radford. Virginia
B.A. History and Social Science
BEVERLEY ANNE ROARK
Chase City, Virginia
B.S. English
Second Row
JACQUELINE ANDREWS ROBINSON
Virginia Beach, Virginia
B.S. in Elementary Education
CAROL WILLIAMS ROBERTSON
Richmond, Virginia
B.S. Art
MADELYN ELIZABETH ROTHKE
Norfolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
DONNA LOUISE SCHULTZ
Harrisonburg, Virginia
B.A. Spanish, Biology
1966
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First Row
SANDRA CODER SCHAFFNER
Suitland, Maryland
B.S. in Elementary Education
CHERYL KAY SCRUGGS
Virginia Beach, Virginia
B.S. Elementary Education
'
^
'
'
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Second Row
JANE CARROLL SEAY
Petersburg, Virginia
l.S. in Elementary Education
WILMA REGISTER SHARP
Hampton, Virginia
B.S. in Elementary Education
DOROTHY LIZABETH SHELHORSE
Danville, Virginia
B.S. in Elementary Education
Third Row
REBECCA SHEPPARD
Norfolk, Virginia
B.S. Mathematics
MARY LEA SHOULDERS
Blachburg, Virginia
B.S. Biology
MAMIE HARREL SINK
Colonial Heights, Virginia
l.S. in Elementary Education,
Mathematics
56
Third Row
CAROLYN LEE STEPHENSON
Newport News, Virginia
B.S. Health and Physical Education,
Recreation
FRANCES STEWART
Arlington, Virginia
B.S. Health and Physical Education
JESSIE ELIZABETH SLEDGE
Chesapeake, Virginia
B.S. Biology
ANNE PARREL SMITH
Richmond, Virginia
B.A. Biology
SUSAN LYNN SMITH
Farmvllle, Virginia
B.S. History and Social Science
SANDRA JEAN SPENCER
Roanoke, Virginia
B.A. English
ELIZABETH LINDSAY SPICER
Lovingston, Virginia
B.A. History and Social Science,
Government
SANDRA DORIS JEAN STATZER
Sutherlin, Virginia
B.S. in Elementary Education
Fourth Row
ROSE MARY STONE
Bassett, Virginia
B.S. Home Economics
1966
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Second Row
JOYCE ANN SWOPE
Brownsburg, Virginia
B.S. English,
History and Social Science
ELIZABETH LYNETTE SYKES
Norfolk, Virginia
B.S. Mathematics
CIVIL ANNE TART
Franklin, Virginia
B.A. English
Third Ro«
JUDITH LINDA TATE
Richmond, Virginia
B.S. Biology, English
ELIZABETH PAGE TAYLOR
Richmond, Virginia
B.S. Art
MARY ANN THOMAS
Norfolk, Virginia
B.S. Mathematics
First Row
LINDA CAROL STURDIVANT
Pearisburg, Virginia
t.S. in Elementary Education
SUSAN GAY SV/EENEY
Lynchburg, Virginia
B.A. Spanish
58
ANN BARBOUR WALDO
Chesapeake, Virginia
S. in Elementary Educatio
EVELYN V/ALKER
Richmond, Virginia
B.S. English, Speech
NANCY REBECCA WALTERS
Roanoke, Virginia
B.A. Spanish
FRANCES ANN TINGEN
Chester, Virginia
B.S. History and Social Science
JANS VAN STOUTENBURGH TURNER
Blacksburg, Virginia
B.A. Spanish
SANDRA GRAY TUTWILER
Savannah, Georgia
B.S. In Elementary Education
Second Row
NANETTA FRANCES TYLER
Norfolk, Virginia
B.S. English, History
DOROTHY MAHER TYSINGER
Hampden-Sydney, Virginia
B.S. Art
ANN WILLIS WAESCHE
Richmond, Virginia
B.S. Biology
1966
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Second Row
HELEN RANDALL WEEKS
Richmond, Virginia
B.A. Spanish
DORIS ANNETTE WENGER
Blacbtone, Virginia
B.A. English,
History and Social Science
CAROL CLEARY WHITE
Richmond, Virginia
B.S. English, Biology
Third Row
JEAN RHEA WHITE
Cape Charles, Virginia
B.S. in Elementary Education.
Art
SANDRA LEE WHITE
Roseland, Virginia
l.S. History and Social Science
MARY LOUISE WHITEHEAD
Highland Springs, Virginia
B.S. Business Education
First Row
BETTY FLORA WARD
Roanoke, Virginia
B.S. Biology
DONNA LEE WEATHERLY
Norfolk, Virginia
I.A. English, Dramatic Arts
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FRANCES MADELEINE WYNNE
South Boston, Virginia
B.A. English
JUDITH NOEL YARROLL
Abington, Pennsylvania
B.S. Biology
JUDITH ANN YOUNGBLOOD
Richmond. Virginia
B.S. Pre Medical Technology
MARTHA ARTHUR WHITTEMORE
Kenbridge, Virginia
B.A. English. Spanish
JUNE ELLEN V^/JLBERGER
Grottoes, Virginia
B.S. in Elementary Education
JUNE CAROLYN WILLIAMS
Virginia Beach, Virginia
B.S. Business Education
cond Kow
NANCY STOVALL WOLTZ
South Boston, Virginia
B.S. History and Social Science
MARY JOSEPHINE WRIGHT
Rice. Virginia
B.S. in Elementary Education,
English
MARIANNA JO WYATT
West Point, Virginia
B.S. Mathematics,
History and Social Science
1966
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SENIOR
PERSONALITIES
Each year The Virginian sponsors Senior Personalities.
In this contest two senior girls are chosen by the mem-
bers of their class as the most outstanding personalities.
They are selected on the basis of their ability to get
along with their classmates, their overall school spirit,
and their general congeniality. This year the senior class
has chosen h^arrIet Anderson and Cheryl Scruggs as
the 1966 Senior Personalities.
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EDITORS JUDY CHILDRESS
MARILYN BELOTE
"We have to go home to get your teddy bear?" Rose between two thori
'Santa, I want a green 'n white color cup." A good look at our good looking seniors
"Chi Is watching YOU!'
"But It's still daylight!"
67
".
. . justa walk on by. . . ." Honor instilled in Freshmen
"Buf we can't concentrate in the library!"
Red 'n white "Trash"
69
Circus usherettes
70
Fun in the snow . . . weekend after weekend after,
Sex and the studying girl
"You think it looks barbaric?" This is what a Longwood SNOWGIRL looks like.
72
"O-h-h, how can people picket in the park?"
"Me, immature?"
But It's not which pin you like best!"
73
"Ah sol, you slam door, we give call down."
Is it true "streaks" have more fun?
, h-m-m ... I might be able to find three dates."
Sonny and Cher in Sunday attire
74
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JUNIOR OFFICERS AND SPONSOR
JUNIOR CLASS
SOPHOMORE OFFICERS AND SPONSOR
SOPHOMORE CLASS
FRESHMAN OFFICERS AND SPONSOR
FRESHMAN CLASS
EDITORS ALICE LAMB
MARTHA WILSON
BECKY EASTER
MARILYN TAYLOR
OFFICERS
Betty Jo Hamner President
Gall Dervishlan Vice President
Pat Brown Secretary
Mary Virginia Manson Treasurer
M. Manson, P. Brown, B. Hamner, G. Dervishian
JOYCE CARLA ALBRO
Baltimore, Maryland
MARIE ELLEN ANDERSON
Norge
DONNA ANNE ARTHUR
Bedford
SANDRA LEE ATKINSON
Richmond
Second Row
CAROLE JEAN AUSTIN
Highland Springs
LYNDA LEE BASER
Scottsville
KATHERINE PENICK BAGLEY
Richmond
MARTHA RICE BARNES
Boyklns
Third Row
LINDA LOU BARRON
Alexandria
JUDITH LORAINE BATEMAN
Danville
MARY CATHERINE BEIRNE
Lynchburg
MARGARET C. BELL
Richmond
Fourth Row
CAROL H. BIGGS
Petersburg
CAROLYN J. BLEVINS
Spindale, North Carolina
SALLIE CLARKE BOOKER
Lottsburg
MARTHA BOSWELL
Chase City
KATHLEEN BRESNAHAN
Alexandria
ELLEEN ANN BROOKS
Sebrell
MARY LOUISE BROOKS
Richmond
NANCY LEE BROOKS
Blakes
79 1967
NANCY BROWN
Richmond
PATRICIA ANNE BROWN
Stevensburg
LUCY DIANE BRUCE
Washington
RACHEL ELAINE BURCH
Buena Vista
LINDA FAYE BURTON
Danville
MARY LYNN ARCHER BURTON
Petersburg
SYLVIA ELIZABETH BUTLER
Richmond
LINDA KAY BYRD
Martinsville
SANDRA CAROL BYRUM
Norfolk
DANNA RAE CAMBELL
Danville
ELIZABETH ELEANOR CARSON
Petersburg
ANN BOYD CARTER
Roanoke Rapids, North Carolina
Four+h Row
EDITH ANN CARTER
Farmville
ERMA JO CARTER
Bassett
ANNE PUTNEY CASTEEN
Chesapeake
MARGARET S. CAVE
Farmville
^'unions
JUDITH LOUISE CHILDRESS
Fredericksburg
Sixth Row
EDITH KATHRYN CHNEIL
Sandston
CAROL LEE CHRISTIAN
Newport News
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First Row
JOYCE LORRELL CLAY
Alberta
1967
KAY SHARON COLLINS
Alexandria
BARBARA GREY CONYERS
Spotsylvania
KATHRYN ANTHONY COOK
Martinsville
MARY ILENE CORTOPASSI
Richmond
AtJNE KATHERINE COURTNEY
Marion
MARGARET RAY COWLING
Portsmouth
JOAN CAROL CRENSHAW
Richmond
NANCY ROBERTA CROOKE
Hampton
CLAUDIA FLO CRUTCHLOW
Portsmouth
BILLIE WEST CUTHRIELL
Portsmouth
PATRICIA ANN DAMERSON
Richmond
GERALDINE BAKER DANIEL
Fredericksburg
Sixth Row
BETSY R. DAVIS
Bassett
DIANNE LEE DAVIS
Springfield
CAROLE ANN DAWSON
North Kingston, Rhode Island
EVA JULIANNA DEAK
Washington D.C.
DIANE EMILY DEANE
Richmond
GAIL ADAMS DERVISHIAN
Richmond
JEAN LYELL DICKENSON
Hampton
DIANE KERR DIXON
Roanoke
Second Row
CAROLYN LEE DOBBS
Chesapeake
ALBERTA RUTH DORAN
Alexandria
VICTORIAN LYNN DOSS
Gretna
SANDRA JEAN ELLIOTT
Richmond
Third Row
JOAN YEAGER EMERSON
Fairfax
LINDA LEE ENROUGHTY
Richmond
FRANCES JEANETTE FALLEN
Nathalie
NANCY JOAN FAULKNER
Newport News
Fourfh Row
NANCY TERILL FEY
McLean
PATRICIA ANN FINN
McLean
LUCY CATESBY FLANNAGAN
Miller School
VIVIAN GREY FLESHMAN
Phenix
S'unior6
ELIZABETH ANN FOX
Chatham
SANDRA LOUISE FRANKLIN
Chester
« 1 f i
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SHIRLEY MAE FRITTER
ShacUefords
LINDA ANN FRYE
Critfenden
1967
Second Row
SUSAN MARGARET FULLER
Arlington
., N.>.. d
CONSTANCE ANN GALLAHAN
Fredericbburq
LYNN REBECCA GARDNER
Alexandria
KERRY YOUNG GARRIS
Martinsville
LINDA MARIE GEORGIE
Arlington
BRENDA JANE GIBSON
Ashland
ALICE ELAINE GILL
Leesburg
BARBARA A. GILLESPIE
White Stone
BETTY EUGENIA GILLEY
Ridgeway
Fifth Row
JULIE WOOD GLASS
Winchester
SUSAN FOSTER GLOVER
Richmond
GAIL ANNE GOOCH
Richmond
MARY LOUISE GOODE
Bayside
SUSAN ELLIS GOODES
Richmond
PEGGY ELIZABETH GORDY
Temperance
CONNIE MAXINE GRAHAM
Salem
MARGARET PAGE GRAVATT
Kilmarnock
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BETTY MILDRED GWALTNEY
Richmond
CATHERINE ANN HAMILTON
Bristol
VIRGINIA JANE HAMMOND
Norfolk
BEHY CLAY HAMNER
Richmond
Second Row
SANDRA LEE HAMRICK
Virginia Beach
JOYCE LEE HARRIS
Hampton
SARAH ELGIE HARVEY
Pamplin
LUCY B. HAWTHORNE
Lunenburg
Third Row
HELEN JEAN HAYNIE
Kilmarnock
GUELDA ANN HEAVEN
Forifox
DEBORAH LEE HEDLEY
Richmond
JUDITH ANN HEDRICK
Roanoke
Fourth Row
JUNE CAROLE HERNDON
Chase City
MARGARET ELIZABETH HOLDREN
Richmond
CLARKE TURNER HOLLAND
Roanoke
GWEN ANITA HOPPE
Alexandria
i.untorS
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First Row
SUSAN R. INGRAM
Richmond
MARGARET PRESLEY JACKSON
Richmond
1967
i M.
Third Row
VICKI LEE JESTER
Richmond
DIANA ELIZABETH JOHNSON
Richmond
BETTE MEADE JONES
Richmond
BONNIE FAY JONES
Manassas
Fourth Row
HILDA MAE JONES
Chase City
ANNE BOSWELL KAY
Waynesboro
SUZANNE KELLAM
Exmore
JOSEPHINE ANN KENDRICK
Hopewell
Fifth Row
DOROTHY CONSTANCE KERFOOT
Roanoke
CAROLYN ANITA KEYES
Hanover
JEANNE CAROLYN KIPPS
New Market
RUTH ELAINE KLEMMSEN
Ellicott City, Maryland
Sixth Row
JUDITH ANN KOCH
Richmond
DORIS ESTHER KOEHLER
Hopewell
KATHLEEN E. KOL,VA
St. Louis, Missouri
ALICE ARCHER LAMB
Richmond
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ANNE HOLLADAY LANCASTER
Richmond
JUDY IRENE LANG
Charlottesville
CAROL MARIE LEE
Harrisonburg
BARBARA LOUISE LEWIS
Richmond
DEBORAH CHRISTINE LINGON
Harrisonburg
ELIZABETH PENCE LIVINGSTON
Hampton
MARGET CHARLOTTE LOFTHEIM
Bridgeton, Missouri
SANDRA LEE LONG
Roanolce
EDITH TYLAND LOVING
Richmond
MARY KATHERINE LUCAS
Richmond
KAROLYN AMY McADOO
Norfolk
NANCY BROOKS McALLISTER
Roanoke
Four+h Row
FRANCES ANNE McCOY
Virginia Beach
MARY D. McDonald
Richmond
SANDRA SUE MclVOR
Forest
SUSAN MILLER McKOWN
Virginia Beach
3'uniorS
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First Row
BARBARA ANN MARTIN
Martinsville
VIRGINIA ELLIOn MARTIN
Portsmoutii 1967
Third Row
ELLEN MARBELLE MEETZE
Roanoke
ELLEN HADEN MILLER
Vienna
LINDA SUE MOATE
Holden, West Virginia
KATHRYN ISBELLE MOORE
Richmond
SUSAN JARRETT MOORE
Chuckatuck
KATHRYN ROBERTA MORRIS
Eredericksburg
LINDA MAY MULLEN
Rocky Mount
SHELIA JOYCE MURRAY
Roanoke
JOYCE CAROLYN NANCE
South Hill
LINDA GAYLE NEVv'
Warsaw
GAIL ELIZABETH NOLAN
Stroudsburg, Pennsylvania
DONNA LEIGH O'MALLEY
Newport News
MARY ELIZABETH OTWELL
Chesapeake
MARSHALL OVERBY
Richmond
MARGARET LYNNE OWEN
Paces
LINDA JOSEPHINE PALMER
Bruington
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VIVIAN TEMPLE PARSONS
Dry Fork
PATRICIA JANE PAUL
West Point
BARBARA JEAN PAULUS
Blackstone
FRANCES DOROTHY PAYNE
Richmond
Second Row
PATRICIA LOUISE PAYNE
AltaVista
MARGARET FAYE PEARCE
Newport News
PATRICIA GALE PEREGOY
Glen Allen
NANCY JEAN PILAND
Portsmouth
Third Row
GARNETTE VIRGINIA POINDEXTER
Richmond
SALLY E. PORTER
Petersburg
SHARYN SUE POWELL
Oakland, New York
FRANCES LORETTA PRIDGEN
Portsmouth
Fourth Row
LINDA RAE PRITCHARD
Virginia Beach
ROASLIE MYRA PROCTOR
Richmond
DONNA JEAN PURDY
Bassett
ANN MURCELLE QUAIFF
Richmond
S'uniofd
HARRIET ELIZABETH RANDALL
Richmond
MARY CARTER RANSONE
Dunnsville
1967
Third Row
MARY ANN ROANE
Wicomico
CAROL BURNETT ROBERTS
Virginia Beach
CHERYL ANNE ROBERTS
Charloffesville
CAROLYN S. ROBINSON
Richlands
MARGARET EDWARDS ROBINSON
King William
ESTHER ANN ROYSTER
Buffalo Junction
BRENDA LEIGH RUCKER
Roanoke
RETTY VIRGINIA RYALLS
Palmyra
ORA ELIZABETH RYMAN
Richmond
MARY SPOTSWOOD SHEETS
Arlington
DEBRA ANNE SMITH
Hampton
JANICE MERLE SMITH
Mascot
Sixth Row
MOLLIE MORTON SMITH
Washington
NANCY LYNN SMITH
Hampton
SALLY SUE SMITH
Holland
SANDRA WARE SNEAD
Big Island
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LOIS FAYE SNEADE
Rawlings
NANCY LEE SPAIN
Richmond
3IRTHEL CONSTANCE SPRADLIN
Lynchburg
GLORIA LLEWELLYN STEGER
Buckingham
Second Row
PARIS GALE STEVENS
South Boston
KATHERINE BELL STILL
Cascade
HELEN CAROLYN STONE
South Hill
SARAH LYNN STONNELL
Richmond
Third Row
ROSE MARY STREET
Richmond
EDITH ALLEN SWEENEY
Roanoke
MARY CATHERINE SWEZEY
Martinsville
DEANNE JEAN TALLEY
South Boston
Fourth Row
HELEN ANN TALLEY
Rustburg
DIANNE EARLE TATE
Roanoke
NANCYE JOSEPHINE TAYLOR
Chatham
PATRICIA LOUISE THOMAS
Petersburg
3'uniov6
BARBARA MAXINE TILLETTE
Weyers Cave
SHIRLEY ANNE TIMBERLAKE
Richmond
LINDA LOU TISINGER
Mount Jackson
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First Row
SUSAN ELIZABETH TRAINER
Richmond
HELEN REBECCA TURNER
Martlnsv
1967
Third Row
PHYLLIA JEAN UTT
Powhatan
BONNIE DARLENE VICKS
Danville
SUZANNE ELIZABETH WARFIELD
Richmond
ESTHER PAUL WARREN
Dahlgren
Fourth Row
MARY GALE WAYMACK
Wlnston-Salem. North Carolina
JUDITH L. WEAKLEY
Waynesboro
BETTY LOU WEAVER
Farmville
REBECCA CLARKE WHITE
Richmond
Fifth Row
ROBERTA VIRGINIA WHITE
Front Royal
DIANA GRACE WHITFORD
Chesapeake
BETTY LEE WILLIAMS
Richmond
SHARON ELIZABETH WILLIAMS
Stephens City
MARILYN JANE WILSON
Virginia Beach
JANE GREY WINFREE
Mannboro
GLADYS ANNE WITTER
Charlottesville
SARAH ANN WOHLFORD
Wytheville
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First Row
ELEANOR HOPE WOODRUFF
Portsmouth
ANNETTE RAE WOODS
Norfolk
NANCY HUDSON WORSHAM
Norfolk
CATHERINE BEALE YOUNG
Franklin
Second Row
MAUDE R. YOUNG
Providence. North Carolina
SARAH ANN YOUNG
Richmond
SUSAN HARRISON ZIX
Petersburg
REBECCA K. JONES
Kenbridge
Third Row
JOYCE G. TOLLEY
Pamplin
JACQUELYN MAE WILLIAMS
Baltimore, Maryland
MARIA AGUADO
Montevideo. Uraguay,
Foreign Exchange Student
LUCIE RUIZ
La Paz, Bolivia.
Foreign Exchange Student
Suniord
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^Oi7nr omored
OFFICERS
ARNEE STOWELL President
PAM SPIEGEL Vice President
MARTHA VIA Secretary
MARGARET BRIDGES Treasurer
A. Stowell, P. Spiegel, M. Bridges, M. Via
\
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^opkr lomoreS
Third Row
ALLEN CARTER ARTHUR
Lynchburg
JUDITH KAYE ARTHUR
Lynchburg
JO ANN ATWELL
Leesburg
JO ANN AYERS
Richmond.
JOETTE GATHER BAILEY
Winchester
Fourth Row
SONDRA LEE BAILEY
Richmond
WANDA LOUISE BALL
Honaker
SHARON ANITA BANNON
Richmond
JANE DENISE BARDEN
Richmond
SUSAN ELIZABETH BARWICK
Norfolk
Fifth Row
PHYLLIS WAVE BATTERMAN
Chatham
LINDA JUNE BAYTON
Portsmouth
CHARLOTTE C. BECKWITH
Richmond
IVA JEANETTE BEDSAUL
Woodlawn
MARION ELIZABETH BELL
Richmond
Sixth Row
LELA LOUISE BELZ
Richmond
BRENDA JEAN BLACKWELL
Annandale
MARY SHEPARD BLUE
Richmond
CAROL THERESA BLYTHE
Evan-zille, Indiana
SARAH HELEN BOND
Virginia Beach
First Row
KATHLEEN EMMA ALLEN
Hopewell
MARY HELEN ALLEN
Chatham
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JENNIFER RENEA CAMPER
Virginia Beach
AMELIA KATHRYN CASTAGNA
Ashburn
Sixth Row
SANDRA F. CHALMERS
Virginia Beach
JUDY GARNER CHANDLER
Lawrenceville
MYRA HARRIS BOONE
Salem
DIANE LEONARD BOSHER
Richmond
TANIA DIANE BOSWELL
Stafford
VIRGINIA LEIGH BOWERS
Richmond
Second Row
JANICE KAYE BOYKIN
Chesapeake
CAROL ANN BRADSHAW
South Boston
BETTY DIANE BRITT
Portsmouth
NANCY ARNETTA BRITTON
Roanoke
Third Row
BETTY OTELIA BROWDER
Lawrenceville
JUDITH LYNNE BROWN
Alexandria
ANNE VICARS BRUCE
Farmville
DONNE RAE BRYANT
Bealeton
Fourth Row
PEGGY JOYCE BUNN
Newsoms
JANE IRIS BURGE
Martinwille
SANDRA JEAN BURNETTE
Mechanicsville
BRENDA CAMPBELL
Altavista
1968
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First Row
CONSTANCE MARIE CHINN
Fairfax
PAULA JEAN CLARK
Richmond
r lomored
Third Row
MAJORIE MARIE COFFEY
Buena Vis+a
REBECCA CLARKE COFFEY
Amherst
LINDA LOUISE COGBILL
Richmond
MARCIA L. COGGINS
Danville
ALICE BLAND COLLIER
Richmond
Fourth Row
ELIZABETH C. COPLEY
South Hill
IDA GAIL CORDER
Milford. Delaware
SUSANNE CRISP
Roanoke
MYRTLE DIANE CROSS
Portsmouth
INA MERLE CROUCH
Roanoke
Fifth Row
DAWN SANDRA CROWDER
Richmond
CAROL SUE CROXTON
Fredericksburg
BARBARA JEAN CULPEPPER
Richmond
SANDRA ELAINE CURRY
Staunton
DONNA ALISON DALY
Norfolk
Sixth Row
VIRGINIA H. DAUGHTREY
Chesapeake
MINTA M. DAVENPORT
Chesapeake
ANN BUCKNER DAVIS
McLean
BETTY LOU DAVIS
Buena Vista
FARRON EL/ I' IE DAVIS
West Point
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SHIRLEY FAYE DURVIN
Richmond
MARGARET GEE EARLY
CATHERINE E. EASTWOOD
Roanoke
MARY CABELL ESTES
South Hill
JO LYNN DAVIS
Richmond
MARILYN HUDSON DAVIS
Norfolk
JACQUELINE MARIE DEANE
Richmond
REBECCA JO DEBNAM
Suffolk
Second Row
CAROL LYNN DEDISCHEW
Waynesboro
KAREN LYNN DELLINGER
Falls Church
CAMILLE KING DENNIS
Richmond
LINDA RAY DEW
Kilmarnock
PATRICIA FAYE DIEHR
Richmond
CHRISTINE DIXON
Richmond
PATRICIA ELLEN DOLE
Lynchburg
MARY MARGARET DOVE
Alexandria
SHARON LYNN DOVE
Washington, D.C.
SARAH JANE DOWDY
Roanoke
NANCY PAIGE DRUEN
SYLVIA JEAN DUPRIEST
Victoria
1968
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^oijkomoredipi
Third Row
BEVERLY ANNE FARMER
Fredericksburg
PRISCILLA LOUISE FARMER
Amelia
JEANNE LOUISE FARRELL
Fairfax
SANDRA KAYE FELTON
Capron
JUDY CAROL FELTS
Virginia Beach
Fourth Row
BONNIE ANN FERGUSON
South Boston
KAREN ANN FINGER
Great Falls
SHARON KAY FINGER
Great Falls
EIRENE D. FISHBURNE
Farmville
CYNTHIA LYNN FITCHEH
Fort Haywood
Fifth Row
EVELYN EILEEN FLANIGAN
Fredericksburg
HOLLY DIANE FORMAN
Barboursville
FRANCES KAREN FOSTER
Fort Lee
EMILIE JEAN FRIEND
Stevensburg
MARGARET A. FURNEY
Clearwater, Florida
Sixth Row
JOSEPHINE CLIFTON GABY
Sea-ford, Delaware
VIVIAN CAROL GALE
Herndon
SUSAN CAROL GALLIER
Newport News
LINDA FAYE GARDNER
Sandston
LINDA LEIGHT GARDNER
Buena Vista
First Row
CAROL LEE ETHERIDGE
Virginia Beach
MARGARET ANN EVELY
Chester
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BARBARA JOAN HALL
Salisbury. Maryland
CHERYLL PENELOPE HALL
Chesapeake
BETTY JO GATES
Rice
CAROLYN MAE GATES
Rice
LILLIAN SUE GATEWOOD
Danville
JOAN GAYLE GIBBS
Virginia Beach
FRANCES M. GILLIAM
Pamplln
NANCY CAROLYN GLASS
Nathalie
SUSAN SCOTT GLASS
Richmond
PEGGY ANN GLAZE
Vienna
Third Row
BETTY LOU GOAD
South Boston
JULIA JAUDON GOELLER
Portsmouth
GAIL FLEMING GOLDEN
Glen Allen
CLAUDIA TEMPLE GRAMMER
Roanoke
MARY FRANKLIN GREEN
Mechanicsville
SHERRY ANNE GRIMES
Alexandria
SALLY DRENHAM GROOME
Hampton
PIERCIE E. GUNTER
Evinqton
1968
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^opltr omored
Third Row
REBECCA LOUiSE HARDEN
Virginia Beach
RACHEL PHILLIP HARRIS
Charlottesville
CAROLE E. HARRISON
New Kent
SUSAN PIERCE HAVEY
Seaford, Delaware
VERLA SYLVIA HENDERSON
Danville
Fourth Row
JEAN FRANCES HERNDRICKS
Richmond
JUDITH LEE HIATT
Charlottesville
JEAN ANNE HIGHFILL
Roanoke
JENNIFER HILL
Martinsville
NANCY ELLEN HILL
McLean
Fifth Row
CAROLYN E. HINGERTY
Suffolk
BARBARA JEAN HOLLAND
Salem
CLARECE HOLLAND
Norfolk
MARY FRANCES HOLLOWAY
Fredericksburg
JERYL EVON HOLMES
Richmond
Sixth Row
PATRICIA HOLMES
Alexandria
SUSAN PENCE HOLSCLAVv/
Charleston. West Virginia
BARBARA ANN HOOPER
Arlington
BETTIE THOMAS HORNER
Richmond
RICKEY DIANftE HOWARD
Wytheville
First Row
JUDITH ANN HALL
Jarratt
LOREHA JEAN HALL
Puree!!
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LINDA IRENE HOWELL
Charleston, South Carolina
BARBARA E. HOWERTON
South Boston
PATRICIA LEE HRIC
Appalachia
CAROLYN BOYD HUDGINS
Mathews
PHYLLIS JEANNE HUMMER
Alexandria
HARRIET ANN HUNDLEY
Newport News
LINDA LEE HUNSICKER
Richmond
BETTY ANN HYNSON
Foneswood
Third Row
NANCY CODY IKENBERRY
Roanoke
PATRICIA ANNE INGRAM
Virginia Beach
MARY TERRELL JACKSON
Richmond
LINDA CAROLYN JAMES
Petersburg
BEVERLY ANN JENKINS
Powhatan
BRENDA LAKE JOHNSON
Portsmouth
LINDA FAYE JOHNSON
Richmond
NAN MUIR JOHNSON
Hampton
KATHLEEN F. KAMPS
Virginia Beach
1968
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S^opnr lomoreS
First Row
NAN BOGGES KELLY
Richmond
CHERYL LENORE KENNEDY
Petersburg
Third Row
LUCY MAE KING
Richmond
NANCY MORTON KING
Orange
JANE EILEEN KLEESE
S+rasburg
SUE CAROL KURZ
Falmouth
JUNE DIEHL LANCASTER
Farmville
Fourth Row
MARGARET LEE LAWSON
Amelia
JUDY ANN LEACH
Halifax
BEVERLY KAY LEDFORD
Richmond
MARTHA JEAN LEE
Roanoke
PHALA ANN LEGGETTE
Waynesboro
Fifth Row
GLENDA LOUISE LEWIS
Brodnax
CHERYL DEA LISENBEE
Falls Church
SHARON SUE LIHLE
Springfield
MARY MAUREEN LUBY
Alexandria
MARY FRANCES LYNCH
Roanoke
Sixth Row
ELLEN LOUISE McCLENDON
Arlington
CHERYL MARJORIE McCUE
Richlands
ELLA MARIE McDADE
Baltimore, Maryland
DONNA FAYE McNUTT
Richmond
BETHEL MUIIRO McPHERSON
Alexandria
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Sixth Row
ELLEN LAVERNE MOORE
Martins
JOANNE MARIE MOORE
Charleston, South Carolina
TERRY PATRICIA MacCARTHY
Baltimore, Maryland
BEVERLY K. MacFARLAND
Richmond
MARY JO MADDEX
Winchester
LINDA CAROLE MALLORY
Winchester
Second Row
ROSE EVELYN MALLORY
North Garden
CHRISTINE ANN MANNINA
Richmond
PATRICIA MANUEL
Front Royal
BRENDA JOYCE MARTIN
Poquoson
Third Row
NANCY LEE MAXEY
Arlington
MARY TYLER MEADE
Petersburg
SUZANNE FAY MEEK
Highland Springs
CANDACE LEE MENEFEE
Cambria
MARTHA LOUISE MIDDLETON
Parhley
MONICA SUE MILLER
Falls Church
VIVIAN EILEEN MILLS
Richmond
HORTENSE C. MITCHELL
Chesapealce
1968
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^opkr lomored
First Row
MARSHA E. MOOREFIELD
Richmond
SUSAN JEANETTE MORGAN
Portsmouth
Thrrd Row
BARBARA JEAN MULLINS
Bassett
MARTHA SUE MULLINS
Charleston, West Virginia
KATHRYN LOUISE MUSTARD
Norfolk
PHYLLIS ANN MYERS
Fort Defiance
LINDEN ANNE NORTHBURG
Mineral
Fourth Row
DIANE E. NUNNALLY
Newport News
JEANNIE CAROL OVERMAN
Colonial Heights
CAROL ANN PADERA
Winter Park, Florida
VIRGINIA CLAIRE PADGEHE
Richmond
ELIZABETH ANN PARKER
Saluda
Fifth Row
DONNA GAYLE PARROTT
Danville
BETTY JEAN PATTERSON
Norfolk
JUDITH ELEANOR PAULY
Alexandria
LANEHE LOUISE PAWL
Chesapeake
PATRICIA ANN PHELPS
Danville
Sixth Row
VALERIE VICTORIA PHILLIPS
Hampton
MARY HELEN POLIFKA
Hampton
JAME BAKER POWELL
Suffolk
KERRY SUE POWELL
Tappahannock
PHYLLIS DORNER PRICE
Nev/port News M f >!l
CAROLYN ANN PRILLAMAN
Roanolce
MARY BETH PRILLAMAN
Richmond
DIANE FAYE PRITCHETT
Newport News
SARA LOUISE PUCKETT
Roanoke
JUDY ANN QUICK
Portsmouth
LINDA KAY RAMEY
South Boston
JUDITH MARILYN REESE
Hampton
ALICE CHRISTIAN RENNIE
Richmond
BARBARA SUE REX
Roanoke
MARTHA LOUISE RICE
Pulaski
FLEURETTE F. RICHARDSON
Virginia Beach
JUDITH MARIAN RIDDLE
Danville
MARGARET V. RITCHIE
Blackstone
CAROLYN ANNE ROBBINS
South Boston
NANCY LEE ROBINSON
Norfolk
KATHLEEN L. ROMANUS
McLean
"S"
CHERYL ELIZABETH ROSE
Fredericksburg
MARY PATRICIA ROSS
Hampton
Sixth Row
BARBARA D. RUCKER
Lewiston, New York
REBECCA HALE RUSSELL
Chase City
1968
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S^opnr lomored
First Row
CAROLINE JANNEY RUST
Alexandria
REBECCA SALEEBY
Hope
Third Row
BEHY JO SASNETT
Vlrgirvfa Beach
ANN WATERMAN SAVILLE
Winchester
LINDA LOU SCHNATTERLY
North Springfield
LINDA SUE SCHULTZ
New York, New York
FRANCES LEE SCOTT
Hampton
Fourth Row
KATHRYN LOUISE SCOTT
Avondale. Pennsylvania
SUE MARILYN SCOTT
Newport News
BARBARA ANNE SEITZ
Alexandria
JACQUELINE K. SHERIDAN
Danville
MAYLING E. SIMPSON
Richmond
Fifth Row
RACHEL RUTH SMELLEY
South Hill
ANNE ELIZABETH SMITH
Virginia Beach
MARTHA ANNE SMITH
North Garden
MARY ANGELA SMITH
Jacksonville, Florida
MARGARET SNEAD
Richmond
Sixth Row
CAROLYN ANN SOMMA
Charlottesville
GLORIA JEAN SPIERS
Stony Creek
PAMELA ANN SPIGLE
Richmond
PATRICIA L. SPRINGMAN
Hampton
SONYA REYNOLDS SPROLES
Richmond
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DOROTHY MAE THRUSTON
Man+us, New Jersey
MELINDA ALLEN TIBBS
Lynchburg
CAROL LEONORE TINGLEY
Alexandria
PAMELA CHARLOTTE STEAR
Arlington
SANDRA JANEL STEPHENSON
Blackstone
NILA JEAN STEVENS
Mouth of Wilson
THERESA F. STIMPSON
Farmville
LINDA STOKES
Farmville
KATHLEEN REDMOND STONE
Richmond
ARNE JEANNE STOWELL
Virginia Beach
BONNIE STRATTON
Lorton
SHARON A. STRICKLAND
Smithfield
PATRICIA JANE STRYKER
Danville
SUSAN CAMPBELL STURM
Richmond
SUSAN SHOTWELL TARRANT
Richmond
Fourth Row
MARTHA JANE TEW
Richmond
CHERYL FAYE THOMAS
Richmond
JACQUELINE L. THOMPSON
Clarksville
JANET MARIE THOMPSON
Virginia Beach
1968
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S^oi^nr lomored
First Row
EVA MARY TINSMAN
Winchester
MARGARET LANE TODD
Portsmouth
Third Row
CAROL EVERETTE TRICE
Crewe
JUDITH ANNETTE TURNER
Richmond
DONNA LYNN TWIST
Roanoke
MARGARET TYLER
Salem
BEATRICE FALLS TYSON
hiampton
Fourth Row
ELINOR KAY UMBDENSTOCK
Charlottesville
JENNIFER VANLANDINGHAM
Callas
JEAN FRANCIS VIA
Falls Church
MARTHA SUE VIA
Roanoke
LILLIAN V. VIROSTEK
DIsputanta-
Fifth Row
ROSEMARIE WALKER
Charlotte Court House
ELEANOR RUTH WALNES
Hampton
NANCY BETH WALNES
Hampton
JUDITH ANN WATERS
Richmond
GALE LEE WELLS
Fairfax
Sixth Row
TERRI LYNN WELLS
Hopewell
JOAN ANNE WEST
Richmond
SALLY ANN WHITING
Berryville
JANET KATHRYN WHITLOCK
Richmond
TAMARA SHAYNE WHIH
Wythevllle
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ANNE FRANCES WILDMAN
Skipwlth
MARGARET LOUISE WILKINS
Falls Church
PATRICIA ANN WILKINSON
Newport News
EMILY LAWSON WILLIAMS
Richmond
Second Row
KAREN LEE WILLIAMS
Williamsburg
MARTHA G. WILSON
Smithfield
RUTH LAVON WILSON
Wytheville
NANCY PAIGE WINEBARGER
Lynchburg
SUSAN WOLTZ
Falls Church
MAJORIE ANN WOOD
Alexandria
SARAH MAE WRIGHT
Norfolk
SUZANNE CAROL WRIGHT
Richmond
Fourth Row
KATHERINE L. YANCY
Farmville
NANCY LEE YOUNG
Richmond
ELIZABETH ANN JOHNSON
Richmond
CATHY BLACKBURN KERR
Richmond
Fifth Row
JEAN LANCASTER
Roanoke
SHIRLEY ANN STRANG
Richmond
1968
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From 'Top Rats' to Colleagues
THE COLLEAGUES
The Colleagues comprise a group of Sophomores whose sole purpose is to make the Freshmen's
initial contact with college life as warm and pleasant an experience as possible. They sponsor
five events for the Freshmen: a sing, a movie, the capping ceremony, a concert, and a ban-
quet. But, best of all, they try to convey to the Freshmen that special spirit of friendliness that
is one of the most cherished traditions at Longwood College.
The Colleagues of l965-'66
I 10
MR. BITTINGER
Sponsor
^peshman
OFFICERS
LINDA BRICKHOUSE President
CANDY JAMISON Vice President
ANN BOWLES Secretary
MARY PAT CREWS Treasurer
Left to right- C Jamison, A. Bowles L Brickhouse, M.P. Crews
First Row
AMELDA ANN ACORS
Spotsylvania
ANNE MARIE ADAMS
Mechanlcsville
CLAUDIA JEAN ADAMS
Winchester
SANDRA JEAN ASHTON AGNEW
Hampton
Second Row
NANCY JEAN AIELLO
Alexandria
MARTHA ANN AILOR
Hampton
PATRICIA LEE ALBIS
Norfolk
SUSAN KAYE ALDREDGE
Logan, West Virginia
Third Row
CYNTHIA JEAN ANDERSON
Richmond
NANCY LEE ANDERSON
Clover
ANN BIRD ANDREWS
Farmville
CAROL ANN ANTHONY
Richmond
Fourth Row
PATRICIA ARMENTROUT
Salem
SHARON MARIA ARNOLD
Charlottesville
REBECCA LEIGH ASHBY
Charlottesville
LINDA LEE ATKINSON
Richmond
Fifth Row
EVELYN CAROLYN BABCOCK
Richmond
FRANCES ANNE BAIN
Avondale, Maryland
JO ANN KATHERINE BAKER
Sterling
LINDA BOGGS BALL
Lynchburg
^peshmcin
Sixth Row
MARGARET ELLEN BANNISTER
Sandston
ANGELA JEANNETTE BARLOW
Virginia Beach
HELEN REBECCA BARNARD
Martinsville
Seventh Row
AGNES LEE BARNES
Kenbridge
DONNA JO BARNES
Hampton
CAMILLA SUE BARRON
Viewtown
First Row
MARY MARGARET BARRON
Portsmouth
BECKY ANN BARTHOLOMEW
Charlottesville
RUTH ANN BARTLEY
Chesapeake
PATRICIA DEAN BATES
Culpeper
Second Row
MARILYIJ SANDRA BELOTE
Richmond
PATRICIA ANN BENZE
Virqinia Beach
SARA LOUISE BIRD
Alexandria
JOANNE CAROL BLACK
Suffolk
Third Row
LINDA ROSALIND BLACK
Norfolk
EVELYN CAROLE BLACKMAN
Falls Church
MARTHA JOHN BLAIR
Harrisonburg
SARAH JANICE BOLTON
5c ketone
Fourth Row
REBECCA SUE BONDURANT
Abingdon
JEANNETTE MARGARET BONNER
Norfolk
MARY BOWEN BONNEY
Bracey
CYNTHIA MOORE BOOTH
Culpeper
Fifth Row
LINDA LEE BOWERS
Blacksburg
ANN PERKINS BOWLES
Mineral
CAROLINE THAYER BOWMAN
Orangeburg
CAROL WEBSTER BRADLEY
Powhatan
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Sixth Row
PATRICIA KAY BRADY
Chesaoeake
MARY BOLLING BRAUER
Powhatan
EMILIE LOUISE BRAY
Richmond
MARY ELIZABETH BREWER
Buffalo Junction
LINDA KAY BRICKHOUSE
Norfoik
Seventh Row
CAROLYN ANN BROCKMEYER
Pulaski
MARTHA IMOGENE BROOKER
Hopewell
LILLIAN REBECCA BRUBECK
Staunton
EMILIA REBA BRUCE
Appomattox
STELLA lANSON BRYANT
Carrollton
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First Row
LINDA KAY BURLEY
Richmond
JO ANN CAGE
South Hill
BRENDA KAY CAMPBELL
Lynchburg
MARTHA NAN CANNON
Colonial Heights
Second Row
CHERYL WILMA CARLTON
Tappahannock
BARBARA EVELYN CARR
Narrows
MARY KATHERINE CARROLL
Hopewell
FREDA CLEO CARTER
Waynesboro
Third Row
LOIS MARIE CARTER
Weldon, North Carolina
ROBERTA SUSAN CHAMBERS
Dupont, Indiana
DOROTHY FIELD CHAPPELL
Dillwyn
MARTHA CARROLL CHASE
Kilmarnock
Fourth Row
MARGIE LESTER CHEATHAM
Midlothian
MARY ALICE CHILDRESS
Charlottesville
JO ANN CLABO
Farmville
HELEN BRIGGS CLANTON
Richmond
Fifth Row
LAURA FRANCES CLARK
Abingdon
DINAH HEATH CLEATON
Dinwiddle
PATRICIA ANN CLEMENT
Quantlco
LAURA DIAN COGBURN
Alexandria
^reskman
Sixth Row
BEHY JANE COLE
Petersburg
PATRICIA ADELE COLEMAN
Radford
INES MERCEDES COLOM
Arlington
Seventh Row
NOREEN ANNE CORCORAN
Suffolk
BEVERLY GAYLE COTTRELL
Mechanicsvllle
V/ANDA SUE COX
Vinton
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First Row
LYNDA FAYE CRAMER
Alexandria
DIAIMNE ELIZABETH CREED
Lynchburg
SUSANNE CAROL CROSS
Poquoson
GLORIA CHRISTINE CRUTCHFIELD
South Hill
Second Row
CAROLYN MALINDA CRUTE
Victoria
JANE BACON CURLE
West Point
SHARON ANNE CURLING
Cape Charles
CAROLYN FAYE DAVIS
assett
Third Row
MARY JO DAVIS
Lovingston
ANITA MAXINE DEAN
Harrisonburg
BRENDA GAY DEAN
Richmond
SHARON DARE DEANE
Richmond
Fourth Row
HELEhJ PATRICIA DeJARNETTE
Narina
PHYLLIS GAYLE DeJARNETTE
Nathalie
SANDRA FAYE DEW
Ridgeway
CHARLOTTE ANN DICKINSON
Newport News
Fifth Row
SANDRA JEAN DIDAWICK
Falls Church
KAREN ANN DIEHL
Harrisonburg
DONNA HATHAWAY DiPRISCO
Winchester
POLLY MARIE DIX
Danville
1969
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^
Sixth Row
LAVONIA ELIZABETH DIXON
South Boston
POLLY ANN DOBBINS
Crozet
MILDRED STACY DODGE
Chester
DONNA ELLEN DOLAN
Richmond
SARA ANN DREWRY
Clifton Forge
Seventh Row
BARBARA LANE DULIN
Spotsylvania
JENNIFER JO DUNVILLE
Roanol<e
MARGARET STEPHANIE DuROSS
Claymont, Delaware
REBECCA SUE EASTER
Clifton Forge
JOAN CAROL EDDLETON
Ashland
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First Row
KATHERINE McENERY EDDY
Suffolk
BETTY SUE EDMONDS
Dundas
PAMELA PAYLOR EDWARDS
Petersburg
AMY ELIZABETH EMERSON
York+own
Second Row
JANE SANDRA ERDMAN
Richmond
LINDA LEE ETHERIDGE
Norfolk
CAROL MARIE EUBANK
Roanoke
CHARLOTTE RAY EVELYN
New Kent
Third Row
TERRELL ELIZABETH FAHRNER
Richmond
JANET LOUISE FAIRES
Richmond
SALLIE MAYER FAUBER
Lynchburg
LINDA LEE FISHER
Lottsburg
Fourth Row
ELIZABETH ANN FLESHMAN
Healing Springs
LINDA JEAN FLETCHER
Winchester
NANCY LUCILLE FORREST
Poquoson
JUDITH LYNN FORRESTER
Blackstone
Fifth Row
VICKI LYNN FORSHT
Clinton
JANICE LEIGH FOSTER
Richmond
NAN ELIZABETH FOSTER
Fort Monroe
BETTY JO FOWKLES
Ford
^reshmcin
Sixth Row
CATHERINE LOUISE FRANK
Rice
JENNIFER SUE FULTON
Burlington, North Carolina
BETTY ANN GARNER
Lynchburg
Seventh Row
MARTHA MALLORY GAY
Emporia
SARAH FRANCES GIBBONS
Roanoke
HARRIETT LYNNE GIBSON
Castlewood
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First Row
BONNIE CAROL GILBERT
Spout Spring
SHARON LEIGH GILBERT
Chesapeake
EMILY HOPE GILLESPIE
Norfolk
BRENDA FAYE GILLIAM
Stony Creek
Second Row
JUDITH KAROL GLASER
Richmond
SARAH ESTELLE GODFREY
Chesapeake
CATHERINE LEE GOODSON
Richmond
HELEN ELIZABETH GOODWIN
Winchester
Third Row
MARILYN ELAINE GREENE
C-ilonial Heights
JANE FRANCES GREGORY
Roanoke
NANCY CAROLYN GRIM
North Garden
KATHRYN TYLER GRIZZARD
Roanoke
Fourth Row
LINDA CAROL GUERRANT
Oak Ridge, Tennessee
DORIS ANN GUNTER
Concord
BETTY SUE GUPTON
Virgllina
ALICE HUDSON HABEL
Burkeville
Fifth Row
EVELYN LOUISE HACKNEY
Lexington, North Carolina
JOAN CAROL HALL
Jarratt
KAY FRANCES HALL
Chesapeake
MARTHA MAJOR HALL
Fredericksburg
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Sixth Row
PATRICIA ANN HALSTEAD
Virginia Beach
JANICE BETH HAMBLET
Richmond
ALICE FAYE HAMILTON
Lynchburg
MARY LOUISE HAMNER
Alexandria
BETTY JANE HANKEN
Vienna
Seventh Row
LOUISE LYNN HAMMER
Keysville
CHERYL LYNN HONNABASS
Roanoke
SANDRA LEE HANSEN
Richmond
PEGGY LOUISE HARRELL
Suffolk
BRENDA ANNE HARRIS
Charlotte Court House
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First Row
BRENDA JOYCE HARWARD
Colonial Heights
CATHARINE ELIZABETH HASS
Virginia Beach
CHARLOTTE DIANE HAYES
Suffoll
JACQUELYN VIRGINIA HAYS
Staunton
Second Row
BETTY DARE HAZLEWOOD
Kenbridge
NANCY FAYE HEDGEPETH
Richmond
SALLY ANN HEILMAN
Charlottesville
ELIZABETH LOUISE HELBIG
Hampton
Third Row
DIANE COURTNEY HENKEL
Waynesboro
JENNIE JEANETTE HENRY
Spout Spring
JILL JANICE HENRY
Spout Spring
PAULA DIANE HICKMAN
Alexandria
Fourth Row
ELIZABETH PRESCOTT HILL
Virginia Beach
NANCY KAY HILL
Lynchburg
JOANNE MARIE HILSON
Alexandria
EVELYN REBECCA HINDS
Lynchburg
Fifth Row
SUSAN MARIE HOBBS
Norfolk
LINDA ANN HOLLAND
Newport News
BRENDA KAYE HOLLY
Richmond
CAROLYN YVONNE HUBBARD
Richmond
^pedkman
Sixth Row
BETTY WAYNE HUDSON
ChesterflelcJ
LINDA LEE HUDSON
Virginia Beach
LINDA ANNE HUNTER
Atlantic
Seventh Row
WENDY ADA HUTHWAITE
Falls Church
VIRGINIA ANNE ISENBERG
Richmond
BARBARA LEE JACKSON
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First Row
CAROLYN SUE JACKSON
luefield
CANDICE ANN JAMISON
Roanoke
BETTY DUDLEY JEFFRIES
Virginia Beach
BONNIE BROOKS JENNINGS
Newport News
Second Row
JUDY WILLIAMS JERRELL
Spotsylvania
CATHY SUE JESTER
Chincoteaque
MARY VIRGINIA JETER
Richmond
MARY ANN JOHNSON
Chillicothe. iriinois
Third Row
SANDRA LEE JOHNSON
V/aynesboro
SUZANNE SHARER JOHNSTON
Kilmarnock
MARGARET JEAN JONES
South Boston
MARY KATHERINE JONES
Richmond
Fourth Row
BARBARA FAYE JORDON
Franklin
SUSAN LEIGH JOYNER
Richmond
KATHLEEN MARY KAIN
Chester
MARTHA VENABLE KAY
Richmond
Fifth Row
NORMA JEAN KELLOGG
Hampton
MARY ELIZABETH KIDD
D.indas
LINDA SUE KILLMON
Oak Hi'
MARY ELIZABETH KING
Spout Spring
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Sixth Row
NELLIE ANN KING
Kilmarnock
JUDITH ANNE KINGSLEY
Milton, Florida
PATRICIA ALICE KINGSLEY
Milton, Florida
BARBARA LEE KIRBY
Keysvllle
MONA LOUISE KOONS
Lebanon Pennsylvania
Seventh Row
LYNN KUNHARDT
Vlrqlnla Beach
SYBIL GAYLE LAKES
Cloverdale
TERRY JEAN LANAHAN
Bumpass
LINDA LOU LANKFORD
Franklin
MARGARET ANN LANTZ
Fronf Royal
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Frrst Row
JILL ANN LARUE
Roanoke
BARBARA ELAINE LAURIE
Colonia, New Jersey
NANCY ELLYN LAWSON
Hampton
PATRICIA ANN LEFFERS
Hampton
Second Row
JULIA HUNT LEWIS
Dinwiddle
PATRICIA LEIGH LINAMEN
Ashland
MARTHA LEE LINDER
Lexington
SHARON MAE LITTLE
Amelia
Third Row
TAGELIE ANITA LOMBARD
Fairfax
LINDA ANNE LONG
Huntington, New York
SUSAN ELIZABETH LONG
Frederick, Maryland
KATHRYN ELIZABETH LUNCEFORD
Alexandria
Fourth Row
SELENA ANN LUNSFORD
Buchanan
BARBARA RUTH LYMAN
Virginia Beach
LINDA FAYE McCULLOCH
Buchanan
SHARON MARIE McCUSKER
Roanoke
Fifth Row
PATRICIA ANNE McDONOUGH
Lexington
PATRICIA ANN McGEHEE
Hampton
MARY EVELYN MclVOR
Monroe
MARY LEE McKEEVER
Chatham
Sixth Row
MARY KAREN MAHER
Richmond
EDITH GAYLE MANKIN
Herndon
SHERRY JEANNE MANLEY
Charlottesville
^jrpedhmen
Seventh Row
MARY BACON MANN
Virginia Beach
KATHERYN WATERS MAPP
Richmond
LINDA MAYWOOD MARTIN
Portsmouth
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First Row
NANCY DRUE MARTIN
Goochland
SALLY MARGIT MARTIN
Richmond
MARY LOUISE MASSE
Mechanicsville
JUDY FRANCES MEADORS
Danville
Second Row
CYNTHIA ANN MEIER
Roanoke
HELEN CAROLE MENEFEE
Christiansburg
DONNA JOY MILLINER
Onancoclc
MARCIA LEE MITCHELL
Emporia
Third Row
WANDA MAE MITCHELL
Lynchburg
BETTY GARNETT MOLTZ
Richmond
MARGARET LOUISE MOORE
Hopewell
PAMELA JOYCE MOORE
Westminster, Maryland
Fourth Row
JUDITH EILEEN MORRIS
Richmond
DEBORAH HAWS MORRISON
Manguin
NANCY JUDSON MORTIMER
Amelia
hJANCY HARDY MORTON
Norfolk
Fitth Row
ANNE PAULEHE MOSELEY
Portsmouth
REBECCA FAYE MURRAY
South Boston
GWYN ALGIE MUSE
Vinton
SHEILA CAROL NEWSOME
Evington
1969
Sixth Row
FREIDA KAY NEWTON
Dillwyn
MERIBETH NICHOLLS
Wethersfield, Connecticut
JUDITH RAE NORTON
Richmond
SUSAN LEE NUCKOLS
Richmond
CYNTHIA DIANNE NUNALLY
Burkeville
Seventh Row
JEAN ELIZABETH OAKLEY
Richmond
DIANNE PAIGE O'BERRY
Virginia Beach
WANDA DIANE O'CONNOR
Buchanan
PATRICIA ANNE OLIVER
Suffolk
JUDITH ANNE OWENS
Portsmouth
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First Row
JUDITH ANNE PACE
Annapolis, Maryland
FRANCES VIRGINIA PADGETT
Covington
ROBIN LOREE PAGE
Arlington
BONNIE JEANNE PARRISH
Lynchburg
Second Row
JOAN ELIZABETH PARSONS
HIaleah, Florida
PATTI LEE PAWIl
Chesapeake
REGINA ANNE PAWLAK
Arlington
PATRICIA ANN PENNYPACKER
Vienna
Third Row
CAROL ANN PERPALL
Northport, New York
ANNA HOPE PETTIS
Richmond
MARGARET JANE PHERSON
Arlington
JUDY CAROL PILSON
Bassett
Fourth Row
ELIZABETH CAROL PORTER
Richmond
BARBARA MAY POV/ERS
Richmond
REBECCA SUE POWERS
Abingdon
ANDREA JUDITH PRAY
Virginia Beach
Fifth Row
CHERYL LEE PREDGO
Kenbridge
DORIS HYLTON PRICE
Amherst
POLLY LEWIS PRINCE
Emporia
PEGGY SUE PRIODE
Hampton
^reskman
Sixth Row
VIRGINIA FAY PROTERRA
Aruba, Netherlands Antilles
BURKELY SUE PULLEN
Richmond
ELIZABETH GAY PURCELL
Richmond
Seventh Row
SYLVIA GREY PURYEAR
Union b
ALICE FREDERICA PUTNEY
Cumberland
MARY LYNNE RACHAL
Richmond
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First Row
JANE LEE RAGLAND
Richmond
FRIEDA ELIZABETH RAPER
Portsmouth
CAROL ANN REASOR
Prince George
BRENDA KAY REED
Keysville
Second Row
MARGARET COOK REED
Martinsville
BRENDA ANN RICE
Chesapealte
ELIZABETH SCOTT RICE
Richmond
REBECCA ALPHA RIDDELL
Richmond
Third Row
DIANE MARIE RITCHIE
Richmond
EMILY ELAINE ROBERTS
Mechanicsville
ROBERTA KAY ROBERTSON
Bluefield
PHYLLIS MARIE ROBINSON
Roanoke
Fourth Row
JANE KIHREDGE ROGERS
FPO, New York
LYNDA GAIL ROGERS
Covington
MARY ANN ROGERS
Vienna
BARBARA ANN ROSENKRANS
Crozet
Fifth Row
SUSAN CAROL ROSS
R-cly River, Ohio
MARY ALICE ROUTHTON
Alexandria
KAREN LOU ROUNTREE
Hampton
LINDA JANE RUCKER
Lynchburg
1969
Sixth Row
JEANNE LAURID RYAN
Richmond
PHYLLIS GAYLE RYAN
Danville
CAROL SUE ST. CLAIR
Troutville
PAMELA HARDY SARGENT
Norfolk
ROBIN ANN SARVER
Roanoke
Seventh Row
JO RITA SAVAGE
Richmond
MARGARET ANN SCANLAN
Catlett
SUSAN MARGARET SCANTLING
Richmond
NANCY JIM SCHWARTZ
Richmond
ANN ELIZABETH SCOTT
Roanoke
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First Row
LESLIE LYNN SEDGWICK
Alexandria
MAUREEN GIENAYRE SHANNON
Annapolis, Maryland.
ANNE GARY SHERMAN
Newport News
HARRIET ILEEN SHIELDS
AltaVista
Second Row
SANDRA KAY SHOOK
Boonville, Missouri
MARGARET LOUISE SHULTS
Elkton
REBECCA SILVERMAN
Radford
IDA MAYE SIMMONS
Suffolk
Third Row
VIRGINIA ANNE SIRC
Montpelier
CAROL ANNE SKELLEY
Bedford
LINDA KATHLEEN SLAUGHTER
Dublin
BRENDA JOYCE SLOUGH
Buena Vista
Fourth Row
VIRGINIA LEE SLY
Stafford
ANNE VIRGINIA SMALLINS
Alexandria
ANN ROUNTREE SMITH
Norfolk
VICTORIA SMITH
Alexandria
Fifth Row
RHONDA LOUISE SMITHER
Richmond
FRANCES NELL SNEAD
Kenbridge
JANET RAE SOFLEY
Chesapeake
JANET MARIE SOMERS
Arlington
^rednvncin
sixth Row
MARY ANNE SOMERS
Lancaster
BETTY JO SPENCER
Norfolk
BRENDA JOYCE SPROUSE
North Garden
Seventh Row
PAMELA STACEY
Charlottesville
JANET ELAINE STANSBURY
Rockville
GAIL HARVEY STELL
Norfolk
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LAURA LEE STENGEL
Amelia
ANN HARGROVE STEVENS
Madison Heights
ROSE ELLEN STEWART
Petersburg
SHARON LEE STICKEL
Sandston
Second Row
CHERYL LeNOIR STINE
Richmond
LINDA JEAN STOCKBERGER
Richmond
BARBARA LEE STONE
Virginia Beach
MARGARET JANIE STOOPS
Temperancevllle
Third Row
JEANETTE MARIE STOUT
Dahlgren
LINDA CLARK STOWE
Dry Folk
SUZANNE STROUD
Chesapeake
JANET ELIZABETH STURGILL
Roanoke
Fourth Row
SANDRA LEE STYRON
Portsmouth
JANET FRANCES SULLIVAN
Richmond
SUSAN JANE SVv'EENEY
Richmond
SUZANNE FRANCES SYKES
Norfolk
Fifth Row
CHARLOTTE REBECCA TAYLOR
Meredithville
MARILYN SCHERER TAYLOR
Richmond
BEVERLY CAROL TEAGUE
Charloftesville
MILDRED CAMILLE THOMAS
Sdlem
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Sixth Row
BETTY LOUISE THOMASSON
Clarksville
BARBARA ANN THOMPSON
Blackstone
CAROLE SANFORD THOMPSON
Lynchburg
MARGARET ANNE THOMPSON
Richmond
SUSAN JEANETTE THRASHER
Buchanan
Seventh Row
JANE ELLEN TIBBS
Lynchburg
JOAN ROSEMARY TICE
Lynchburg
MARCIA DIANNE TIDWELL
Roanoke
SUSAN JANE TINGLEY
Alexandria
ANNE REYNOLDS TOMLIN
Smithfield
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First Row
ANGIE MAE TOMPKINS
Danville
BETTY FAYE TRACEY
Amherst
JO ANNE TUCKER
Mechanicsvllle
NAN FRANKLIN TUCKER
Elkton
Second Row
CORMA LEE UHDE
Seaford, Delaware
MARGARET VAUGHAN
Richmond
CLAUDIA GAYLE WAGNER
Chesapeake
JOAN ANDERSON WALTER
Philomont
Third Row
PHYLLIS ANN WALTERS
Roanoke
VIRGINIA W. WASHINGTON
Woodford
PAMELA WAYNE
Springfield
DONNA JEAN WEBB
Roanoke
Fourth Row
WENDY SUE WELCH
Pamplln
BEVERLY GREY WESCOTT
Nassawadox
JEAN ALLEN WHITE
Poquoson
RITA NADINE WHITT
Cedar Bluff
Fitth Row
MARY ELLA WHITTEN
Madison Heights
JANIS MARIE WILHEIM
Chesapeake
CYNTHIA ANNE WILLIAMS
Monroe
ESTHER ELAINE WILLIAMS
Buffalo Junction
^redkman
Sixth Row
JANET LEE WILLIAMS
Richmond
SUSAN STROZIER WILLIAMS
Richmond
TEMPIE ANNETTE WINCH
Hampton
Seventh Row
KATHLEEN MAUDE WOLFROM
Hampton
HOLLY JEAN WOODFORD
Richmond
DIANE CAROL WOODLEE
Richmond
iiiW'j
Third Row
KATHERINE COLVIN ZIMMERMANN
Richmond
First Row
SARAH LOUISE WOOTEN
Norfolk
SANDRA LEE WORMLEY
Richmond
DREAMA JEAN WRIGHT
Bon Air
PAMELA GAY WUNNENBERG
Norfolk
Second Row
PATRICIA ANN WYATT
Bon Air
BARBARA SHARON YATES
Lynchburg
SANDRA KAYE YOUNG
Martinsville
JUDITH AMELIA ZABORSKY
Norfolk
1969
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HONORARIES
ALPHA KAPPA GAMMA • WHO'S WHO
BEORC EH THORN • ALPHA PSI OMEGA
KAPPA OMICRON PHI • KAPPA DELTA PI
PI GAMMA MU • LYCHNOS
SIGMA ALPHA IOTA • PI OMEGA PI
ASSEMBLY COMMITTEE • ACADEMIC AFFAIRS COMMITTEE
CAHOOTS • HONORS COUNCIL
CHI
EDITOR JULIA LOOKABILL
WHO'S
THERESA ALBRIGHT
\RBARA ALLEN HARRIETT ANDERSON LINDA BASSFORD
KAYE CATRON ANN CHAPPELL JUDY CUNDIFF
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WHO AMONG STUDENTS IN AMERICANUNIVERSITIES AND COLLEGES
BEVERLY CUTHRIELL SALLY FULTON CAROLE GIBSON
HHFM
^i
^Hi!^^
«p
Jj^*^mi
imIB
OLIVIA GIBSON NANCY GREGORY HELENA HALL
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WHO'S
LINDA HUFFMAN
SANDRA JACKSON ANNE KING FRAN LIPFORD
LOUISE MANN HELEN McCOY JANET MURRAY
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WHO AMONG STUDENTS IN AMERICANUNIVERSITIES AND COLLEGES
SALLY POTTAGE MARY KAY RICHESON MARY LEA SHOULDERS
FRANCES STEWART DONNA WEATHERLEY JEAN WHITE
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Sponsor—MISS ALLEN
First Row: T. Kay, A. Chappell, S. Fulton, B. Hamner, J. White, B. Ragland J McCoy M L.
Shoulders, F. Lipford, L. Mann. Second row: S. Jackson, M. Murdock, J. Cundiff N Brown A King,
T. Albright. D. Weatherley, G. Edwards, L. Bassford, H. Anderson. K. Ellis. J. Murray, B. Allen.
ALPHA KAPPA GAMMA
Honorary Leadership Soc ety
OFFICERS
President JEAN WHITE
Vice-President JUDY CUNDIFF
Secretary MARY LEA SHOULDERS
Treasurer BARBARA RAGLAND
Historian MARY KAY RICHESON
Torch Editor
MEMBERS
LOUISE MANN
THERESA ALBRIGHT KAREN ELLIS LOUISE MANN
BOBBIE ALLEN SALLY FULTON MARGARET MURDOCK
HARRIETT ANDERSON HELENA HALL JANET MURRAY
LINDA BASSFORD BETTY JO HAMNER BARBARA RAGLAND
NANCY BROWN SANDRA JACKSON MARY KAY RICHESON
ANN CHAPPELL ANNE KAY MARY LEA SHOULDERS
JUDY CUNDIFF ANNE KING DONNA WEATHERLEY
GERRY EDWARDS FRAN LIPFORD
JENNY McCOY
JEAN WHITE
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Left to right, First row seated: K. McAdoo, M. Gwaltney, N. Woltz, S. Fulton, L. Overby, K. Catron.
Second row standing: Mr. Wiley (sponsor), E. Miller, S. Timberlake, N. Gregory, C. Gibson.
D. Weatherley, O. Gibson, R. Stephenson, J. Hedrick.
ALPHA PSI OMEGA
Honorary Dramatic Fraternity
OFFICERS
President NANCY WOLTZ
Vice-President RUSTY STEPHENSON
Secretary MILLIE GWALTNEY
Treasurer JUDY HEDRICK
OFFICERS
President BARBARA GARRISON
Vice-President BEVERLEY ROARK
Secretary BETTY CLEGG
Treasurer SUE BALL
Historian ANNETTE WENGER
BEORC EH THORN
Honorary English Society
Left to right, First row: B. Garrison, B. Roark, B. Clegq, S. Ball, A. Wenger, S. Fulton, B. Melton,
N. Tyler, C. Gibson, T. White, D. Anderson, M. Wright, M. Gonnpf, K. Catron, L Mann, D.
Weatherly, H. Haney, C. Tart, B. Neal. Second row: P. Dameron, D. Whitford, L. Mullen, P. Clifton,
J. Glass, L. Koppany, T. Albright, B. Ryalls, L. New. G. Booth. F. Wynne, J. Faulkner, G. Daniel.
tS
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OFFICERS
President THERESA ALBRIGHT
Vice-President LINDA HUFFMAN
Secretary SALLY FULTON
Treasurer MARIANNA WYATT
Historian ANNETTE WENGER
Circle left to right: J. Glass, J. White, N. Davis, P. Hutcherson, M. Anderson, B. Williams, L.
Koppany, B. Otwell, L, Georgie, A. Wenger, M. L. Wyatt, T. Albright, Mr. Vassar (sponsor).
S. Fulton, L. Huffman, D. Whltford, K. Trammell, B. Goodes, F. Heath, S. Grayson, J. McKenzie,
E. Spicer, J. Tate, L. New. Second row: S. Ball, A. Casteen, M. L. Shoulders, H. Anderson, S. Mclvor,
N. Brown, E. Carter, A. Jarrelle, S. Marsh. S. Jackson. O. Gibson, D. Dixon, M. Manson. M. Roethlce,
B. Garrison, L. Mann, K. Catron, E. Loving, R. McNeal, E. Meetze, L. Enroughty. P. Clifton, M.
Boswell.
KAPPA DELTA PI
National Honorary Education Fraternity
KAPPA OMICRON PHI
National Honorary Home Economics Fraternity
Seated left to right: C. Keyes, C. Morton B. Gibs
P. Barr, L. Balcer, H. Jones V Fleshman, L Hawtho
Mrs. Griffin.
C. Howell. Second row: M. P.'.ole.
: B. Williams, D. Dean. Standing: M
Jarrelte,
Bernard
OFFICERS
President AUDREY JARRELLE
First Vice-President PATSY BARR
Second Vice-President CATHY MORTON
Recording Secretary LYNNE BAKER
Corresponding Secretary V. FLESHMAN
Treasurer HILDA JONES
Guard LUCY HAWTHORNE
Keeper of Archives MARGARET POOLE
First row, left to right: M. Ander^un, L. Sykes, M, Wyatt, V. Beard, B. Sledge, A. Chappell, F.
Heath. Second row: A. Smith, T. White, G. Witter, J. Tate, J. Kipp, C. Mohler, D. Talley. Third row:
L. Tysinger, P. Borkey, B. Otwell, I. Rash, N. Hopkins, E. Carter, A. Elliott. Fourth row: Dr. Holman
(sponsor), M. V. Manson, C. Dobbs, B. Cardwell, M. McClenny, M. Sink, S. Fulton. Fifth row:
O. Gibson, A. King. A. Casteen, M. L. Shoulders. H. Anderson.
OFFICERS
President BETS SLEDGE
Vice-President VIRGINIA BEARD
Secretary ANNE CHAPPELL
Treasurer MAR IAN NA WYAH
LYCHNOS
Science And Mathematics hlonorary Society
President
Vice-President
Secretary
Treasurer
Mennbership
OFFICERS
LINDA HUFFMAN
NANCY WOLTZ
MARY COPENHAVER
MARGARET PARADEE
JOAN McKENZIE
PI GAMMA MU
National Honorary Social Science Fraternity
Standing left to right: Mr. Hall (sponsor), H. Mast, E. Splcer, M. Wyatt, S. Pearson, M. Roethke,
S. Jackson, S. Marsh, M. Copenhaver, L. Huffman, M. Curling. B. Goodes, J. McKenzle, P. Hutcherson.
Front row: N. Tyler, N. Woltz, M. Paradee.
OFFICERS
President JACKIE LEATH
Vice-President GAIL GOOCH
Secretary JANE LOUHOFF
Treasurer SHIRLEY MANN
Reporter- Historian EDITH MEEKINS
Seated, left to right: G. Gooch, C. Hamilton. S. Mann, J. Louhoff. R. Street, B. Gillespie. Standing:
J. Phelps, Mr. Leper (sponsor), J. Leath.
PI OMEGA PI
National Honorary Business Education Fraternity
SIGMA ALPHA IOTA
National Honorary Music Fraternity
Seated, Left to right: S. Butler, S. Pottage. Standing, Front row: S. Curry, G. Milstead. Second row:
M. Johnson, S. Fuller, S. Pearce, F. Carter, J. Cronise, C. Mannlna, B. Board, L. Pritchard, A. Stowell,
P. Leggette.
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OFFICERS
President SUE PEARCE
Vice-President SUE FULLER
Recording Secretary PENNY WARREN
Corresponding Secretary LINDA
PRITCHARD
Treasurer GAIL MILSTEAD
Chaplain SALLY POHAGE
mI^I
r \
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Left to right: J. Tate, J. White, V. Beard, A. Houchins, t). Daly, Dr. Bingner, Dean Brooks
ACADEMIC AFFAIRS COMMITTEE
I
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ASSEMBLY COMMITTEE CAHOOTS
Left to right: T. White, S. Timberlalte, S. Goodes, G. Dervishian.
Top row: F. Stuart, D. Anderson, B. Knight, T. White, R. Stephenson,
S. Marsh. Second row: K. Ruder, M. L. Shoulders, C. Williams, C.
Peyser.
Left to right: N. Woltz, T. Albright, L. Huffman, A. Jarrelle, R. Street, J. Leath,
B. Clegg. C. Keyes
(chairman), B. Garrison, B. Sledge, M. Anderson, S. Fuller, S. Jackson.
Sponsor—MRS. BOBBITT
HONORS COUNCIL
THERESA ALBRIGHT
MARIE ANDERSON
BETTY CLEGS
SUE FULLER
BARBARA GARRISON
LINDA HUFFMAN
AUDREY JARRELLE
SANDRA JACKSON
CAROLYN KEYES
JACKIE LEATH
BETS SLEDGE
ROSE STREET
NANCY WOLTZ
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CHI
The Spirit of Longwood Walks with Chi Members
CHI
Back row, left to right: Frances Stewart, Harriet Anderson, Barbara Allen, Linda Bassford, Mary Lee
Shoulders. Front row, left to right: Helena Hall, Barbara Ragland, Virginia McCoy, Jean White.
^
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ORGANIZATIONS
ACTIVITIES
PUBLICATIONS
SOCIAL ORGANIZATIONS
RELIGIOUS ORGANIZATIONS
EDITOR PATSY PAUL
First row, Left to Right: T. Kay, J. Cundiff, P. Diehr, M. Green, J. White. Second row: E. Wah
C. Davis, T. Albright, S. Byrum, N. Brown, J. McCoy, S. Goodes.
LEGISLATIVE BOARD
JENNY McCOY
JANET GORMUS
NANCY BROWN
SUSAN GOODES
President
Vice President
Secretary
Treasurer
First row; S. Goodes, J. McCoy. Second row: J. Gormus, N. Brown.
First row: L. Bassford, B. White, M. Shoulders.
JUDICIAL BOARD
LINDA BASSFORD
MARY LEA SHOULDERS
BECKY WHITE
DR. MOSS
Chairman
Vice Chairman
Secretary
Sponsor
First row, Left to Right: P. Finn, L. McCulloch, P. Cave, Dr. Moss, N. Britten, N. Walnes, S. Dodge.
Second row: K. Walton, S. Schaffner, F. Stuart, B. White, M. Shoulders, L. Bassford.
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HOUSE COUNCIL
First row, Left to Right: B. Gilliam, P. Pawl, J. Bailey, C. Fitchett, L. Mallory, R. Howard. B. Lewis,
J. Carter, E. Broaddus, J. Kendrick, K. Kain. Second row: S. Kllbourne. G. Daughtrey. P. Spigle. P
Mitchell, L. Koppany, S. Heilman, J. Andrews, C. Gentry, B. Bondurant, B. Copley, B. Jones, M. Todd
C. Adams, K. Mapp. Third Row: C. Grammer. C. Dooley, L. Guerrant, C. Babcock, M. Hall, S. Sturm
F. Pearce, R. Paye, S. Deane, M. Jackson, J. Walters, M. Simpson, P. Hutcherson, P. Wunnenberg
J. Dunvllle. Fourth row: M. Lyon, A. Alice, M. Green, K. Rountree, J. Hiatt, F. Richardson, L
Huffman, S. Gibbons, A. Bryant, J. Fallen, P. Linamen, L. Hudson, L. Baber, S. Jackson, D. Holdren
OFFICERS
JUDY CUNDIFF President
ANNE KING Vice-President
ANNE QUAIFF Secretary
NANCY SPAIN Treasurer
JUDY CHILDRESS Fire Chief
MISS BISHOP Sponsor
N. Spain, J. Cundiff, J. Childress, A. King, Miss Bishop, A. Quaiff.
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MARY RUTH PLYh
_
LI
Publicationi Board Cl.dii
WHO'S WHO AT
LONGWOOD COLLEGE
GERRY EDWARDS
Maior-Mlnor Elections Chairman
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MARY ANN HANKEN
Editor-in-Chief
GAIL GOOCH
Business Manager
THE 1966 VIRGINIAN
First row, Left to Right: V. Parsons, B. Johnson, M. Taylor. Second row: C. Ethrldqe. D. Games,
G. Gooch L. Burton, J. Via.
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EDITORIAL STAFF
MARY ANN HANKEN
JUDY CHILDRESS
FRANCES WYNNE
RUSTY STEPHENSON
ELLEN MILLER
SANDY KILBOURNE
JUDY CHILDRESS, MARILYN BELOTE
ALICE LAMB
MARTHA WILSON
BECKY EASTER, MARILYN TAYLOR
Editor-in-Chief
Assistant Edito
Literary Edito
Photography Edito
Assistant Photography Edito
Senior Class Edito
Looking Back Editors
Junior Class Editoi
Sophomore Class Edito
Freshman Class Edito
BETS SLEDGE
JULIA LOOKABILL Honorar
PATSY PAUL
RUTH ANN BAXTER, CAROLYN HAMMER
SARAH BOND
MARGARET ROBINSON
JUDY CHANDLER
LAURA STENGEL, SUSANNE WRIGHT
PRISCILLA FARMER. DIANE BOSHER
JOY MILLINER, PAM McGEHEE, JANET WHITLOCK
Faculty Editor
Organizations Editor
Organizations Editor
Sorority Editors
Feature Editor
Sports Editor
Head Typist
Typists
BUSINESS STAFF
GAIL GOOCH
JEAN VIA
BETTY JOHNSON,
Business Manager
Assistant Business
CAROL ETHRIDGE
Manager
Publicity
VIVIAN PARSONS, MARILYN TAYLOR
DANA GAINES. LINDA BURTON.
Subscription
Left to Right: M. Hanken, R. Stephenson, S. Bond, F. Wynne, A. Lamb. S. Kilbourne. J. Chandler. M. Wilson. M. Robinson. M. Belote. P. Pau
Easter, M. Taylor, J. Lookabill, J. Childress.
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^RBARA LUANNE MELTON
Editor-in-Chief
SHIRLEY MANN
Business Manager
Left to Right: B. Roarl D. Bosher, R. Street.
P. Hutcherson, M. Lawson, M. Edqerton.
EDITORIAL STAFF
BARBARA MELTON
KAY YOUNG
SUZAN WOLTZ
PHYLLIS HUMMER
KAREN RUDER
JANET FAIRES
FRANCES WYNNE
HELEN HAYNIE
SHIRLEY MANN
ROSE MARY STREET
BEVERLEY ROARK
MARY EDGERTON
MARGARET LAWSON
BUSINESS STAFF
Editor-in-Chief
Managing Editor
News Editor
Feature Editor
Sports Editor
Copy Editor
Desk Editor
Photography Editor
Business Manager
Assistant Business Manager
Ad Manager
Assistant Ad Manager
Circulation Manager
FffT !^fHP
DONNA WEATHERLEY
Co-Editor
KAYE CATRON
Co-EdHor
THE GYRE
KAYE CATRON, DONNA WEATHERLEY
FREDA RICHARDS
MARY SOMPF
PHYLLIS MYERS
BETSY TAYLOR
Editor:
Poetry Editoi
Short Story Editor
Essay Edito
Art Edito
EDITORIAL STAFF
PUDD MURDOCK, PAT BOYKIN Art Staff
PAT HUTCHERSON, CAROL MANN, LINDA NEW Literary Board
JERRY DANIEL, NOEL BYRD, JOAN EMERSON,
PRISCILLA FARMER.
HELEN WEEKS
JOAN FAULKNER
BUSINESS STAFF
Business Manage
Publications Chairma
SUSAN BESLEY Circulations Chairman
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HELEN WEEKS
Business Manager
First row, Left to Right: S. Besley, M. Gompf. P. Hutcherson, P. Myers, L. New.
J. Emerson, P. Thrift. Second row: M. Edgerton, M. Johnson. B. Garrison, P.
Farmer, B. Powers, M. Hall, A. Rennie, A. Bowles, J. Forrester, K. Catron. Third
row: R. Stephenson, J. Faulkner, H. Weeks, D. Weatherly, C. Mann, J. Daniel
P. Boykin, B.Taylor.
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Two members of studenf f ponsor. Dr. Schlegel.
STUDENT FORUM
The purpose of the Longwood Student Forum is to inform
and promote student and faculty interest In events of a polit-
ical, social, and cultural nature. Any student who expresses
an interest in promotinq and carrying out this purpose may be
considered for membership.
MEMBERS
DEANNA TALLEY MARGARET LOFTHEIM
BETSY TAYLOR JACKIE WILLIAMS
LINDA PRITCHARD SANDY WHITE
PATRICIA DAMERON MARIANNA WYATT
BETTY PERRCELL
OFFICERS
PAT HRIC
DEANNA TALLEY President
BETSY PAGE TAYLOR Vice-President
PATRICIA DAMERON Secretary
LINDA ENROUGHTY Treasurer
Left to Right: P. Dameron, L. Enroughty B. Taylor, D. Talley.
NATHANIEL MACON SOCIETY
Left to Right: M. Moorefleld, P, Weis, T. Boswell
S. Mclvor, Dr. Helms, J. Nance. K. Walton. S. Glover.
OFFICERS
JOYCE NANCE President
SANDRA MclVOR Vice-President
JEANETTE FALLEN Secretary
MARSHA MOOREFIELD Treasurer
DR. HELMS Sponsor
Left to Rigrt: L. Mullen, A. Wenger, B. Sasnett, B, Martin, Dr. Helms, L. Nelms, J. Held, B. Ry
OFFICERS
JOANN HELD President
LINDA MULLINS Vice-President
MARTHA RICE Secretary
LINDA NELMS Treasurer YOUNG REPUBLICANS
STUDENT EDUCATION
ASSOCIATION
OFFICERS
SANDRA MclVOR President
BILLIE CUTHRIEL Vice-President
PAT CLIFTON
-
.__
Secretary
JOAN EMERSON Treasurer
MR. ELLIOTT Sponsor
Kneeling: Left to Right: Mr. Elliott, J. Emerson. P. Clifton, S. Mclvor,
B. Cjthriell. First Row: D. Holland. M. Paradee, G. Chase, N. Smith
E. Spicer. R. McNeil, A. Locket. M. Manson, M. Roethke, M. Reynolds
E. Carter. M. McClenny B. Miller, J. Parham. P. Reams. S. Spencer
S. Bowles. Second row: K. Walton, N. Tyler, L. Georgie, S. Cole, M
Jackson, N. Gregory, J. McKenzie. B. Pauius, E. Meetze, C. Cleary
D. Dixon, S. Fulton, R. White, F. Heath, J. Andrews. L New, M. Wyat+
G. Stager. L. Sikes, P. Meekins, N. Byrd, M. Armour. Third row: F,
Lipford, N. Fey, T. Baggley, L. Alexanderson, E. Loving. B. Tillete, S,
Pearson, D. Haynes. J. Cronise, C. Vanness, C. Elliott, E. Harvey, A
Chappell. K. Ruder, K. Monger, B. Abbitt, G. Joyner. Fourth row: L
Hawthorne, E. Woodruff. L. Mann, A. Casteen, I. Rash. V. Hammond
M. Brooks, J. Fallen, P. Gardener, M. Sink, M. Anderson. P. Paul, B
Ryalls, B. Williams. R. Burch, S. Mann, L Huffman. J. Louhoff, A
Heavens, M. Wright, E. Brooks, J. Durnier. Fifth row: M. Goodes,
J. Glass, O. Gibson. C. Hamilton. R. Street. B. Mallory, F. Stevens
Sixth row: P. Finn. N. Spain. B. Flournoy. B. Hammer, S. Pottage. P,
Dameron. J. Clay. P. Thrift, K. Morris, E. Chniel, J. Albro.
""%:
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PHI BETA LAMBDA
Seafed, Left to Right: S. Scott. P. Wmebarger J. Felts, J. Via, P. Utt,
C. Hamilton, G. Gooch, J. Louhoff, S. Mann, R. Street. Standing:
B. Hynson, J. Dickenson, J. Harris, C. Anthony, E. Meekins, M. Armour,
M. Padgett, C. Hannabass.
OFFICERS
SHIRLEY MANN President
ROSE MARY STREET Vice-President
GAIL GOOCH Secretary
CATHY HAMILTON Treasurer
JUDY FELTS Historian
DORIS KOEHLER Reporter
MRS. TALIAFERRO Sponsor
On Floor, Left to Right: M. Allen, M. Smith. S. Markos, S. Lawlor.
M, Gilliam, P. Hundley, C. Lee, J. Wall, J. Jessee. Seated: B. Goad,
C, Morton, C. Keyes, Miss Bernard, D. Deane. B. Williams, H. Jones.
M, Lee. Standing: C. Bradshaw, B. Salle, M. Turney, V. Doss, R.
Stone, L. Burley, M. Rogers, P. Pennypacker. C. Tingley, B. Gibson,
A. Jarralle, M. Poole. B. Mallory, C. Howell, G. Waymack. C. Haw-
thorne, P. Paul, D. Campbell.
HOME ECONOMICS CLUB
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FRENCH CLUB
OFFICERS
BRUCIE FLOURNOY President
LINDA HOWARD Vice-President
MAYLING SIMPSON Secretary
KAY SCOTT Treasurer
First row, Left to Right: S,
E. Blackmen, L. Ruiz, B. Po»
stock. K. Scott, M. Simpsoi
Bedsaul. Third row: P. Brady
Dove, C. Somma, L. Fisher, S. Agnew,
ers. Second row: P. Wayne, E. Umbden-
,
B. Flournoy, L. Howard, S, Stickel, J.
A. Somers, P. Pawlak, N. King, L. Shultz,
L. Fietcher, P. Clifton, J. Sullivan, M. Greene.
First row, Left to Right: F. Snead, D. Creed, F. Pearce, L. Brubeck
K. Trammell, J. Glaser, Second row: M. Mann, S. Johnston. A. Colon
S. Trainer. V. Hammond.' L. Mallory, D. Shultz. N. Walters, L. Bowers
M. Scanlan. Third row: P. Hummer, S. George, S. Curling, A. Andrews,
D. 5hult2 C Thomas, D. Smith, A. Smith, B. McPherson, M. Procto
OFFICERS
VIRGINIA HAMMOND President
DONNA SHULTZ Secretary
SUSAN TRAINER Treasurer
LINDA MALLORY Publicity Chairman
SPANISH CLUB
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GRANDDAUGHTERS CLUB
OFFICERS
BONNIE JONES President
MARY GOODE Vice-President
SUSAN McKOWAN Secretary
CAROL PADERA Treasurer
First row, Left to Right: S. McKowan, M. Goode, B. Jones, C. Padera.
Second row: M. Furney, M. Reynolds, A. Putney, C. Trice, I. Simmons,
G. Steger, F. Snead, M. Cannon, J. Gibbs, C. Harrison. Third row:
B. Mallory, C. Howell, S. Pottage, H. Haynie, J. Chandler, E, Spicer,
E. Rice, U. Washington, M Hall, C. Hudgins, M. Mclvor, O. Gibson',
B. Bartholomew, M. Wilson, M. Mann, C. Scruggs, L. Stengel.
Left to Right: Mr. Rubley, B. Clegg, M. Chase, B. Hynson, A. Somers,
S. Chambers, S. Booker, H. Haynie. N. King, S. Johnston, C. Carlton'.
L. New, L. Fisher, P. Gravatt.
OFFICERS
BETTY CLEGG President
LINDA NEW Vice-President
PAGE GRAVATT Secretary
HELEN HAYNIE Treasurer
MR. RUBLEY Sponsor
NORTHERN NECK CLUB
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Left to Right: C. Gibson, M. Gwaltney, E. Miller. Mr. Wiley, S. Timberlake.
LONGWOOD PLAYERS
OFFICERS
CAROLE GIBSON President
ELLEN MILLER Vice-President
SHIRLEY TIMBERLAKE Secretary
MILDRED GWALTNEY Treasurer
MR. WILEY Sponsor
Warren Fulton as Orlando and Mary Ann Chinn as Rosalind In Shake-
speare's As You Like It.
Photographic equipment Is put In place by Dr. Lockwood, Donna
Weatherly, and Mr. Wiley.
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Carole Gibson and Karolyn McAdoo putting
character roles in The House of Bernardo Alba
Marian Mowbray as Matirio, Donna Barnes as Magdalina, and Shirley Timberlale
as Amilia—three of the sisters in The Hojse of Bernarda Alba.
First row, Left to Right: O. Gibson, M Brooks, H. Mitchell, M. Chinn
L. Overby, Mr. Wiley. Second row: N. Gregory, K. Catron, V. Jester
S. Powell, S. Fulton, J. Bateman. P. Thomas, C. White, B. Roark
J. Dayne, L. Gardn J. Je C. Gibson, C. Dixon. Third row:
C. Scruggs, P.
"
Stryker, T. Albright, M. Reynolds, K. MacAdoo, D.
Weatherly, J. Coddlngton, R. Stone, J. Turner, J. Tew. Ladders: B.
Abbltt, B. Vicks. H. Mast C. Arendall, M. Mowbray, L. Butler, J. Albro,
J. Hedrlck, M. Gwaltney, L. Prldgen, S. Timberlake. E, Miller, C.
Stephenson. C. Fox, P. Holmes A. Byrd.
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LONGWOOD COLLEGE CHOIR
First row, Left to right: P. Thrift, C. Lee, R. Fishburne, T. MacCarthy,
D. Cross, M. Johnson, A. Fleshman, J. Stansbury, E. Spicer, J. Emerson,
S. Pierce, C. Gates, L. Shelhorse, R. MacNeil, S. Smith. Second row:
M. Brooks, J. Dickenson, S. Fuller, P. Ross, M. Loftein, R. Stewart,
S. Stroud, S. Powell. P. Utt, G. Poindexter, S. Elliott, H. Mitchell.
J. Yarroll, P. Boykin. Third row: S. Martin, B. Helbig, C. Bockmeyer,
J. Harris, P. Early, L Wilson, B. Dean, G. Milstead, M. Reynolds,
B. Payne, P. Warren, L. Dew, J, Koch, M. Overby. Fourth row: A.
Tompkins, L. Pritchard, C. Mannina, S. Gibbons, C. Gibson. P. Leggette,
R. Walker, J. Dunville, J. Sofley, D, deKrafft, L. Clark, A. Stowell,
M. Via, D. Ritchie, P. Clifton, F. Carter.
Seated, Left to right: M. Overby. Standing: S
OFFICERS
GAIL MILSTEAD President
FAYE CARTER V ce-President
MARSHALL OVERBY Secretary
SANDRA CURRY Secretary
SALLY POTTAGE Treasurer
SUE PEARCE Kee Der of the Bear
MAGRIGAL SINGERS LINDA PRITCHARD
ENOLA RYAN
SUE RAMSEY
MR. McCOMBS
Seated, Left to Right: P. Ross, E. Rya
C. Mannina, S. Gibbons, A. Stowell,
P. Leggette, Mr. McCombs.
T, L.^Prltchard, S. Ramsey, G. Milste
T. MacCarthy, S. Fuller, M. Johnsc
id, R. Stewart. Standing:
n, F. Carter, P. Clifton,
Presiden
Treasure
Librarlar
Sponso
On Floor, Left to Right: L. Prltchard, B. Dea
S. Smith, M. Goode. Seated: J. Stansburg,
Cronise, S. Fuller, C. Mannina, C. Gate:
Walker, B. Board, S. Pearce. F. Carter.
G. Milstead, M. John
iss Russell, P. Leggette
L. Wilson. Standing:
OFFICERS
SUE FULLER President
CHRIS MANNINA Vice-President
CAROLYN GATES Secretary-Treasurer
MISS RUSSELL Sponsor
MUSIC EDUCATORS
NATIONAL CONFERENCE
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Y. W. C. A. OFFICERS
FRAN LIPFORD President
LOUISE MANN Vice-President
CAROL REX Secretary
LUCY HAWTHORNE Treasurer
Seated, Left to right: F. Llpford. C. Rex. L. Hawthorne, L. Mann
J. Bateman. Standing: J. Sofley, J. Erdnnan, K. Grizzard, M. Pherson
N. Johnson, S. Kilbourne, N. Young, S. Gatewood, L. Brickhouse
M. Kay I Colom J. Cundiff, P Meyers J Turner A Putney L
Mallory, B. Thomasson, C Evelyn, J Curie E Williams
FRESHMAN COMMISSION
Seated, Left to right: J. Erdman, J. Sofley, L. Brickhouse, K. Grizzard
M. Pherson, M, Kay, I. Colom, A. Putney, B. Thomasson, C. Evelyn
E. Williams, J. Cu
JANE CURLE
ESTHER WILLIAMS
MARTHA KAY
KATHY MAPP
President
Vice-President
Secretary
Treasurer
OFFICERS
P. BOYKIN
President
B. ABBITT
Vice President
J. McKENZIE
Secretary
A. FOX
Stewardship
P. CLIFTON
Enlistment
L. ENROUGHTY
Publicity Chairman
M. THOMPSON
Devotional Chairman
Seated, Left to right: A. Fox, P. Clifton, L. Enroughty, B. Abbitt, J. McKenzie, M. Thompson,
P. Boykin.
BAPTIST STUDENT UNION
Seated-floor, First row: B. Reed, J,. Sofley, M. Mitchell, A. Putney.
Second row: B. Rucker, B. Mallory. E. Sweeney, P. Townsend, B. Rex,
G. Witter, P. Clifton, M. Pherson, J. Williams, L Virostek, M. Thomp-
son, M. Masse, N. Martin, M. Goode. Third row: K. Young, G. Poln-
dexter, L. Holland, M. Reynolds, C. Scruggs, J. McKenzie, S. Tutwiller,
A. Ailor, B. Abbitt, P. Thomas, M. Wood, S. Durvin. Fourth row:
E. Meetze, J. Smith, C. Crute, K. Boykin, P. Leggette, B. Bartholomew
C. Rose, H. Weeks, S. Gibbons, M. Lyon. C. Fox, L. Enroughty,
P. Boykin.
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CANTERBURY CLUB
Seated, Left to right: C. Harrison, C. Tingley. Standing: P. Prince, C. Mohler, P. Wayne, J. Codding-
ton, S. Stickel, C. Evelyn.
Seated, Left to right: B. Haley, E. Tinsman, J. Hedrick, S. Meek, K. Castagna. Second row: E. Miller,
P. Pawl. C. Meier, N. Aiello, J. Ryan. Standing: G. Isenberg, M. Lynch, L. Pawl, S. Bannon, R. Pawlak,
W. Corcoran, M. Jeter, S. Ross, K. Kaln, K. Maher, M. Carroll, S. Murray, D. Dolan, P. Thompson,
S. DuRoss.
NEWMAN CLUB
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WESLEY FOUNDATION
Seated: B. Lyman, L. Hanmer, J. Hock, B. Jones, B. White, E. Loving, A. Wenger. Second row:
R. MacNeiL S. Channbers, L. Nelnns, L. Leap. S. White, M. Sink, A. Locket, L. Shelbourne, F. Llpford
M. Meade. Third row: K. Lunceford, L. Stengel M. Lawson. D. Bosher, S. Gatewood. Standing:
M. Brooks, Miss Ayres, L. Burley, L. King, A. Sommers, B. Dean, P. Myers, N. Young, N. Johnson,
P Price P Morton J. Beadesul, M. Mowbray.
Seated, Left to right: C. Rex, L. Umbdenstock, L. Mallory. Standing: B. McPherson, A. Holmes,
B. Perdue, S. Farris.
WESTMINSTER FELLOWSHIP
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PANHELLENIC COUNCIL
ALPHA GAMMA DELTA • ALPHA SIGMA ALPHA
ALPHA SIGMA TAU • DELTA ZETA
KAPPA DELTA • PHI MU
SIGMA KAPPA • SIGMA SIGMA SIGMA
ZETA TAU ALPHA
INFORMALS
EDITORS RUTH ANN BAXTER
CAROLYN HAMMER
Left to right: Linda Alexanderson, Glenda Booth, Caress Hazelrigs, Jackie Leath.
THE PANHELLENIC COUNCIL
The object of this Association shall be to establish standards of ex-
cellence along every line of sorority endeavor, as an organization, as a
factor In college, as a force in the lives of undergraduate members; to
furnish a forum for the discussion of all matters of interest to the sorority
world in general and the education of sororities In particular; to define a
code of sorority ethics, and to serve as a court of final appeal In the
case of local panhellenic difficulties, and in any sorority difficulties which
may affect the collective member groups of this Association.
OFFICERS
CARESS HAZELRIGS President
GLENDA BOOTH Vice-President
LINDA ALEXANDERSON Treasurer
JACKIE LEATH Secretary
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THE PANHELLENIC COUNCIL 1965-1966
ATA Representative
AiCA Representative
AST Representative
AZ Representative
KA Representative
GERRY DANIEL
CAROLE DAWSON
MARY KAY LUCAS
BECKY KNIGHT
CARESS HAZELRIGS
'PM Representative
2K Representative
S21S Representative
ZTA Representative
GLENDA BOOTH
JACKIE LEATH
LINDA ALEXANDERSON
ANN WAESCHE
Standing, Left to right: Mary Kay Lucas, Patsy Morton, Linda
Alexanderson, Pam Stear, Glenda Booth, Maureen Luby, Gerry Daniel
Becky Knight, Mary Meade. Sitting, Left to right: Carole Dawson
Alice Rennie, Margaret Dove, Donna Daly, Jackie Leath, Cares:
hHazelrigs.
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ArA GAMMA DELTA
DONNA HAYNES
ANN CHAPPELL
CAROLYN HAMMER
SUE ELLA COLE
GERRY EDWARDS
LINDA GARDNER
President
1st Vice President
2nd Vice President
Treasurer
Recording Secretary
Corresponding Secretary
Left to right: L. Gardner, G. Edwards, S. Cole, C. hiammer, A. Chappell, D. Hayne
First row: Ruth Ann Baxter, Ann Chappell, Carolyn Cline- Gerry Edwards. Karen Ellis. Carolyn Hammer. Donna Haynes-.
Second row: Susan Lawlor. Jenny McCoy. Barbara Ragland. Rosemary Stone. Ann Barbour Waldo. Pat Brown, Linda Byrd.
.^A» ^ A * .M ^^
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First row: Judy Childress, Sue Ella Cole. Gerry Daniel, Joan Faulkner Helen Haynie, June Herndon, Bette Meade Jones.
Second row: Ginny Polndexter, Pat Thrift, Suzanne Warfleld, Shirley Durvin, Evelyn Flanigan, Linda Gardner, Jean Hendricks.
First row: Carolyn Hingerty, Terrell Jackson, Betty
Johnson, Olivia Johnson, Cheryl Llsenbee.
Second row: Donna McNutt, Alice Rennie, Margaret
Todd, Donna Tribby, Jean Via.
Third row: Janet Whitlock, Majorie Wood. Cindy
Booth, Martha Chase, Lisa Hamner.
Fourth row: Kathryn Lunceford, Barbara Lyman. Pat
Pennypacker, Peggy Shults, Barbara Stone.
ALPHA GAMMA DELTA
GAMMA LAMBDA CHAPTER
Founded: 1904, Syracuse University
Syracuse, New York
Colors: Red, Buff, and Green
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A^ikGMA ALPHA
LINDA BOSSERMAN
CAROLE DAWSON
FRAN HEATH
CAROLYN TRAMMEL
LOUISE BUTLER
GAY RICE
PAT PEREGOY
CAROL REX
President
1st Vice President
2nd Vice President
Recording Secretary
Corresponding Secretary
Treasurer
Editor
Chaplain
Sit+ing, Left to right: C. Trammel, G. Rice L.
P. Peregoy. C. Rex, C. Dawson, L. Butler.
Standing, Left to right: F. Heath.
First row: Faye Baldwin. Linda Bosserman, Louise Butler, Carol Campbell, Judy Cundiff, Fran Heath, Marilu Jard.
Second row: Pat Meetins, Sandra Spencer Carole Dawson, Sandra Hamrick, Randy Ingram. Mary Manson. Susan Moore.
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First row: Pat Peregoy, Carol Rex. Gay Rice, Sarah Wohlford. Sondra Bailey. Donna Daly, Patty Dole.
Second row: Beth Eastwood, Vannie Gunter. Milly Hall. Pam Kerber, George Ann King, Nancy King, Nancy Maxey.
First row: Laverne Moore, Sue Morgan, Sarah Puckett.
Margaret Snead, Patty Springman.
Second row: Fran Richardson. Becky Russell. Jackif
Thompson, Martha Via, Suzanne Cross.
Third row: Sandra Dew. Carol Eubank, Kathy Grizzard.
Kay Hall. Candy Jamison.
Fourth row; Jill LaRue. Brenda Rice. Ann Smith,
Sandra Styron. Judy Zaborsky.
Fifth row: Lynne Rachel.
Not pictured: Carolyn Trammell. Becky Debnann.
Susan McKenna.
ALPHA SIGMA ALPHA
ALPHA CHAPTER
Founded: 1901, Longwood College
Farmvllle, Virginia
Colors: Red and White
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IGMA TAU
OFFICERS
MARY KAY RICHESON
BEV CUTHRIELL
SANDY SCHAFFNER
BETH OTWELL
NANCY PILAND
JULIA LOOKABILL
President
1st Vice President
2nd Vice President
Treasurer
Recording Secretary
Corresponding Secretary
Sitting, Left to right: B. Otwell, B. Cuthriell. M. Richeson, S. Schaffner. Standing, Left to right:
M. Piland, J. Loobbill.
First row: Delia Anderson. Bobbie Allen, Pat Avakian, Suzanne Briel, Beverly Cuthriell, Sally Grayson, Fran Lipford.
Second row: Julia Lookabill, Mary Kay Richeson, Sandy Schaffner, Mary Lee Shoulders, Judy Tate, Jean White, Linda Barron.
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First row: Nancy Brown, Sandy Byrum, Blllie Cuthriell, Lynn Gardner, Brenda Gibson, Coolcie Hawthorne, Carolyn Keys
Second row: Mary K. Lucas, Sandra Mclvor, Donna O'Malley, Beth OtwelL Nancy Piland, Esther Royster, Diane Tate.
First row: Betty Willams, Nancy Britton, Sandy Chal-
mers, Rebecca Coffey, Betty Copley.
Second row: Mary C. Estes, Kathy Kamps, Marsha
Moorefield, Patsy Morton, Patsy Ross.
Third row: Linda Stokes, Evelyn Blackman, Ann Bowles,
Judy Forrester, Sarah Gibbons.
Fourth row: Jackie Hayes, Carolyn Hubbard, Linda
Hudson, Peggy Jones, Martha Kay.
Fifth row: Betty Thomasson, Esther Williams, Janet
Williams, Holly Woodford.
Not pictured: Pat Lyddane, Barbara Kell, Mary Pat
Crews.
ALPHA SIGMA TAU
ZETA TAU CHAPTER
Founded: 1898, Michigan State College
Ypsilanti, Michigan
Colors: Emerald Green and Gold
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LTA ZETA
JANET MURRAY
BRUCIE FLOURNOY
MARLENF ARMOUR
TASSIE BAGLEY
ROSEMARY RUDY
CAROL AUSTIN
ANN HIGHFILL
President
1st Vice President
2nd Vice President
Recording Secretary
Corresponding Secretary
Treasurer
Historian
Sitting, Left to right: M. Armour, T. Bagley, C. Austin, R. Rudy, J. Murray. Standing, Lett to
right: B. Flournoy, A. Highfill.
First row: Marlene Armour, Billie Sue Board, Fran Dalton, Mildred Johnson, Becky Knight, Linda Lowe, Janet Murray, Sara Pearson.
Second row: Bird Peyser Rosemary Rudy, Betty Jo Ward, Carol Austin Tassie Bagley Alberta Doran, Brucie Flournoy, Sharon Bann
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First row: Jeanette Bedsaul, Jennifer Camper, Becky Hardin, Ann Hiqhfill. Linda Hunsicler, Linda Jannes, Bev McFarland.
Second row: Mary Meade, Judy Reese, Becky Saleeby, Pam Spigle, Shirley Strang, Margie Bannister, Becky Barnard.
First row: Donna Barnes Ruth Ann Bartley, Marilyn
Belote, Bary Brauer.
Second row: Mary K. Carroll, Cleo Carter, Karen
Diehl, Vicliie Forsht.
Third row: Cathy Frank, Evelyn Hackney, Paula Hick-
man, Terri Lanahan.
Fourth row: Margaret Moore, Sheila Ne
Margaret Reed, Phyllis Robinson.
Fifth row: Ann Scott, Vickie Smith, Sandra Younc
Not pictured: Patty Barnes, Janice Davis, Carol
Harrell,
DELTA ZETA
EPSILON TAU CHAPTER
F-iunded: 1902, Miami University
Oxford, Ohio
Colors: Old Rose and Vieux Green
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APPA DELTA
OFFICERS
JULIE GLASS President
SUSAN TRAINER Vice President
GALE DERVISHIAN Treasurer
BETH PRILLAMAN Assistant Treasurer
ALiCE COLLIER Secretary
Left to right: B. Prillaman, J. Glass. S. Trainer, A. Collier. Not pictured: G. Dervishian.
First row: Suzanne Bowles, Karen Diederich, Suzanne Dillehay, Caress Hazelrigs, Debbie Hedley, Lida Kepner, Betsy McAllister,
Second row: Cathy Morton, Margaret Murdoch, Anne Ferrell Smith, Kay Collins, Joan Crenshaw, Gail Dervishian, Julie Glass.
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First row: Virginia Hammond, Diana Johnson, Barbara Lewis. Kay Moore, Susan Trainer, Susan Barwick, Marion Bell.
Second row: Myra Boone, Alice Collier, Jackie Deane, Margaret Dove, Karen Foster. Jeryl Holmes, Barbara Hooper.
mi^.
First row: Beth Prillaman, Nancy Robison, Arnee Sto-
well, Susanne Wright, Jeanette Bonner.
Second row: Noreen Corcoran, Kathy Eddy, Pam
Edwards, Jenny Gregory, Janice Hamblet.
Third row: Susan Joyner, Mary Jo Madde«, Kathy
Mapp, Diane O'Berry, Linda Stockberger.
Fourth row: Susan Sykes, Barbara Tillette, Margaret
Vaughan, Pam Wunnenberg, Kathy Zimmerman.
KAPPA DELTA
ALPHA CHAPTER
Founded: 1897, Longwood College
FarmvUle, Virginia
Colors: Olive Green and Whife
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OFFICERS
SALLY FULTON
BETS SLEOGE
MARY LYNN BURTON
VIRGINIA BEARD
ANNE KING
MRS. MAGNIFICO
President
Vice President
Treasurer
Recording Secretary
Corresponding Secretary
Sponsor
Left to right: S. Fulton. V. Beard. M. Burton, A. King. Mrs. Magnifico, B. Sledge
First row: Virginia Beard, Glenda Booth, Jayne Eddy, Sally Fulton, Mary Ann Hanken, Gloria Joyner, Sandy Kilbourne.
Second row: Anne King, Cheryl Scruggs, Bets Sledge, Mary Lynn Burton, Ann Boyd Carter, Anne Houchens, Janice Jesse.
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First row: Kathy Kolva, Carol Mann, Marshall Overby, Patsy Paul, Ann Quaiff, Sand! Snead, Sarah Bond.
Second, row: Judy Chandler, Sandy Curry, Patsy Diehr, Beverly Farmer, Joan Gibbs, Kaye Hagey, Mickey Lynch.
r^i
First row: Ella McDade, Judy Pauly, Phyllis Price,
Jane Tew.
Second row: TerrI Wells, Sally Whiting, Martha Wilson,
Carol Anthony.
Third row: Pat Brady, Cheryl Carlton, Lois Carter,
Sue Chanbers.
Fourth row; Margie Cheatham, Carolyn Jackson, Linda
Long, Ram McGhee.
Fifth row: Joy Milliner, Kay Robertson, Robin Sarver.
Sharon Yates.
Not pictured: Sandra Rhodes.
PHI MU
GAMMA IOTA CHAPTER
Founded: 1852, Wesleyan College
Macon, Georgia
Colors: Rose and White
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SIGMA KAPPA
CIVIL TART
PENNY GOOD
BETTY JO HAMNER
KERRY GARRIS
KAREN WALTON
LUCY FLANNAGAN
President
1st Vice President
2nd Vice President
Treasurer
Recording Secretary
Corresponding Secretary
Left to right: K. Garris, K. Walton, B. J. Hamner, C. Tart, P. Good, L. Flanmgan.
First row: Linda Bassford, Jackie Bliko, Penny Good, Evie Locker, Betty Lee Meal, Sue Sweeney, Civil Tart.
Second row: Judy Yarroll, Jo Carter, Ann Casteen, Betsy Davis, Nancy Fey, Pat Finn, Lucy Flannagan.
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First row: Sarah Ford, Kerry Garris, Betty Jo Hamner. Ann Kay, Carter Ransome, Nancy Spain, Connie Spradlin.
Second row: Bebe Woodruff, Mary Blue, Carol BIythe, Kaye Boykin, Jane Burge, Diane Cross, Carol Dedischew.
First row: Martha Mulllns, Frances Scott, Bonnie
Stratton, Pam Stear, Susan Tarrant.
Second row: Eleanor Walnes, Nancy Walnes, Peggy
Wilkins, Sarah Wright Ann Ailor.
Third row: Betsy Goodwin. Sally Heilman, Nancy Hill.
Linda Lou Lankford, Betty Moltz.
Fourth row: Ann Moseley, Judy Norton, Peggy Priode.
Becky Ridell, Karen Roundtree, Ann Sherman, Betty
Jo Spencer.
SIGMA KAPPA
DELTA NU CHAPTER
Founded: 1874, Colby College
Waterville, Maine
Colors: Maroon and Lavender
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SIGMA SIGMA
OFFICERS
JANE BROWN
LINDA HOLLOMAN
MARY C CURLING
MADELYN ROETHKE
PENNY WARREN
JUDY MOORE
President
1st Vice President
2nd Vice President
Treasurer
Recording Secretary
Corresponding Secretary
Sitting, Left to right: M. Curling, J. Moore, M. Roethke, L. Holloman. Standing: J. Brown.
Not pictured: P. Warren.
First row: Jane Brown, Linda Holloman, Carole Holmes, Judy Moore, Sherri Parker, Dee Dee Pritchard.
Second row: Madelyn Roethke, Donna Weatherly, June Wilburger, Kathy Bresnahan, Becky Jones, Sue Ramsey.
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First row: Haney Randall. Penny Warren, Jane Winfree. Linda Bayton, Judi Brown. Paula Clark.
Second row: Barbara Culpepper, Camile Dennis. Sally Gromme, Barbara Hall. Settle Horner, June Lancaster
First row: Kathy Stone, Sharon Strickland. Pete Tyson,
Tammie Whitt.
Second row: Pat Benze. Janice Foster, Martha Gay
Judy Lewis.
Third row: Carole Menifee. Rita Savage, Marilyn
Taylor.
Not pictured: Linda Alexanderson, Lucy Story, Murphy
Crump, Mary C. Curling. Betty Moss, Jane Parker,
Travis Reinhardt. Sandra Richardson, Lauire Soyars
Sherri Mitchell.
SIGMA SIGMA SIGMA
ALPHA CHAPTER
Founded: 1898, Longwood College
Farmville, Virginia
Colors: Royal Purple and White
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SANDRA JACKSON
FRANCES STEWART
CAREY HOWELL
ANNE LANCASTER
BONNIE SHUMATE
CAROLE GIBSON
LINDA OVERBY
JACKIE ANDREWS
DIANE TWILLEY
President
1st Vice President
2nd Vice President
Treasurer
Recording Secretary
Corresponding Secretary
Historian
Ritual Co-Chairman
Ritual Co-Chairman
Around: L. Overby, D. Twilly, F. Stewart. S. Jackson, C. Gibson, A. Lancaster, J. Andrews.
Not pictured: B. Shumate, C. Howell.
First row: Carol Gibson, Carey Howell. Sandra Jackson, Susan Marsh, Linda Overby, Jackie Andrews, Frances Stewart.
Second row: Ann Waesche, Diane Dixon, Courtney Fox, Milly Gwaltney, Dede Holdren, Margaret Jackson. Anne Lancaster
First row: Ginger Martin, Diane Twllley, Beclty White, Joette Bailey, Cam Beckwith, Diane Britt, Carolyn Gates.
Second row: Sherry Grimes, Carolyn Hudgins, Maureen Luby, Suzanne Meek, Jeannine Overman, Mary Pollfka, Martha Rice.
First row: Ann Seville, Anne Smith, Janet Thompson,
Anne Wildman, Claudia Adams.
Second row: Pat Armentrout, Linda Bowers, Pat Cole-
man, Sharon Deane, Jenny Dunville.
Third row: Emily Gillespie, Becky Hinds, Linda Mc-
Culloch, Mary Mclvor, Linda Martin.
Fourth row: Nancy Morton, Polly Prince, Kitt Rogers,
Jeane Ryan, Jan Somers.
Fifth row: Janet Stansbury, Bev Wescott, Jean White.
Not pictured: Nan Kelly, Freda Richards.
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ZETA TAU ALPHA
ALPHA CHAPTER
Founded: 1898, Longwood College
Farmville, Virginia
Colors: Turquoise Blue and Gray
Famous women appear at a Phi Mu rush party.
AST's and Chi Phi's give joint Christmas party for area children
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MISS LONSWOOD
MADONNA
HARVEST FESTIVAL PRINCESS
APPLE BLOSSOM PRINCESS
CIRCUS COURT
MAY QUEEN AND COURT
EDITOR SARAH BOND
LINDA PRICHARD
/r//jJ (JLonawood
WIUonnct
JUDY CUNDIFF
MARY LEA SHOULDERS
^J^cipvest ^edtiual f-^^^rinncedd
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MARY KAY RICHESON
Left to right: L. Larkin, P. Spiegel, P. Borkey. E. Gillespie
1966 CIRCUS COURT
,M .J
BETTY JO HAMNER
NANCY YOUNG
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...MARLENE ARMOUR
Left to right: Betty Jo Hamner, Connie Parkins, Judy Cundiff
Left to right: Pam Kerber, Mary Kay Richeson
Left to right: Barbara Hooper, Carol Dedlsche
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EDITOR MARGARET ROBINSON
OFFICERS
BOBBIE ALLEN President
BARBARA RAGLAND Vice-President
CONNIE SPRADLIN Secretary
DIANE DAVIS Treasurer
MISS HEINTZ Sponsor
B. Allen, B. Ragland, C. Spradlin, D. Davis, Miss Helntz.
THE ATHLETIC ASSOCIATION COUNCIL
First row: L. Howard, J. Batennan, C. Cline, C. Spradlin, B. Ragland. Miss Helntz. B. Allen, D. Davis,
R. Stephenson, G. Padgette, V. Gunter. Second row: L. King, N. Fey, H. Hall, J. West, P. Wllkins,
P. Lyddane, D. Holdren, G. Morton, N. Born. K. Ruder, R. Llmbrlck, P. Borkey, S. Long, J. Dayne,
A. Pettis. Third row: P. Brown, M. Lawson, J. Hendricks, S. Williams. K. Still, M. Robinson, E.
Umbdenstock, C. Burnette, P. Lasley, J. Eddy.
HOCKEY
Column I: S. Long, J. Bateman, R. Limbrick, C. Gallahan, D. Davis.
Column 2: D. Tribby, H. Hall, L. Rochel, P. Ingram, P. Lyddane,
R. Stephenson. Column 3: C. Cline, P. Brown, N. Maxey, V. Sunter,
F. Stewart. Column 4: P. Dagger, B. Ragland, A. Pettis, J. Hendricks,
G. Morton, J. Eddy. Column 5: L Sledgewick, P. Wilkins, N. Born.
C. Spradlin, Mrs. Bobbitt.
SCHEDULE
Longwood
Oct. 2—William and Mary
I
Oct. 9— Madison 3
Oct. 12—Old Dominion 2 2
Oct. 16—Mary Washington 6
Oct. 20—Westhampton 4
Oct. 23— Richmond Club 3 3
Nov. 4—Lynchburg 2 4
The Blue and Whites in action.
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First row: S. Williams, D. Davis, L Parker, S. Powell, D. Webb, S.
Long, C. Gallahan, L Atkinson, J. Curie, A. Pettis, M. Blair. Second
row: L. Rochelle, P. Ingram, L. Hamner, Miss Ripley, G. Padgette.
B. Bondurant, V. Sunter.
SCHEDULE
Lynchburg February 10
Mary Washington February 12
Madison February 19
Wiltiam and Mary February 23
Randolph-Macon March I
Westhampton March 5
Holllns March 8
The Longwood team scrimmages before a big game.
BASKETBALL
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ARCHERY
D. Davis, L. Robertson M. Saunders, K. Ruder, D. Dodge.
First row: B. Ragland, C. Cllne, D. Holdren. Second row: S. Willian
K. Moore, M. Moorefleld, L. Brooks. TENNIS
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SWIMMING TEAM
F. Blair, J. Baker, E. Umbdenstock, A. Doran. D. Holdren, G. Gerhardt
(Captain), S. DuRoss.
ORCHESIS
H. Hall, N. Maxey, B. Patterson, P. Lesley
OFFICERS
HELENA HALL President
PHYLLIS LASLEY Vice-President
BETTY PATTERSON Secretary
DONNA TRIBBY Treasurer
H2O CLUB
OFFICERS
GERI GERHARDT President
KATHY KOLVA Vice-President
NANCY FEY Secretary
LUCY FLANNAGAN Treasurer
SUSAN LAWLOR Historian
MISS SMITH Sponsor
First row S Lawlor L Flannagan, N. Fey, K. Kolva.
Second row: A Lancaster P. Weis, L. Howard,
K Rudpr Miss Snnith E Umbdenstock, A. Holmes,
C Howell D Holdren P Finn. Diving: G. Ger-
hardt
First row: C. Padero A Smith, B Lewis, A. Doran, S. Nucltols.
Second row: S. DuRoss, H. Woodford, C. BIythe, L. Kunhardt, C.
Shelly. Third row: B. Hamner, S, Zix, S. Porter.
CORKETTES
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BLAZER AWARDS
First row: B. Allen, F. Stewart. B. Ragland, N. Born, C. Cline. Second
row: P. Collins, G. Gerhardt, J. Eddy, C. Burnette, P. Lasley, K. Ruder,
G. Morton.
MONOGRAM CLUB First row: P. Collins, C. Cline, B. Ragland, N. Bor
Stewart, J. Eddy, Mrs. Bobbitt, P. Lasley.
Second row: F.
We're always happy before the tournament.
The May Queen shows her ability on the hockey field
"Chi" watches over the BO-yard bully.
A moment of tension at the hockey game.
SENIOR STATISTICS
ABBITT, BONNIE AILEENE, June. Baptisf Student Union I, 2, 3, 4,
Social Chairman 3, Promotional Vice-President 4; Student Education
Association 3, 4; Longwood Players 2, 3, 4; Circus I. 3, 4: Fresh-
man Production I; May Day I: Easter Pageant 3; Sophomore Skit 2.
ALBRIGHT, THERESA, June. Newman Club I, 2, 3, 4, Secretary
2, President 3; ROTUNDA Reporter I; Spanish Club I, 2, 3, 4:
Student Education Association 3, 4; House Council 2; Kappa Delta
Pi 3, 4, President 4; Longwood Players 3, 4; Beorc Eh Thorn 3, 4:
Alpha Kappa Gamma 4; Student Government, Activities Committee
2, Major-Minor Elections Chairman 3, Legislative Board 4, Evalua-
tions Committee 4; Honors Council 4.
ALLEN, BARBARA FRANCES, June, Athletic Association 2, 3, 4,
Treasurer 3, President 4; Alpha Kappa Gamma 3, 4, Historian 4;
H20 Club I, 2, 3, 4, Sv^im Meet Chairman 2, 3, Water Pageant
I, 2, 3: Class Hockey I, 2, 3. Class Basketball I, 2, 3: Class Volley-
ball I, 2, 3: Class Swimming I, 2, 3; Caiss Archery 3; Varsity
Archery I, 2: Who's Who 4; Alpha Sigma Tau I, 2, 3, 4, Historian
4; Circus I, 2, 3; Blazer Award 4: Head Top Rat I; Vice-President
Freshman Class I
.
Basketball I, 2, 3; Granddaughters Club I, 2; Student Education
Association 4.
BALDWIN, FAYE LAVERNE, June. Alpha Sigma Alpha I, 2, 3, 4,
Junior Panhellenic Council I, Magazine Chairman 3, 4; Freshman
Production I; Circus I: May Day 1 , 2.
,
BALL, EVELYN SUE, June. Student Education Association 3; Bee
Eh Thorn 3, 4, Treasurer 4.
BARR, PATSY HUNDLEY, January. Home Economics Club I, 2, 3,
4; Kappa Omicron Phi 2, 3, 4, Archives Chairman 3. 1st Vice-
President 4.
BASSFORD, LINDA NELLE, January. Freshmen Commission I, Vice-
President I; Newman Club I, 2. Vice-President 2; Student Govern-
ment, Legislative Board 2, Judicial Board 3, 4, Chairman 4; Sigma
Kappa I, 2, 3, 4, Rush Chairman 3; Alpha Kappa Gamma 3, 4;
Who's Who 4.
ALLEN, MARY EVELYN, June. Concert Choir 2, 3, 4; Westminster
Fellowship 2. 3, 4: Granddaughters Club I, 2, 3, 4.
ANDERSON, DELLA GAYLE, June. Alpha Sigma Tau I, 2, 3, 4:
Freshman Production I; Panhellenic Representative 3; Beorc Eh
Thorn 4; Cahoots 4; May Day 3.
ANDERSON, HARRIET REBECCA, June. Class President 3, 4:
Who's Who 4; Alpha Kappa Gamma 3, 4; Class Circus Chairman
I, 2; Circus Animal Trainer 2: General Circus Chairman 4: Class
Secretary I ; Freshman Production I : Christmas Pageant Chairman
2; VIRGINIAN Assistant Editor 3: Class Hockey I, 2, 3: H20
Club 1,2, 3; Lychnos Society 3, 4; Student Education Association
4: Kappa Delta Pi 3, 4; Wesley Foundation I, 2, 3, 4.
BAXTER, RUTH ANN, June. Alpha Gamma Delta I, 2, 3, 4: Stu-
dent Education Association 4; Orchesis 2, 3; VIRGINIAN Staff 4;
Orientation Leader 4.
BEARD, VIRGINIA ANN, June. Lychnos 3, 4, Vice-President 4;
Kappa Delta PI 3, 4; Elections Committee 3: Academic Affairs
Committee 3, 4; Phi Mu 2, 3, 4; Recording Secretary 4.
BOARD, BILLIE SUE, June. Circus Chairman I, Court I: Sigma
Alpha lota I, 2, 3, 4; Delta Zeta I, 2, 3, 4; Madrigal Singers I,
2, 3, 4; Concert Choir I, 2, 3, 4; Music Educators National Con-
ference I, 2, 3, 4.
ANDREWS, JACQUELINE CARTER, June. Zeta Tau Alpha 2, 3,
4: House Council 4; Circus 2, 3, 4; Student Education Association
4: Easter Sunrise Service 2, 3.
BOOTH, GLENDA CAROL, June. Beorc Eh Thorn 3, 4; Student
Education Association 3; Activities Committee 3: Phi Mu I, 2, 3
4; Panhellenic Council 2, 3, 4, Secretary 3, Vice-President 4; Stu-
dent Sales Committee 4.
ARENDALL, CHAMPE, June. Longwood Players 2, 3, 4; House
Council 2; Phllakalla 4.
ARMISTEAD, ALETHA S., June. Student Education Associath
3, 4: Circus I: Y.W.C.A. I 2, 3, 4: Athletic Association 1, 2, 3,
ARMOUR, MARLENE JO, June. Circus I, 2, 3: May Day I: May
Court 2, 3: Maid of Honor 4; Delta Zeta I, 2, 3. 4, Rush Chairman,
2nd Vice-President 4, Junior Penhellenic Council I, Secretary I
Panhellenic Delegate 2, Panhellenic President 3: Ring Dance
Committee 3; Class Secretary 4; Phi Beta Lambda 4: Student
Education Association 4; National Business Education Association
4; Senior Weekend Committee 4; VIRGINIAN typist I: Intramural
Volleyball 4.
BAKER, LYNNE OLIVER, June. Home Economics Club I, 2, 3, 4:
Kappa Omicron Phi 2 3, 4, Recording Secretary 3, 4: Varsity
BORKEY, PATRICIA, June. Lychnos 3, 4; Athletic Association
Council 3, 4: Class Tennis Manager 4: Class Basketball 3, Captain
3: Circus 3, 4, Co-chairman 4, Court 4.
BORN, NEVIS, June. Athletic Association 2. 3, 4; Monogram Club
3, 4, Secretary-Treasurer 3, President 4; Varsity Hockey I, 2, 3, 4:
Varsity Basketball I, 2, 3, 4; Class Volleyball I, 2, 3, 4; Class Soft-
ball, 3: Class Tennis I, 2, 3.
BOSSERMAN, LINDA, June. French Cub I, 2; Alpha Sigma Alpha
I, 2, 3, 4, Recording Secretary 2, Corresponding Secretary 3, Presi-
dent 4.
BOWLES, SUZANNE, June. Circus I, 3; Spanish Club I, 2, 3, 4:
Student Education Association 4; May Day 3; Kappa Delta 3, 4;
Freshman Production I ; Sophomore Road Show 2.
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BOYKIN, PHYLLIS, June. Baptist Student Union I, 2, 3, 4, Vice-
President 3, President 4; Concert Choir I, 2, 3, 4: French Club I
2, 3, 4, Publicity Chairman 3; GYRE 1. 3, 4; Philakalia 4.
2, Tennis Manager 3, Recreation Committee 4; Alpha Gamma
Delta I, 2. 3, 4, Activities Chairman 2, Social Chairman 3; Circus
2; May Day 3.
BRANSON, DOROTHY BALES, June. Baptist Student Union I, 2:
Spanish Club I, 2, 3, 4; Student Education Association 3: Kappa
Delta Pi 4.
COATES, ALICE CAROLYN, August. Spanish Club I, 2, 3, 4;
Spanish Hall 3, 4.
BRIEL, SUZANNE, June. Alpha Sigma Tau I, 2, 3, 4, Rush Chair-
man 3, Song Leader 4; Spanish Club I, 2; May Day Evaluation
Committee 2; May Day Dance Decoration Committee 2; Philakalia
3, 4, Founder 3. President 4: GYRE Business Staff 4; Senior Dance
Committee 4.
BRYANT, JUDITH A., June. Concert Choi
I, 2, Yearbook Editor 2: French Club 3,
ship 1,2, 3, 4, Ecumenical Representative
, 2; Sigma Alpha lota
:
Westminster Fellow-
NCTE 4.
COLEMAN, NANCY ANN, June. Longwood Players I, 2: May
Day 2, 3; Freshman Commission I; Top Rat I: Films Committee
Chairman 4; Water Pageant 2; Circus I, 2, 3.
COLLINS, PHYLLIS CAROLYN, June. Athletic Association 2, 3:
Monogram Club 3. 4, Constitution Committee 4; Varsity Hockey
I, 2, 3; Virginia Tidewater Team 3; Varsity Basketball I; Class
Intramurals I, 2, 3, 4; Virginia Education Association Convention
3.
BURNETTE. CAROLYN, June, Circus 2, 3; Athletic Association
Council 4; Varsity Basketball 2, 3: Class Tennis 2, 3, 4; Class
Hockey 2, 4: Class Archery 3; Class Softball 2, 3; Class Volleyball
3, 4.
COPENHAVER, MARY LOUISE, June. Young Democrats 3; Class
Hockey I; Student Education Association 3, 4; PI Gamma Mu 3.
4, Secretary 4.
BYRD, NOEL M., June. Beorc Eh The
Association 4; Spanish Club 3; Newn
Reporter 4: YWCA 3, 4.
3. 4; Student Education
1 Club 3, 4; ROTUNDA
CRONISE, JOY R., June. Student Education Association 2. 3; Sigma
Alpha lota I. 2, 3; Concert Choir I, 2, 3; Madigals 2: Circus I.
3: Music Educator National Conference 2, 3: Chorus I.
CARDWELL, BARBARA MILLER, June. Granddaughters Club I, 2,
3. 4: Student Education Association 3, 4; Lychnos 4.
CARTER, CAROL FAYE, June. Madrigals I, 2, 3, 4, Secretary.
Treasurer 3; Concert Choir I, 2, 3, 4, Treasurer 3, Vice-President 4:
Music Educators National Conference I, 2, 3, 4; President 3; Sigma
Alpha lota 2, 3 4: Circus 2.
CATRON, SWANNA KAYE, June. Top Rat I: Wesley Foundation
I, 2, 3, Drama Chairman 2, 3; Freshman Production I: Circus I, 2,
3, Co-chairman 2; House Council 3: Assembly Committee Chair-
man 3: Longwood Players 2, 3, 4; Orchesis 3, 4; Beorc Eh Thorn
3, 4; Alpha Psi Omega 3, 4; Kappa Delta Pi 3, 4; GYRE 3, 4,
Short Story Editor 3, Co-editor 4: May Day Court 3; Who's Who
4; Publications Board 4.
CHAPPELL, ANN MONTGOMERY, June. Concert Choir I, 2, 3,
4, Secretary 3; Circus I, 2, 3, 4; May Day I, 2, 3; Lychnos 3, 4:
Secretary 4; Alpha Gamma Delta 2, 3, 4, 1st Vice-President 4;
Legislative Board 4; Alpha Kappa Gamma 4; Who's Who 4: Student
Education Association 4,
CUNDIFF, JUDY CLEAN, June. Class Treasurer Ir French Club I;
Alpha Sigma Alpha I, 2, 3, 4, Pledge Class President I, Editor 2,
3; Circus Scenery Chairman 2; House Council I. 2, 3, 4, President
4; YWCA 3, 4. Committee Chairman 3: Assembly Committee 3:
May Day 3, 4, Chairman 3: Legislative Board 4; Alpha Kappa
Gamma 3, 4, Vice-President 4; Who's Who 4; Madonna 4; May
Court 4.
CURLING, MARY CARLTON, January. Sigma Sigma Sigma I, 2,
3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4, Vice-President 4; Young Republicans 3,
4. Treasurer 3: Panhellenic Council 2; Spanish Club I.
CUTHRIELL, BEVERLY DUKE, June. Alpha Sigma Tau I, 2, 3, 4,
Photographer 2. Historian 2, Founder's Day Chairman 3, Assistant
Vice-President 3, 1st Vice-President 4; House Council 2, 3. 4;
VIRGINIAN 2, 3; Activities Committee 4: Student Education
Association 3, 4; Circus I, 2, 3; May Day I, 2; Miss Longwood
Pageant Committee 3: Who's Who 4.
DALTON. JERRE FRANCINE, June. Delta Zeta I, 2, 3, 4, Pan-
hellenic Alternate 3:i:;iass Volleyball 4.
CLEGG, BETTIE FRANCES, June. Northern Neck Club I, 2, 3, 4,
President 4; Baptist Student Union I, 2, 3: Beorc Eh Thorn 2, 3, 4,
Secretary 4: Honors Council 3, 4, Recorder 4: Class Hockey 2:
Circus I. 2, 3: Student Education Association 3.
DAVIS, JAQUELINE SCHMIDT, January. French Club I, 2, 3, 4,
President 3; Student Education Association 3; Sophomore Assistant
CLINE, CAROLYN LEE, June. Varsity Hockey 1.2, 3, 4; Varsity
Tennis I, 2, 3, 4: Class Basketball I, 2, 3; Class Volleyball I. 2, 3:
Class Softball I, 2, 3; Athletic Association 2, 3, 4, Softball Manager
DAVIS NORMA. June. Class Hockey I: Spanish Club I, 2. 3, 4,
Historian 2; Lynchburg Club I. 2: GYRE J; Student Education
Association 3, 4; Kappa Delta Pi 4.
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DEKRAFFT, DALLAS ARMSTRONG, June. Granddaughters Club I;
Phi Beta Lambda I, 3, 4; Choral Club 2, Accompanist 2; Concert
Choir 3,4.
DIEDERICH, KAREN, June. Legislative Board I, 3, Secretary 3;
Kappa Delta I, 2, 3, 4, Editor 3; Beorc Eh Thorn 3, 4; Spanish
Club I, 2.
EVANS, BETTE GAY, January. Spanish Club I, 2; Chorus I, 4.
FULTON. SALLY FILLER, June. Phi Mu I, 2, 3, 4, Secretary 3,
President 4; Longwood Players I, 2, 3, 4, Treasurer 3; Kappa Delta
Pi 3. 4, Secretary 4; Class Vice-President 4; Activities Committee
Chairman 3; Circus I, 2, 3, 4, Usherette 4; Alpha Kappa Gamma
4; Beorc Eh Thorn 3, 4; Lychnos 3, 4; Alpha Psi Omega 3, 4;
Who's Who 4: Student Education Association 3, 4.
DONAVANT, BRENDA LEIGH, June. YWCA I; Chorus I; Athletic
Association Council 3, 4; Student Education Association 3. 4; Cir-
cus 3: House Council 4.
GARDNER, PHYLLIS ELAINE, August. Student Education Associa-
tion 3, 4: House Council 4; Wesley Foundation I, 2, 3, 4.
DOOLEY, CAROLYN VAN NESS, June. Student Education Associa-
tion 3, 4: Baptist Student Union 3, 4; Spanish Club 3; House
Council 4.
GARRISON, BARBARA, June. Beorc Eh Thor
4; ROTUNDA 3, 4. Assistant News Editor 4
Council 4; Athletic Association Council 3.
2, 3. 4, President
GYRE 4; Honors
DROVES, PATRICIA, June. Spanish Club I, 2; Baptist Student
Union I, 2, 3, 4; Y Christmas Pageant 4; Circus I, 2. GAULDIN. JUDITH ANN, June. Circus 3.
DUGGER, PATRICIA ANNE, June. Alpha Psi Omega 1,2, 3, 4:
Longwood Players 2, 3, 4: Class Hockey I, 2, 3, 4; Class Softball I,
2, 3.
DURNIER, JANICE LYNNE,
Student Education Associatior
;us I, 2, 3: Chorus
ch Club I.
EDDY, JAYNE SEWELL, June. Phi Mu I, 2, 3. 4, Chaplain 2,
Membership Director 3; ROTUNDA Staff I, 2, 3, Reporter I,
Assistant Sports Editor 2, Sports Editor 3; Class Hockey I; Varsity
Hockey 2, 3, 4: Class Basketball I, 2, 3: Class Softball I; Class
Archery I: Class Volleyball I, 2: Athletic Association Council. 2, 3.
4, Class Basketball Manager 2, Recreation Chairman 3; Monogram
Club 4: Circus 2, 3; Blazer Award 4.
EDGERTON, MARY ELLEN. August. Sophomore Assistant 2; May
Day 3; Orientation Leader 3: ROTUNDA Assistant Advertising
Manager 4; GYRE Circulation Staff 4.
EDWARDS, GERALDINE, August. Alpha Gamma Delta 3. 4, Re-
cording Secretary 4; Alpha Kappa Gamma 4; Varsity Hockey 3;
Major-Minor Elections Chairman 4: May Day 3; Circus 4: Class
Hockey 4. Co-captain 4: Class Basketball 3; Class Volleyball 3;
Class Tennis 4.
GERHARDT, DANA, June. Circus I, 2, 3. 4; May Day 1. 2, 3;
H20 Club I, 2, 3, 4, President 4; Varsity Swimming 4, Captain 4;
Class Hockey I, 2, 3, 4; Class Basketball I, 2; Class Volleyball 1,
2, 3; Class Tennis I, 2, 3; Class Swim Meet I, 2, 3; Athletic
Association Council 2, 3.
GIBSON, CAROLE DEAN. June. Freshman Production Director I;
Concert Choir I, 2, 3, 4; Freshman Commission I: Wesley Foun-
dation Council 2, 3: YWCA Cabinet I, 2, 3, Treasurer 3; Grand-
daughter's Club I, 2, 3; Zeta Tau Alpha 2, 3, 4, Corresponding
Secretary 4; Beorc Eh Thorn 3, 4; Alpha Psi Omega 3, 4: Long-
wood Players I, 2. 3, 4, President 4; Christmas Pageant Director
2; Who's Who 4; Assembly Committee 3.
GIBSON, OLIVIA JUANITA, June. ROTUNDA Business Staff I:
Granddaughter's Club I, 2, 3, 4; YWCA I, 2, 3, 4; Longwood
Players 2, 3, 4; Kappa Delta PI 3, 4; Alpha Psi Omega 3, 4;
Lychnos 3, 4; Class Treasurer 3, 4: Activities Committee 3, 4, Vice-
Chairman 3, Chairman 4: Who's Who 4; Wesley Foundation I, 2,
3, 4, Secretary 2; Circus I, 2, 3, 4; Freshman Production I.
GILLETTE, PATRICIA JANE, June. GYRE
I, 2, 3, 4; ROTUNDA Reporter 3.
2, 4; French Club
ELLIOTT. CAROLYN COLE. June. Lychnos Society 3, 4: Student
Education Association 3, 4; Baptist Student Union 3, 4.
GOMPF, MARY, June. Athletic Association 3, Publicity Chairman
3: Beorc Eh Thorn 4: GYRE 4, Short Story Editor 4; Student Edu-
cation Association 3, 4.
ELLIS, KAREN MONGER. June. House Council 2, 3, 4, Treasurer
3: Student Education Association, 4: Alpha Gamma Delta I, 2, 3,
4, Scribe 2, Chaplain 4, Vice-President 3: Alpha Kappa Gamma 4:
Circus 1, 2: May Day I; Junior Ring Dance Committee Chairman
3.
GOOD, PENNY, June. Sigma Kappa I. 2, 3, 4. Recording Secretary
2, 3, 1st Vice-President 4; May Day Business Manager 4; Circus
I, 2: National Business Education Association 4: Intramural Volley-
ball 4.
ENGDAHL, KAREN, June. Newman Club 1 , 2. 3. 4, Reporter
Secretary 3; Longwood Players 2, 3, 4; Alpha Psi Omega
VIRGINIAN Staff 3: House Council 3 4; Athletic Association
Chorus 2.
GOODES, BEVERLEY, January. ROTUNDA Reporter I; Freshma
Commission I; YWCA I, 2, Program Chairman 2, Publicity Chai
man 2; Forum 3, 4, Program Chairman 3; PI Gamma Mu 3, 4.
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GRAYSON, SALLY ANN, January. Judicial Board I, 2, Secretary
2; Freshman Production Co-chairman I; Alpha Sigma Tau I, 2, 3, 4;
Class Vice-President 3; Kappa Delta Pi 3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4.
GREEN, MARY MASON, August. Spanish Club I, 2; Young Re
publicans 3, 4.
GREGORY, NANCY JOY, June. French Club I; May Day I, 2;
Circus I, 2, 3, 4; Freshman Production I; Sophomore Skit 2; Long-
wood Players 2, 3, 4; Longwood College Radio Workshop 4; Stu-
dent Education Association 4; Alpha Psi Omega 3, 4; Major-Minor
Elections Vice-Chairman 4; Assembly Committee I. 2: Philakalia
4; Who's Who 4.
SRIGSBY, HELEN LUCILLE, June. Concert Choir
I. 2: Westminster Fellowship I, 2; French Club 2,
Education Association 3, 4: Beorc Eh Thorn 4.
, 2; GYRE
3: Student
HALL, HELENA, June. Alpha Kappa Gamma 4; Athletic Association
4; Class Hockey I: Class Basketball I, 3; Class Swimming 3;
Varsity Hockey 2, 3, 4; Orchesis I, 2, 3, 4, President 4; May Day
I, Court 3, May Queen 4; Circus 3, 4. Usherette 3; House Council
2.
HAMMER CAROLYN ALFRED, June. Phi Beta Lambda 2, 4:
National Business Education Association 4; Student Education
Association 4; GYRE Business Staff 4; Alpha Gamma Delta 2, 3, 4,
Corresponding Secretary 3, Vice-President 4: Circus 3, Class Busi-
ness Manager 3; VIRGINIAN Staff 4.
HAMON, JEANIE LYNN, June. Chorus I, 2; Westminster Fello
ship I, 2. 3.
HANKEN, MARY ANN, June. House Council I. 3; VIRGINIAN
3, 4, Editor-in-Chief 4; Publications Board 4: Christmas Pageant
I, 3, Narrator 3; Phi Mu 1,2, 3, 4: Student Education Association
3. 4; Ring Dance Program Chairman 3; Freshman Production I.
HARRIMAN, NANCY, June. Baptist Student Union
Circus I ; Chorus 2.
HELD, JOANN THERESA, June. Newman Club I, 2, Treasurer 2;
French Club I: Circus I; Young Republicans 3, 4, Secretary 3,
President 4, Fourth District Chairman 4; Nathaniel Macon 3;
House Council 2; GYRE I, 2.
HESTER, JUDY ELAINE, June. Concert Choir I, 2, 3, 4, Secretary
3; Madigal Singers I. 2, 3, President 3; Music Educators National
Conference I, 2, 3, 4.
HOFMEYER, CAROLE RUTH, June. Student Education Association
3, 4.
HOLLAND, ALICE BYRD, January. Circus I, 2; May Day I; Wes-
ley Foundation I; Home Economics Club 2; House Council 3:
YWCA I, 2, 3, 4; Longwood Players 3, 4; Freshman Production I.
HOLLAND, DORIS MARIE, June. VIRGINIAN Staff I: May Day
I: Circus I; Longwood Chorus I, 2, 3: House Council 3; Student
Education Association 3, 4; Baptist Student Union I, 2.
HOLMES, CATHERINE ANITA, June. Westminster Fellowship I, 2,
3, 4, Secretary 2. President 3: H20 Club 2, 3. 4: Water Pageant
I, 2, 3; Chorus I, 2; Choir 3; Activities Committee 4.
HOWELL. ELIZABETH CAREY, June. H20 Club I, 2. 3. 4, Secretary
3; Home Economics Club I, 2, 3. 4, Secretary 3; Kappa Omicron
Phi 3. 4: Zeta Tau Alpha 1 , 2, 3, 4, Treasurer 3, 2nd Vice-President
4; Wesley Foundation Council 2, 3, 4; Orchesis I, 2, 3, 4; Grand-
daughter's Club I, 2, 3, 4: Circus I, 2, 3, Costume Chairman 3.
HUFFMAN, LINDA LOUISE, June. Lynchburg Club I, 2; Class
Hockey I; House Council 3, 4; Honors Council 4; Pi Gamma Mu 3,
4, President 4; Kappa Delta Pi 3, 4, Vice-President 4: Who's Who
4; Circus I, 2, 3; Student Education Association 2, 3, 4.
HUTCHERSON, PATRICIA REAMES, June. Wesley Foundation I
2, 3; ROTUNDA I, 2, 3, Circulation Manager 3: GYRE I, 2, 3;
Pi Gamma Mu 2, 3; Kappa Delta Pi 3: House Council 3; Student
Government Summer School 2; Student Education Association 2, 3.
HAYNES, DONNA MARIE, June. Alpha Gamma Delta I, 2, 3, 4,
House President 2, 1st Vice-President 3, President 4: Student Edu-
cation Association 3, 4.
JACKSON, SANDRA LEE, June. Zeta Tau Alpha I, 2, 3, 4, Ritual
Chairman 3, President 4; Student Education Association 3. 4:
Honors Council 4; Pi Gamma Mu 3, 4: Kappa Delta Pi 3, 4: Alpha
Kappa Gamma 4: Who's Who 4; House Council 4.
HAZELRIGS, CARESS WYNN, June. Kappa Delta I, 2, 3, 4,
Activity Chairman 2, Panhellenlc Delegate 3, 4, Panhellenic Vice-
President 3, Panhellenic President 4; Circus 2, 3; Freshman Production
I; Sophomore Road Show 2.
HEATH, FRANCES LENE, June. Alpha Sigma Alpha I, 2, 3. 4, Mem-
bership Director 2, Rush Chairman 3, 4. Vice-President 4; Kappa
Delta Pi 4; Lychnos 3, 4; Circus I, 2, 3, 4, Co-Chalrman I; Student
Education Association 2, 3, 4; Longwood Founder's Day Committee
3: Invitations and Announcements Committee Co-Chairman 4: May
Day I, 2, 3; Chairman Menu Committee 3: Class Hockey
I
2-
Class Basketball I. 2; Class Volleyball I, 2. 3, 4.
JARD, MARILU, June. Alpha Sigma Alpha 2, 3, 4: Circus I;
Freshman Production I; Sophomore Road Show 2.
JARRELLE, AUDREY LEE, June. Home Economics Club I, 2, 3, 4
Historian 2; Kappa Omicron Phi 2, 3, 4; Distaff Reporter 3, Presi-
dent 4: Kappa Delta Pi 3, 4: Honors Council 3, 4, Treasurer 3, 4,
JENKINS, BETTY GARNER, June. Kappa Delta Pi 3, 4: Judicial
Board 3: Student Education Association 2. 3, 4: Beorc Eh Thorn
3, 4; Circus I, 2, 3; May Day I: Class Secretary 2: Freshman
Production I: Baptist Student Union I, 2, 3.
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JOHNSON, LOUISE FLOYD, January. Granddaughters Club
3: House Council 2; Chorus 2; Circus I, 3.
LOUHOFF, AGNES JANE, June. Pi Omega Pi 2, 3, 4, Reporter
3, Secretary 4; Phi Beta Lambda I, 4; Student Education Association
4.
JOHNSON, NORMA, June. Wesley Foundation I, 2, 3, 4; Fresh-
man Production I; Circus 2, 3, 4; Student Education Association 3;
Ring Dapice Committee Chairman 3: GYRE 3, 4: Class Volleyball
2, 3; Cl&ss Archery 2: Orientation Leader 4.
LOWE, LINDA SPINNER, January. Home Economics Club I, 2, 3,
4: H20 Club I, 2, 3, 4, Vice-President 3, Water Pageant Co-
Chairman 3: Delta Zeta I, 2, 3. 4, 2nd Vice-President 3, Rush
Chairman 3.
JOYNER, GLORIA JEAN, June. Student Education Ass^
YWCA 4: Phi Mu 3, 4.
KILBOURNE, SANDRA ELAINE, June. YWCA 2, 3. 4: Phi Mu I,
3, 4; House Council 4; VIRGINIAN Staff 4; Class Hockey 2, 3, 4.
MACNEIL, RUTH ANNE, June. Wesley Foundation Council 3, 4;
Concert Choir 3, 4; Student Education Association 3, 4; Kappa
Delta Pi 4.
KING, ELSA ANNE, June. Freshman Production I; Class Hockey 2;
Sophomore Road Show 2; Phi Mu 1,2, 3, 4. Reporter 2, Treasurer
3, Corresponding Secretary 4; YWCA Cabinet 2, 3, 4: Easter
Pageant Choir 2, 3; Student Education Association 3; House Coun-
cil 3, 4, Vice-President 4; Ring Dance Committee Chairman 3;
Lychnos 3, 4; Alpha Kappa Gamma 4: Who's Who 4: Circus I,
2, 3, 4, Usherette 4.
KOPPANY, LUCILA, June. House Council 4; German Student
Assistant 4: Beorc Eh Thorn 4; Kappa Delta Pi 4; Circus 4; Inter-
national Language Club Christmas Program 4: Spanish Student
Assistant 3; Spanish Club 3.
LAWLOR, SUSAN, June. Home Economics Club I, 2, 3, 4: Corkette
I, 2: Water Pageant I, 2, 3; H20 Club 3, 4; Historian A
VIRGINIAN Staff 2: Alpha Gamma Delta 3, 4, Editor 4.
LEATH, JACQUELINE MANN, June. House Council I; ROTUNDA
Staff I; May Day Committee I; Sigma Kappa I, 2, 3, 4, Treasurer
3: VIRGINIAN 2, 3, Assistant Business Manager 2, Business Manager
3: PI Omega PI 2, 3, 4, Vice-President 3, President 4; Circus 3:
Publications Board 3; Honors Council 4; GYRE Business Staff 4;
Panhellenlc Council Secretary 4: National Business Education
Association 4.
MANN, BESS E., August. YWCA Council I; Judicial Board I;
Spanish Club I; French Club 2; Athletic Association Council 2, 4:
Junior Panhellenlc Council I; House Council 4: Intramural Sports
I, 2, 4: Class Volleyball Manager 4.
MANN, LOUISE, June. YWCA I, 2, 3, 4, Freshman Commission
I, Vice-President 4; House Council 3: Forum 2: Beorc Eh Thorn
3, 4; Kappa Delta PI 3, 4; Student Education Association 2, 3, 4,
Treasurer 3; Alpha Kappa Gamma 3, 4; Who's Who 4.
MANN, SHIRLEY ANN, June. Student Education Association 3, 4;
Pi Omega Pi 2, 3, 4; Phi Beta Lambda I, 2, 3, 4. Vice-President 3,
President 4, State President 4: ROTUNDA 3, 4, Assistant Business
Manager 3, Business Manager 4.
MARSH, DORCERIE SUSAN, June. Circus I, 3; YWCA I, 2, 3, 4,
Social Chairman 3; Easter Pageant Chairman 3; Pi Gamma Mu 3,
4; Kappa Delta Pi 3, 4; Zeta Tau Alpha 3, 4, Scholarship Chairman
3; Student Education Association 3; Cahoots 4, Secretary 4.
MAYS, SANDRA COX, June. Newman Club 2, 3; Lynchburg Club
2; Student Education Association 3; Kappa Delta Pi 4.
LIPFORD, FRANCES MATTOX, June. YWCA I, 2, 3, 4, Freshman
Commission I, Freshman Counselor 2. Secretary 3, President 4;
Alpha Sigma Tau I, 2, 3, 4; Wesley Foundation Council I, 2, 3, 4;
Spanish Club I, 2, 3, 4, Treasurer 3; German Club 4: Major-Minor
Elections Vice-Chalrman 3; Alpha Kappa Gamma 3, 4; Student
Education Association 4: Who's Who 4; Granddaughters Club I,
2, 3.
LOCKER, ELLEN VENABLE, June. Sigma Kappa I, 2, 3, 4; Clas
Hockey 4: May Day 3: French Club I, 2; Circus I, 3.
LOCKETT, ARDEN LORRAINE, June. Student Education Association
3, 4: Wesley Foundation 4.
MCCLENNY, MARY WILSON, June. Baptist Student Union I, 2,
3, 4; Granddaughter's Club I, 2, 3, 4, Treasurer 2; Student Edu-
r,ition Association 3, 4: Lychnos 4.
MCCOY, HELEN VIRGINIA, June. Legislative Board 2, 3. 4,
Activities Committee 2, Representative 3, President 4; Alpha Kappa
G(^mma 3, 4, National Recording Secretary 4; Alpha Gamma
D^'a 1,2, 3, 4, Assistant Treasurer 2, Guard 4; Student Education
Association 3, 4; Circus I, 2, 3, 4; May Day 2; YWCA I; Class
Volleyball 3, 4; Class Basketball 3; Class Hockey 4; Who's Who 4:
Ring Dance Committee Chairman 3: Senior Banquet Entertainment
2.
I.OOKABILL, JULIA ELLEN, June. Student Government Summer
School 3: House Council 3: VIRGINIAN Staff I, 2, 3, 4, Assistant
Literary Editor I, Activities Editor 2, Junior Class Editor 3,
Honorary Organizations Editor 4: Alpha Sigma Tau 3, 4, Corres
ponding Secretary 4.
MCKENZIE, JOAN CAROLYN, June. Baptist Student Union I, 2,
3, 4, Freshman Council I. Enlistment Chairman 2. Secretary 4;
Student Education Association 2, 3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4, Mem-
bership Chairman 3; Kappa Delta Pi 3, 4: Circus I, 3, Booth
Chairman 3: Spanish Club I, 2, 3, 4.
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MEEKINS, EDITH CAROLINE, June. Alpha Sigma Alpha I, 2. 3, 4,
Treasurer 3; Pi Omega Pi 3, 4. Reporter 4; Phi Beta Lambda I, 4;
Student Education Association 4; National Business Education
Association 4; YWCA I, 2, 3, 4; Wesley Foundation 1 , 2. 3, 4;
Circus 2: May Day I, 2; Honors Council 3.
MELTON, BARBARA LUANNE, June. Wesley Foundation I, 2. 3, 4;
'Lil Wes Staff I; Nathaniel Macon Society I, 2; Young Democrats
3; Longwood Players 4; Campus Sales Committee 4; Publications
Board 4; Beorc Eh Thorn 3. 4; ROTUNDA 2, 3, 4, Managing Editor
3, Editor-in-Chief 4; Spanish Club 2. 4.
MILES, EDWINA ANN, June. French Club I, 2; Circus 2: Cla
Hockey 2: Class Softball 2. 3.
MITCHELL, PAIGE LOIS, June. General House Council I, 2, 3:
Executive House Council 4; Spanish Club I; German Club 4;
Wesley Foundation 2, 3.
MOHLER, CAROLYN GENE, June. Circus I; French Club I, 2;
YWCA Cabinet 2, 3: House Council 3: Canterbury Club I, 2. 3, 4,
Vice-President 2, President 3: Lychnos 3. 4: Orientation Leader 4:
Honors Paper 4.
ORNDORFF, ELIZABETH ANN, June. Circus I: Lynchburg Club I;
Newman Club I, 2, 3; House Council Summer School 3; Spanish
Club I, 2.
OVERBEY, LINDA CAROL, June. House Council I: Zeta Tau
Alpha 1,2, 3, 4; Longwood Players 2, 3, 4: Alpha PsI Omega 3, 4:
Circus I 2.
PARADEE, MARGARET JOAN. June. Pi Gamma Mu 3, 4: Student
Education Association 3, 4; Spanish Club 2, 3, Reporter 3: Young
Republicans 3, 4.
PARHAM, JUDITH RAYE, August. Wesley Foundation I, 2, 3:
Spanish Club I: Student Education Association 2, 3.
PARKER SHARON WELTON. June. House Council !; Class Hockey
1,2, 3; Sigma Sigma Sigma 1,2, 3, 4, Junior Panhellenic Council I,
Vice-President 3, Chairman of 'Current Angles' 2; May Day I.
PARKINS, CONNIE, June. Circus I, 2; VIRGINIAN Business Staff
I; May Day Court I, 2, 3, 4; Delta Zeta I, 2, 3, 4; Nathaniel
Macon 2, 3: Corkettes 2. 3; Freshman Production 1.
MOORE. JUDITH ANNE, June. Sigma Sigma Sigma I, 2, 3, 4,
Panhellenic Council 3. Rush Chaiman 3.
MORTON, CATHERINE ALLYN, June. Home Economics Club
I, 2, 3, 4: Kappa Omicron Phi 3, 4, 2nd Vice-President 4; Kappa
Delta 2, 3, 4, Chaplain 3, Education Chairman 4.
PEARCE, SUE CAROLYN, June. Concert Choir I. 2. 3, 4. Vice-
President 3: Madrigal Singers 2, 3, 4: Sigma Alpha lota 2, 3. 4
Treasurer 3, President 4, Delegate to National Convention 4; Music
Educators National Conference I, 2. 3, 4, Delegate to National
Convention 2; Baptist Student Union I, 2, 3, 4, Music Director 4.
MORTON, VIRGINIA, June. Circus 2, 3, 4; Athletic Association
Council 3, 4; Longwood Players 3, 4; May Day 3; Varsity Hockey
2, 3, 4; Varsity Tennis 2; Class Volleyball 2, 3, 4: Class Softball 3:
Class Basketball 2. 3.
PEARSON. SARA NELSON, June. Granddaughters Club I, 2. 3
4: VIRGINIAN Staff I, 2; Canterbury Club I, 2. 3, 4; Pi Gamma
Mu 3. 4; Student Education Association 3, 4; Delta Zeta I, 2, 3, 4,
Historian 3. Standards Chairman 4; Circus I, 2.
MURDOCH, MARGARET ELIZABETH, June. French Club I: Circus
I, 3, 4, Float Committee Chairman I; Top Rat 2; Sophomore Road
Show 2; Road Show 3; Senior Banquet Chairman 4; Alpha Kappa
Gamma 4; Philakalla 4; Freshman Production I; May Day I.
MURRAY, JANET GORMUS, June. French Club I, 2: House
Council I 2; Student Government 3, 4, Treasurer 3, Vice-President
4; Who's Who 4; Alpha Kappa Gamma 3, 4; Delta Zeta I, 2, 3, 4,
Vice-President 3, President 4; Student Handbook Editor 3: Circus
I. 2, 3.
MUSGRAVE, MARTHA COLLINGS, June. Granddaughter's Club
3.
NEAL, BETTY LEE, June. French Club I, 2; ROTUNDA Staff I;
Beorc Eh Thorn 3, 4; Sigma Kappa 3, 4; GYRE Business Staff 4;
Orchesls 3, 4.
PERDUE, BRENDA, June. Chorus I: French Club I, 2, 3, 4, Vice-
President 3; Westminster Fellowship I, 2, 3, 4, Vice-President 3:
House Council 3; NOTE 4.
POOLE, MARGARET ELLEN, June. Home Economics Club 1.2, 3,
4, Treasurer 2; Student Education Association 3; Kappa Omicron
Phi 2, 3, 4, 2nd Vice-President, Treasurer 3, Keeper of Archive 4:
Chorus I, 2, President 2; Circus I, 2.
POTTAGE, SALLY TOD, June. Granddaughters Club I, 2, 3, 4,
Secretary 2, 3; Sigma Alpha lota 2, 3, 4, Corresponding Secretary
3, Chaplain 4; Music Educators National Conference 2, 3, 4: Con-
cert Choir I, 2, 3, 4, Treasurer 4; Baptist Student Union I, 2, 3, 4:
Who's Who 4; Honors Recital in Organ 4; Student Education
Association 4.
POWELL, LINDA LEE, June. Baptist Student Union I, 2. 3, 4;
Circus I; YWCA I, 2, 3, 4: Athletic Association 1,2, 3, 4.
OLIVER, BEHY BONE, June. Circus I; Concert Choir 2, 3: Young
Republicans 4; House Council 4; Lynchburg Club I; Westminster
Fellowship I.
POWELL. MARY EVELYN, June. Spanish Club I: Concert Choli
I, 2, 3, 4; Circus I, 2.
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PRITCHARD, DOROTHY DAILLE, January. French Club I, 2, 3:
Granddaughters Club I, 2; Sigma Sigma Sigma I, 2, 3, 4. Public
Relations Chairman 2. Keeper of Grades 3.
RAGLAND, BARBARA, June. Varsity Hockey I, 2, 3, 4: Tidewater
I Hockey Team 2, Tidewater II Hockey Team 3, 4; Southeast II
Hockey Team 4: Varsity Tennis I, 2, 3, 4: Varsity Basketball I, 2, 3,
4; Class Volleyball I. 2, 3, 4: Class Softball I; Alpha Gamma
Delta 2, 3, 4, Corresponding Secretary, Editor 3, Activities Chair-
man 4: Secretary of Virginia Association of Health, Physical Edu-
cation and Recreation 3; Athletic Association Council 2, 3, 4,
Secretary 3, Vice-President 4; Nathaniel Macon Society 3; Alpha
Kappa Gamma 4, Treasurer 4; Blazer Award 4.
RASH, IRENE ELIZABETH, August, Lychnos Society 4; Student
Education Association 4.
Class Basketball I, 2; Class Volleyball I, 2, 3, 4; Class Softball I,
2, 3, 4; Varsity Hockey 3; Varsity Archery 2, 3, 4; Circus I, 2. 3, 4;
May Day I, 2, 3: Student Education Association 4: Color Rush 2,
3, 4, Chairman 4; Christmas Pageant I, 2, 3; Blazer Award 4;
Spanish Club I, 2; Cahoots 3, 4, Corresponding Secretary 4.
RUDY, ALICE ROSEMARY, June. Delta Zeta I, 2, 3, 4, Correspond-
ing Secretary 4; Beorc Eh Thorn 3, 4; Varsity Tennis I, 2, 3, 4;
Student Education Association 3, 4; Circus I; Class Volleyball 4.
SCRUGGS, CHERYL KAY, June. Baptist Student Union 2, 3, 4:
Granddaughters Club 2, 3. 4; Longwood Players 2, 3, 4; Phi Mu
3, 4; Class Historian 3, 4; Class 2nd Vice-President 4; Circus I,
3; House Council I, 3; Christmas Pageant 2; Co-Director Christmas
Pageant 3; Sophomore Skit 2; Phllakalla 4.
REGISTER, WILMA ANN, January. Sophomore Assistant 2; Orien-
tation Leader 3; Baptist Student Union I, 2; Student Education
Association 3, 4.
SEAY, JANE CARROLL, June. Concert Che
Education Association 3.
2, 3; Student
REYNOLDS, MARY RUTH, June. Granddaughters Club I, 2, 3, 4,
President 3; VIRGINIAN Staff 2, 3; Publications Board Chairman
4; Longwood Players 3, 4; Alpha Psi Omega 3, 4: Baptist Student
Union I, 2, 3, 4, Social Chairman 2, Center Hostess 3, Choir
Accompanist 4: Concert Choir 2, 3, 4: Student Education Associa-
tion 3, 4.
RHODES, SANDRA. June. Phi Mu I, 2, 3, 4; GYRE Business Staff
3, 4: French Club I. 2; Les Francophiles 3, 4, Secretary 3.
RICE, JUDY, January. Circus I, 2; May Day 3; Phi Beta Lambda
I, 2, 3, 4; Longwood Players Typist 2: House Council 3, 4: YWCA
I, 2, 3, 4: Wesley Foundation I, 2, 3, 4; Freshman Production I;
Sophomore Road Show 2.
SHELHORSE, DOROTHY LIZBETH, June. Chorus 3; Concert Che
4; Wesley Foundation Freshman Council 3; Wesleyan Editor
Student Education Association 4.
SHOULDERS, MARY LEA, June. Freshman Commission I: Circus
I, 2, 3, 4, Co-Chairman 2, Court 2; May Day I, 2: Class Basketball
I : Class Volleyball 1 ; Class Hockey 2, 4; Alpha Sigma Tau I, 2, 3. 4.
Assistant Treasurer 2, Treasurer 3; Judicial Board 3. 4. Secretary
3, Vice-Chairman 4: Kappa Delta PI 3, 4; Student Education
Association 3, 4: Lychnos 3, 4; Alpha Kappa Gamma 3, 4.
Secretary 4; Harvest Festival Princess 4.
SINK. MAMIE HARRELL, January. Lychnos
Association 4; Wesley Foundation 1, 2, 3.
Treasurer 2: Circus 1
.
Student Education
Council I, 2. 3,
RICHESON, MARY KAY, June. Alpha Kappa Gamma 3, 4; May
Court 2, 3, Chairman 3; VIRGINIAN I, 2, Assistant Editor 2;
Who's Who 4; Alpha Sigma Tau I, 2, 3, 4, Panhellenlc Delegate
2, 2nd Vice-President 3, President 4: Circus 2. 3; Junior Pan-
hellenlc Council I, President 1; Student Education Association 3:
Apple Blossom Princess 4.
SLEDGE, JESSIE ELIZABETH, June. Circus I, 2, 3; Granddaughters
Club 1; Freshman Production; Concert Choir I, 2, 3: Phi Mu 1,2,
3, 4, Historian 2. Rush Chairman 3. Vice-President 4: Lychnos 3. 4.
Piesident 4; Honors Council 4; VIRGINIAN Staff 3, 4, Faculty
Editor 4; Canterbury Club 2: Class Tennis 1, 2, 4; May Day 2.
ROBERTSON,
Philakalia 4.
CAROL WILLIAMS, June. Kappa Delta Pi 3, 4; SMITH, ANNE FERRELL, January. Evaluations Committee 2. 3:
Kappa Delta 1, 2, 3, 4, Treasurer 3; Secretary of January Graduating
Class 4.
ROETHKE, MADELYN ELIZABETH, June. Kappa Delta PI 3,
Pi Gamma Mu 3, 4; Sigma Sigma Sigma 1,2, 3, 4, Treasurer
Elections Committee 4; Student Education Association 3.
Founder's Day Committee Chairman 4.
SPENCER, SANDRA JEAN, January. Alpha Sigma Alpha 1 , 2. 3,
4; May Day I, 2; Spanish Club I, 2; Student Education Association
4; House Council I, 3.
RUDER, MARY KAREN, June. ROTUNDA 1, 3. 4, Assistant Feature
Editor 3, Sports Editor 4; H20 Club 2, 3, 4, Historian 3; Athletic
Association Council 3, 4, Historian 3, Varsity Archery Manager 4
Longv/ood Players 2: Circus Clown 3, 4: Freshman Production 1
Water Pageant 1, 2, 3, 4; Class Hockey 1, 2, 4; Class Tennis 3, 4
SPICER. ELIZABETH LINDSAY, June. Concert Choir 1. 2, 3, 4:
Canterbury Club I, 2, 3, 4; Granddaughters Club I, 2, 3, 4: Student
Education Association 2, 3, 4, President 3; Pi Gamma Mu 3. 4;
Kappa Delta Pi 3, 4; VIRGINIAN Staff 2.
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STEPHENSON, CAROLYN LEE, June. Longwood Players 2, 3, 4:
VIRGINIAN Staff 2, 3, 4, Photography Editor 2, 3, 4; ROTUNDA
Staff 3, 4; Alpha Psi Omega 2, 3, 4, Vice-President 4: Pi Delta
Epsilon 2, 3, 4: Top Rat 2; Freshman Production I : Varsity fHockey
3, 4; Athletic Association Council I, 2, 3, 4: May Day I, 2, 3, 4;
Circus I, 2. 3, 4; Class Hockey I. 2; Class Basketball I 2; Class
Tennis 4; Class Volleyball I, 2, 3; Cahoots 4; Class Softball I, 2, 4;
House Council I, 2; Water Pageant I. 2.
STONE, ROSE MARY, June, Home Economics Club 2, 3, 4; Alpha
Gamma Delta 4, Altruistic Chairman 4; Longwood Players 4; Circus
I, 2, 3; May Day 2.
STURDIVANT, LINDA CAROL, August. YWCA I, 2, 3, 4.
TYLER. NANETTA FRANCES, June. Student Education Association
3, 4; Beorc Eh Thorn 3, 4; Phi Gamma Mu 3, 4: House Council 3;
Circus 2, 3, 4; Orientation Leader 4.
V/AESCHE, ANN WILLIS, June. Concert Choir I, 2, 3, 4; Zeta
Tau Alpha I. 2, 3, 4, Music Chairman 2, Rush Chairman 3, Pan-
hellenic Representative 4; Panhellenic Council Rush Chairman 4;
French Club I. 2; Circus I, 2; Lychnos 3, 4.
WENGER, DORIS ANNETTE, June. Beorc Eh Thorn 3, 4, Historian
4; Kappa Delta Pi 3, 4, Historian 4; Young Republicans Club 3, 4:
House Council 3; ROTUNDA Reporter I, 2; Wesley Foundation
1,2, 3, 4, Board of Directors 2, Newspaper Editor 3, Treasurer 4.
SWOPE, JOYCE ANN, January. Chorus I. 2; Westminster Fellow
ship I; Circus 1 , 2, 4.
SYKES, ELIZABETH LYNETTE, June. Student Education Association
2, 3, 4, Secretary 3; Delegate to Student Virginia Education
Association Convention 3; Circus I; Ring Dance Committee 3;
Lychnos 3. 4; Chairman Spring Picnic 3.
TART, CIVIL ANNE, June. Sigma Kappa I, 2. 3, 4, President 4:
Beorc Eh Thorn 3, 4; GYRE Business Staff 4; Student Education
Association 4.
WHITE, CAROLE CLEARY, June. Concert Choir I, 2; Freshman
Production Co-Chairman I ; Student Education Association 4;
Lychnos 3, 4; Beorc Eh Thorn 4: Cahoots 4, President 4: Circus I,
2, 3; Assembly Committee 4: Orchids to You 2.
WHITE, JEAN RHEA, June. Student Government Legislative
Board 4; Academic Affairs Committee 4: House Council I, 2, 3;
Secretary 3: YWCA Cabinet I. 2, 3, 4, Freshman Commission I:
Concert Choir 2, 3, 4; Student Education Association 3, 4; Baptist
Student Union I, 2; Alpha Sigma Tau 2, 3, 4; Kappa Delta PI 3
4; Alpha Kappa Gamma 3, 4, President 4; Circus Ringmaster 3;
Who's Who 4.
TATE, JUDITH LINDA. January. Concert Choir I, 2, 3; House
Council I; Alpha Sigma Tau I, 2, 3, 4; Circus I: Freshman
Production I; Water Pageant 2; Student Education Association 3,
4; Kappa Delta PI 3, 4; Academic Affairs Committee 3, 4; Summer
School Student Government President 3; Lychnos 4; President of
January Graduating Class 4.
WHITTEMORE. MARTHA ARTHUR, June, Baptist Student Union
2, 3, 4; Spanish Club 1 , 2, 3, 4; Spanish Hall 3, Secretary 4.
WILBERGER, JUNE ELLEN, June. Sigma Sigma Sigma I, 2, 3, 4,
Recording Secretary 3; Student Education Association 3.
TAYLOR, ELIZABETH PAGE, June. Varsity Basketball I, 2: Forum
2. 3, 4; GYRE Art Staff I, 2, 3, 4, Editor 4; ROTUNDA Art Editor
I; Phllakalla 4.
THOMAS, MARY ANNE, June. Chorus
Association 2, 3, 4: Lychnos 3, 4.
2; Student Education
TRAMMELL, CAROLYN CHRISTIE, August. Baptist Student Union
I, 2, 3, 4; Spanish Club I, 2, 3, 4: Alpha Sigma Alpha 2, 3, 4,
Secretary 3, 4; Spanish Unit 2; Top Rat 2; Circus I, 2: Freshman
Production I ; House Council 2.
TURNER, JANS vanSTOUTENBURGH, June. House Council 2;
YWCA Cabinet 3, 4; Director Christmas Pageant 3: Class Hockey
I, 2, 3; Class Archery 2, 3; Corkettes 3, 4; H20 Water Pageant
I, 3; Spanish Club 3, 4; Longwood Players I; Freshman Production
I ; Circus Clown 2.
TUTWILER, SANDRA GRAY, June. Baptist Student Union I, 2, 3,
4. Friday Forum 2, Enlistment Committee 3, Jr-Sr Sunday School
President 4; Longwood Players I, 2; Circus 3; Spanish Club I, 2,
3, 4.
WOLTZ, NANCY STOVALL. June. Alpha PsI Omega 3, 4, President
4: PI Gamma Mu 3, 4, Vice-President 4: Student Education As-
sociation 3, 4; Honors Council 4; House Council 3: Orchesis 2,
3; Longwood Players I, 2, 3, 4.
WRIGHT, MARY JOSEPHINE, June. Baptist Student Union I, 2,
3, 4; Chorus I 2; Circus I. 2, 3: Student Education Association
3, 4: Beorc Eh Thorn 4.
WYATT, MARIANNA JO, June. Baptist Student Union 1; Circus
I, 2; Chorus 2; Student Education Association 2, 3, 4, Vice-President
3, Delegate to Student Virginia Education Association 3, Delegate
to Virginia Education Association Convention 4; Class Archery 2
3; Ring Dance Committee 3: House Council 3; Lychnos 3, 4: Forum
3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4; Kappa Delta Pi 3, 4, Treasurer 4.
WYNNE. FRANCES MADELINE. June. Beorc Eh Thorn 4: ROTUNDA
1, 3, 4, Copy Editor 4; VIRGINIAN Literary Editor 4: GYRE Staff
2, 4.
YOUNGBLOOD, JUDITH ANN June. Class Hockey 3; Circus 4.
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ABBITT, BONNIE A., Box 486. Victoria, Va.
ABBOTT, ANN M.. 1118 Winona Ave., Roanoke, Va.
ACORS, AMELIA A., Route I, Box 312, Spotsylvania. Va.
ADAMS, ANNE M., Rt. I, Box 509. Mechanicsville. Va.
ADAMS, CLAUDIA J., 510 E. Pall Mall St., V\/inchester, Va.
ADAMS, SARAH R.. 203 Fayette St., Farmville, Va.
AGNEW, SANDRA J.. 20 Marple Lane. Hampton. Va.
AGUADO, MARIA D. C, Santiago Vazquez, Montevideo. Uri
AIELLO, NANCY J.. 6254 Bren Mar Dr., Alexandria, Va.
AILOR, MARTHA A.. 26 Charlton Dr., Hampton, Va.
ALBIS, PATRICIA L, 5430 Lakewood Dr., Norfolk, Va.
ALBRIGHT, THERESA J., 5123 Boscobel Ave., Richmond, Va.
ALBRO, JOYCE C, 1615 Stonewood Rd.. Baltimore, Md.
ALDREDGE. SUSAN K., 648 Stratton St., Logan, WestVa.
ALEXANDERSON, LINDA S., 138 Garden St., Garden City,
ALLEN. BARBARA F., 2208 Barn Hill La.. Roanoke, Va.
ALLEN, KATHLEEN E., 3601 Oaklawn Blvd., Hopewell, Va.
ALLEN. MARY E.. Route I , Box 3 I 5, Madison Heights, Va.
ALLEN. MARY H., Route 6, Chatham, Va.
ALLISON, LELIA B.. Box 158, Scottsville, Va.
AMNOTTE, JO SUSAN, 1267 Huntingtsn Rd., Abington, Pa.
ANDERSON. CYNTHIA J., 3004 Valleyfield Rd.. Richmond. Va.
ANDERSON. DELLA G., I 101 Fillmore St.. Lynchburg, Va.
ANDERSON, HARRIET R., 100 6th St.. Radford, Va.
ANDERSON, MARIE E., P. O. Box 62. Norge. Va.
ANDERSON, NANCY L. Rt. I, Box 175, Clover, Va.
ANDREWS. ANN B., 605 Fourth Ave., Darmville, Va.
ANDREWS, JACQUELINE C, 612 E. Lynn Shores Cir., Va. B
Va.
ANTHONY. CAROL A., 3213 Watson Ave., Richmond, Va.
ANTHONY, KATHRYN R., Route I, Patrick Springs, Va.
ARENDALL. M. CHAMPE. Box 3044, Bon Air, Va.
ARMENTROUT. PATRICIA A., 1507 Brushy Mtn. Dr., Salem, Va.
ARMISTEAD. ALETHA S., 703 Oak St., Farmville, Va.
ARMOUR, MARLENE J., 26 Roberta Dr., Hampton, Va.
ARMOLD, SHARON M., 121 Stribling Ave.. Charlottesville. Va.
ARTHUR, ALLEN C, 1238 Timberlake Dr., Lynchburg, Va.
ARTHUR. DONNA A., 907 Peaksview St., Bedford, Va.
ARTHUR. JUDY K.. 6001 Igloe Dr., Lynchburg, Va.
ARTHUR, MARTHA A., Rt. I, Box 84, Kenbridge, Va.
ASHBY, REBECCA L., Box 16, Keith Valley Rd., Charlottesville
ATKINSON, LINDA L, 2807 Mechanicsville Pk., Richmond, Va.
ATKINSON. SANDRA L.. 7610 Hav/thorne Ave., Richmond. Va.
ATWELL. JO ANN, 58 North King St., Leesburg, Va.
AUSTIN, CAROLE J.. 206 S. Elm Ave.. Highland Springs, Va.
AVAKIAN PATRICIA, 9 Rollingreen Rd.. Greenville, S. C.
AYERS, JO ANN, 1519 Knollwood Rd., Richmond, Va.
BABCOCK, EVELYN C, 6907 Princess Rd.. Richmond, Va.
BABER. LYNDA L.. Route 3. Scottsville, Va.
BAGLEY, KATHERINE P., 1227 Windsor Ave., Richmond, Va.
BAILEY, JOETTE C. 938 Kinzel Dr., Winchester, Va.
BAILEY, KAREN A., Fourth Ave., Farmville, Va.
BAILEY. SONDRA L., 891 I Michaux Lane, Richmond, Va.
BAIN, FRANCES A., 4908 Russell Ave., Avondale, Maryland
BAKER, JOANN K.. 605 W. Poplar St.. Sterling. Va.
BAKER, LYNNE O., 509 W. Washington St.. Suffolk, Va.
BALDWIN, FAYE L., 3314 Windsor Rd. SW, Roanoke, Va.
BALES. DOROTHY J., Rt. 2, Cumberland, Va.
BALL. EVELYN S.. Rt. 2, Box 242, Honaker. Va.
BALL, LINDA B.. 5821 Apache Lane, Lynchburg, Va.
BALL WANDA L.. Rt. 2, Box 242, Honaker. Va.
BANNISTER, MARGARET E., 201 Pickett Ave., Sandston, Va.
BANNON, SHARON A., 3617 Noble Ave., Richmond, Va.
BARDEN, JANE D., 4700 Epperson Ave., Richmond, Va.
BARGER, MARLENE W., Dunn Roamin Farm, Appomattox, Va.
BARLOW, ANGELA J., 238 Fair Meadows Rd., Virginia Beach, Va.
BARNARD, HELEN R., 105 Sunrise Ave., Martinsville, Va.
BARNES, AGNES L.. Box 112. Kenbridge, Va.
BARNES. DONNA J., 41 Whitakes Ave., Hampton, Va.
BARNES, MARTHA R., Box 346, Boykins, Va.
BARNES, PATRICIA C. 41 I Miles Ave., Hopewell, Va.
BARRON, LINDA L., 5465 Colfax Ave., Alexandria, Va.
BARRON, MARGARET M., 71 Nicholson St.. Portsmouth, Va.
BARTHOLOMEW, BECKY A., 2600 Northfleld Rd., Charlottesville,
Va.
BARTLEY, RUTH A., 2 Carney Farm Lane, Chesapeake, Va.
BARWICK, SUSAN E., 8588 Margaret Ave., Norfolk, Va.
BATEMAN, JUDITH L., 299 Oakwood dr., Danville, Va.
BATES. PATRICIA D.. 905 Nottingham St., Culpeper, Va.
BATTERMAN, PHYLLIS W., RFD I. Chatham. Va.
BAXTER, RUTH A., Rt. 3. Box 404, Petersburg, Va.
BAYTON, LINDA L., 301 West Rd., Portsmouth, Va.
BEARD, VIRGINIA A.. 7257 Berwick Rd., Richmond. Va.
BECKWITH, CHARLOTTE C, 1007 Pine Ridge Rd., Richmond. Va.
BEDSAUL. IVA J., Rt. 2. Box 137, Woodlawn, Va.
BEIRNE. MARY, 300 Westover Blvd., Lynchburg, Va.
BELL, MARGARET C, 5207 Fitzhugh Ave., Richmond, Va.
BELL, MARIAN E.. 2208 Nelson St., Richmond. Va.
BELOTE. MARILYN S.. 4848 Burnham Road. Richmond, Va.
BELZ. LELA L., 5602 Crenshaw Rd., Richmond, Va.
BENZE, PATRICIA A., 1708 Keeling Rd.. Virginia Beach. Va.
BERGER. DIANE, 980 State Rd., Ionia, Michigan
BESLEY. SUSAN M., Box 267, Mineral, Va.
BIGGS. CAROL H., Rt. 3, Edgehlll Park, Petersburg. Va.
BIRD, SARA L, 1400 Ruffner Rd.. Alexandria, Va.
BLACK, JOANNE C. 125 Ridgecrest Dr., Suffolk, Va.
BLACKBURN, DIANE H., 4th Avenue Ext., Farmville. Va.
BLACKMAN, EVELYN C, 3127 Holmes Run Road, Falls Church, Va.
BLACKWELL, BRENDA J., 7216 Beverly St.. Annandale, Va.
BLACKWELL, SHIRLEY. Farmville, Va.
BLAIR. MARTHA J., 513 West Market St.. Harrisonburg. Va.
BLEVINS, CAROLYN J.. Box 371. Spindale, N. C.
BLUE. MARY S., 2405 Alycia Ave., Richmond, Va.
BLYTHE. CAROL T., 2916 N. Grand Ave., Evansville, Ind.
BOARD. BILLIE S., 1033 Penmar Ave., SE, Roanoke, Va.
BOLTON, SARAH J., Rt. I, Blackstone, Va.
BOND, SARAH H.. 5465 Providence Rd., Virginia Beach, Va.
BONDURANT, REBECCA S., 408 North Court St., Abingdon, Va.
BONNER, JEANETTE M., 9337 Mason Creek Rd., Norfolk, Va.
BONNEY. MARY B., Bracey. Va.
BOOKER, SALLIEC. Lottsburg, Va.
BOONE, MYRA H., 408 Overlook La., Radford, Va.
BOOTH, CYNTHIA M., 1018 No. Main St. Ext., Culpeper, Va.
BOOTH, GLENDA C, 308 Bowman St., Vinton, Va.
BORKEY, PATRICIA D., Rt. 3. Box 130. Mechanicsville. Va.
BORN, NEVIS E., QTRS I 17, Aberdeen P GD, Aberdeen. Md.
BOSHER, DIANE L., 2200 Rawllngs St., Richmond. Va.
ROSSERMAN, LINDA A.. 2562 Chestnut Ave., Buena Vista, Va.
BOSWELL, MARTHA, Rt. 3, Chase City, Va.
BOSWELL. NANCY C, I 145 Rodgers St., Chesapeake, Va.
BOSWELL, TANIA D., Rt. 2, Box 368, Stafford, Va.
BOWERS, LINDA L.. 201 Rose Ave., Blacksburg, Va.
BOWERS, VIRGINIA L., 6612 Van Buren Ave.. Richmond, Va.
BOWLES, ANN P., Box 334, Mineral. Va.
BOWLES, SUZANNE M., 707 Rothesay Rd., Richmond, Va.
BOWMAN. CAROLINE T.. 141 Scoville Rd.. Orangeburg, S. C.
BOYKIN, JANICE K., 1700 Lilac Ave., Chesapeake. Va.
BOYKIN. PHYLLIS R., 1700 Lilac Ave., Chesapeake. Va.
BRADLEY, CAROL W., Rt. I, Powhatan, Va.
BRADSHAW, CAROL A., 732 Grove Ave., South Boston, Va.
BRADY. PATRICIA K.. 210 Shannon Rd., Chesapeake, Va.
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BRANTLEY, DONNA RAE, 307 Wake Forest Rd., Chesapeake, V
BRAUER, MARY B., Box 26, Powhatan, Va.
BRAY, EMILIE L., 801 Cirdewood Dr., Richmond, Va.
BREWER, MARY E., Rt. I, Box 285, Buffalo Jet., Va.
BRICKHOUSE, LINDA K., 1705 Johnstons Rd., Norfolk, Va.
BRIDGES, MARGARET A., 4420 Reedy Ave., Richmond, Va.
BRIEL, SUZANNE A., 3518 Montrose Ave., Richmond, Va.
BRITT, BETTY D., 123 Lynn Dr., Portsmouth, Va.
BRITTON, NANCY A., 23 14 Avenel Ave., Roanoke, Va.
BROADDUS, ELIZABETH M., 61 I Park Ave., Hopewell, Va.
BROCKMEYER, CAROLYN A., 199 Northwood Dr., Pulaski, Va.
BROOKER, MARTHA I.. 3301 West Broadway, Hopewell, Va.
BROOKS, ELLEEN ANN, Sebrell, Va.
BROOKS, MARY L.. 271 I Hicks Rd., Richmond, Va.
BROOKS, NANCY L., Blakes, Va.
BROWDER, BETTY O., Rt. I, Lawrenceville, Va.
BROWN, JANE E., 903 Peele PI., Alexandria, Va.
BROWN. JUDITH L, 127 Prince George Dr., Hampton. Va.
BROWN NANCY, 4302 Forest Hill Ave., Richmond, Va.
BROWN, PATRICIA A.. Stevensburg, Va.
BRUBECK, LILLIAN R., Rt. 4, Staunton, Va.
BRUCE. ANNE V., 700 Second Ave., Farmville, Va.
BRUCE, EMILIA R., Rt. I, Appomattox. Va.
BRUCE, LUCY D., Box 26, Washington. Va.
BRUCE, MARGUERITE G.. Box 169, Rt. 3, Glen Allen, Va.
BRYANT, ANN D., Box 53, Dry Fork, Va.
BRYANT, DONNA R., Box 92, Bealton, Va.
BRYANT, JUDITH A.. 516 Englewood Dr., Virginia Beach. Va.
BRYANT, STELLA I.. Rt. I, Box 871, Carrollton, Va.
BRYANT, VIRGINIA L., Victoria, Va.
BUNN, PEGGY J., Box 93. Newsoms, Va.
BURCH. RACHEL E., Rt. I. Box 95, Buena Vista, Va.
BURGE, JANE I., 108 Wilson St., Martinsville, Va.
BURLEY, LINDA K., 5046 West Belmont Rd., Richmond, Va.
BURNETTE, CAROLYN F., Lynch Station, Va.
BURNETTE, SANDRA J., Rt. 4, Box 359. Mechanicsville. Va.
BURROW, EDITH B., I I I I Westover Ave., Norfolk, Va.
BURTON, LINDA F., 1420 Franklin Turnpike, Danville, Va.
BURTON, MARY L., 1709 Wilton Rd., Petersburg, Va.
BUTLER, ELMA L., 123 Colonial Rd., Portsmouth, Va.
BUTLER, LINDA R., 309 Stamford Rd., Portsmouth, Va.
BUTLER SYLVIA E., 1422 Willis St., Richmond, Va.
BYRD, LINDA K., 1610 Rivermont Hgts., Martinsville, Va.
BYRD, NOEL M., 23 Greenbrier Rd., Portsmouth, Va.
BYRUM, SANDRA C, 905 Norview Ave.. Norfolk, Va.
CAGE, JO ANN, Rt. i. Box 299, South Hill, Va.
CAMPBELL, BRENDA C, 331 Nth St., Altavista, Va.
CAMPBELL, BRENDA K., 420 Montlcello Ave., Lynchburg, Va.
CAMPBELL, DONNA R.. I 141 Halifax Rd., Danville, Va.
CAMPBELL, PATRICIA R., Rt. 5, Box 825. Roanoke, Va.
CAMPER, JENNIFER R., 1327 Carolyn Dr., Virginia Beach, Va.
CANNON, MARTHA N., 61 I Charles Ave., Colonial Heights, Va.
CARLTON, CHERYL W.. 625 Deshields St., Tappahannock, Va.
CARPENTER, SARAH W., Hodges St., South Boston, Va.
CARR, BARBARA E., 112 Orchard Dr., Box 362, Narrows, Va.
CARROLL, MARY K., 312 Brown Ave., Hopewell, Va.
CARSON, ELIZABETH E., Petersburg, Va.
CARTER, ANN B., P. O. Box 508, Roanoke Rapids, N. C.
CARTER, CAROL F., Rt. I, Box 157 A, Skipwith, Va.
CARTER, EDITH A.. Jackson Heights. Farmville Va.
CARTER, ERMA JO, Phllpott Dam Rd.. Bassett, Va.
CARTER, FREDA C, 208 North Bath Ave., Waynesboro, Va.
CARTER, LOIS M., Grant Park, Weldon. N. C.
CASTAGNA, AMELIA K., Rt. I, Box 236, Asburn, Va.
CASJEEN, ANNE P., 6313 Geo. Washington Hwy., Chesapeake, Va.
CATIRON, SWANNA K., 10! 15th St., Pulaski, Va.
CAVE, PEGGY S., 602 Park Ave., Farmville, Va.
CHALMERS, SANDRA F„ 301 North Rd., Mitchell Field, Garden
City, N. Y.
CHAMBERS. ROBERTA S., Rt. I, Dupont, Ind.
CHANDLER, JUDY G., Lawrenceville Hills, Lawrenceville. Va.
CHAPPELL, ANN M., Rt. 2, Box 201, Ridgeway, Va.
CHAPPELL, DOROTHY P., Rt. 3, Box 140, Dillwyn, Va.
CHASE, GLORIA J., 8410 W. Bon View Dr., Richmond, Va.
CHASE. MARTHA C, Kilmarnock, Va.
CHEATHAM, MARGIE L.. Rt. 2, Midlothian, Va.
CHILDRESS, JUDITH L., 4710 Courthouse Rd., Fredericksburg, Va.
CHILDRESS, MARY A., 2701 Brookmere Rd., Charlottesville. Va.
CHINN, CONSTANCE M., 10803 First St.. Fairfax, Va.
CHINN, MARY A., 806 N. Overlook Dr., Alexandria, Va.
CHNIEL, EDITH K., I E. Magruder St.. Sandston. Va.
CLABO, JO ANN, Rt. 2, Box 129, Farmville, Va.
CLANTON. HELEN B., 4629 Kensington Ave., Richmond, Va.
CLARK, LAURA F., 149 Hill Dr., Abingdon, Va.
CLARK, PAULA J., 300 Ralston Rd., Richmond, Va.
CLAY, JOYCE L., Box 77, Alberta, Va.
CLEARY, CAROLE J., 6919 Holland St., Richmond, Va.
CLEATON, DINAH H., P. O. Box 213 Dinwiddle, Va.
CLEGG, BETTIE F., Wicomico Church, Va.
CLEMENT, PATRICIA A., Qtrs. 4404, Quantico, Va.
CLEMENTS, MARY L., 1817 Maple Shade Lane, Richmond, Va.
CLIFTON, PATRICIA E., 704 Aragona Blvd., Virginia Beach, Va.
CLINE, CAROLYN L., 2801 Boswell Ave., Alexandria, Va.
CLINE, CHRISTINE L.. 28 Edgelawn Dr., Harrisonburg, Va.
COATES, ALICE C, Rt. I. Box 201, Halifax, Va.
CODDINGTON. JOAN W., 139 Manhattan Ave., Waldwlck. N. J.
CODER. SANDRA L., 3232 Sycamore Lane, Sutiland, Md.
COENEN. MARTHA M., 4 Tomahawk Rd., Hampton, Va.
COFFEY, MARJORIE M. Rt. i. Box 142, Buena Vista, Va.
COFFEY, REBECCA C, Sunset Dr., Amherst, Va.
COGBILL, LINDA L., 7441 Cherokee Rd., Richmond, Va.
COGBURN, LAURA D., 8514 Wagon Wheel Rd., Alexandria. Va.
COGGINS, MARCIA L.. 1644 Leemont Court, Danville, Va.
COLE, BETTY J., Rt. 4, Box 143, Petersburg, Va.
COLE, SUE ELLA, 607 River Rd., Matoaca. Va.
COLEMAN, NANCY A., 8526 Hanford Dr., Richmond, Va.
COLEMAN, PATRICIA A., 17 Pershing Ave., Radford, Va.
COLLIER, ALICE B., I 130 West Ave., Richmond, Va.
COLLINS, KAY S., 12! N. Furman St., Alexandria, Va.
COLLINS, PHYLLIS C„ 61 16 Burnett St., Alexandria, Va.
COLOM, INES M., 41 18 21st Rd. N., Arlington, Va.
CONNER, JUDY A„ Maurertown, Va.
CONYERS, BARBARA G., Rt. 2, Box 330 A, Spotsylvania, Va.
COOK MARGARET G., 618 Second Ave., Farmville, Va.
COPENHAVER, MARY L., 210 Tenth St., Radford. Va.
COPLEY. ELIZABETH C. Rt. I, Box 171, South Hill, Va.
CORCORAN, NOREEN A., 509 Park Rd., Suffolk, Va.
CORDER, IDA G., Box C Dupont Blvd., Milford, Del.
CORTOPASSI, MARY I., 3440 Cooper Rd., Richmond, Va.
COTTRELL, BEVERLY G., 2048 Del Ray Dr.. Mechanicsville, Va.
COURTNEY, ANNE K., Box 150, Marion, Va.
COWLING, MARGARET R., 808 Cambridge Ave., Portsmouth, Va.
COX, WANDA S., 221 Poplar St., Vinton, Va.
CRAMER, LYNDA F„ 937 Moddy Court, Alexandria, Va.
CREED, DIANNE E., 803 Perrymont Ave., Lynchburg, Va.
CRENSHAW, JOAN C, 8132 Blaine Rd., Richmond. Va.
CREWS MARY M., P. O. Box 726 Chatham, Va.
CRISP, SUSANNE. Box 261, Collinsvllle, Va.
CRONISE, JOY R., 627 Murray Ave., Roanoke, Va.
CROOKE, NANCY R., 71 I Milton Dr. Hampton, Va.
CROSS, MYRTLE D., 500 Verne Ave., Chesapeake, Va.
CROSS, SUSANNE C, 85 Forrest Rd., Poquoson, Va.
CROUCH, INA M., 232 Huntington Blvd. NE., Roanoke. Va.
CROWDER, DAWN S., 5428 Gilllng Rd., Richmond, Va.
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CRUMP. MARY L. 1907 Wilmington Ave., Richmond, Va.
CRUTCHFIELD. GLORIA C, Rt. I , Box 41 , South Hill, Va.
CRUTCHLOW, CLAUDIA F., 215 Riverside Dr., Portsmouth, Va.
CRUTE. CAROLYN M., Rt. I, Box 135, Victoria, Va.
CULPEPPER, BARBARA J., Mooreland Rd., Richmond, Va.
CUNDIFF. JUDY O., Rt. 2, Box 254A, Roanoke, Va.
CURLE. JANE B.. Box 466, V/est Point, Va.
CURLING, SHARON A., Cape Charles, Va.
CURRY, SANDRA E.. 815 Gypsy Ave., Staunton, Va.
CURTIS, SUSAN N., Belle Haven, Va.
CUTHRIELL, BEVERLY, 308 Elmhurst Lane, Portsmouth. Va.
CUTHRIELL, BILLIE W., 308 Elmhurst Lane, Portsmouth, Va.
D
DALTON, JERRIE F., Box 695, Fieldale, Va.
DALY, DONNA A., 7800 Doris Dr., Norfolk, Va.
DAMERON, PATRICIA A., 5807 Jahnke Rd., Richmond, Va.
DANIEL, GERALDINE B., Rt. I, Box 551, Fredericksburg, Va.
DANTINO, BETTY L., 230 West Grand Blvd., Buffalo, N. Y.
DAUGHTREY, VIRGINIA H., Hatton Pt. Dr., Chesapeake, Va.
DAUGHTRY, SALLY E., 1320 Ivanhoe St., Alexandria, Va.
DAVENPORT, MINTA M., 617 Tyre Neck Rd., Chesapeake, Va.
DAVIS, ANNE B., 7100 Enterprise Ave., McLean, Va.
DAVIS, BARBARA L, 1305 Grumman Dr., Richmond, Va.
DAVIS, BETSY R., Rt. 3, Box 146, Bassett, Va.
DAVIS, BETTY L., 747 Orchard St., Buena Vista, Va.
DAVIS. CAROLYN F., Rt. 3, Box 146, Bassett, Va.
DAVIS, DIANNE L., 7635 Dunston St., Springfield, Va.
DAVIS, FARRON E., West Point, Va.
DAVIS, JANICE L.. Box 294, Rt. I, South Hill, Va.
DAVIS, JO LYNN, 5223 Stratton Rd., Richmond, Va.
DAVIS LINDA L., Rt. 14, Box 454, Richmond, Va.
DAVIS, MARILYN H., 2025 Colane Rd., Norfolk, Va.
DAVIS, MARY JO, Lovingston. Va.
DAVIS, NORMA J., 218 Morgan St., Lynchburg, Va.
DAWSON, CAROLE A., 170 Glenwood Dr., North Kingstown, R. I.
DAYNE, JO ANN, 2714 Willamar St., Richmond, Va.
DEACON, ANN P., 2028 Poplar St., Lynchburg, Va.
DEAK, EVA J., 2915 28th St. NW., Washington, D. C.
DEAN, ANITA M., 815 Spottswood Dr., Harrisonburg, Va.
DEAN, BRENDA G., 3504 Meadowbridge Rd., Richmond, Va.
DEANE, DIANE E., 4400 Arrowhead Rd., Richmond, Va.
DEANE, JACQUELINE M., 5002 Park Ave., Richmond, Va.
DEANE, SHARON D., 2424 Kenmore Rd., Richmond, Va,
DEBNAM, REBECCA J., 804 Gittings St., Suffolk, Va,
DEDISCHEW, CAROL L.. 201 I Mt. Vernon St., Waynesboro, Va.
DEFORD WILLIAM H., Madisonville, Va.
DEJARNETTE, HELEN P., Naruna, Va.
DEJARNETTE, PHYLLIS G., Rt, 3, Nathalie, Va.
DEKRAFFT, DALLAS A., P.O. Box 162, Amelia, Va.
DELLINGER, KAREN L., 2916 Rodger Dr., Falls Church, Va.
DERVISHIAN, GAIL A.. 600 North Boulevard, Richmond, Va.
DEW, LINDA R., Hatton Ave., Kilmarnock, Va.
DEW. SANDRA F., Box 370, Glen Court, Ridgeway, Va.
DICKENS. MYRTICE M., Rt. I, Box 105, Skippers, Va.
DICKENSON, JEAN L., 104 Pear Ave., Hampton, Va.
DICKINSON, CHARLOTTE A., 84 Henry Clay Rd., Newport News,
Va.
DIDAWICK, SANDRA J., 2907 Rose Place, Falls Church, Va.
DIEHL, KAREN A., Rt. I, Harrisonburg, Va.
DIEHR, PATRICIA F.. 3910 Fenwlck St., Richmond, Va,
DILLEHAY, SUZANNE, Hudglns PO, Mathews County, Va.
DIPRISCO, DONNA H., 441 Handley Ave., Winchester, Va.
DIX, POLLY M., 213 Meadowbrook Dr.. Danville, Va.
DIXON. CHRISTINE, 1513 Glenside Dr., Richmond, Va,
DIXON, DIANE K.. 8012 Webster Dr. NW, Roanoke, Va.
DIXON, LAVOMIA E., PO Box 274, South Boston, Va.
DOBBINS, POLLY A., Rt. 2, Laural Hills, Crozet, Va,
DOBBS, CAROLYN L., 1229 Edgewood Ave,, Chesapeake. Va.
DODGE, MILDRED S., 214, Richmond St., Chester, Va.
DOLAN, DONNA E., 8303 Buckeye Dr., Richmond, Va.
DOLE, PATRICIA E., 103 Berkshire PL, Lynchburg, Va.
DONAVANT, BRENDA L., 1004 Mountain Rd., Martinsville, Va.
DORAN, ALBERTA R., 1513 Dogwood Drive, Alexandria. Va.
DOSS, VICTORIA L.. Box 314, Gretna, Va.
DOVE, MARY M., 71 I South View Ter., Alexandria, Va.
DOVE, SHARON L., 1673 Columbia Rd. NW, Washington, D. C.
DOWNEY, DIANE E., Box 151, Edinburg, Va.
DREWRY, SARA A., 849, Acacia Ave., Clifton Forge. Va.
DRIGGS. SUZANNE, 93 14 Overhill Rd., Richmond, Va.
DROVES, PATRICIA A., 321 York St., Suffolk, Va.
DUGGER, PATRICIA A., PO Box 555, Lynchburg, Va.
DULIN, BARBARA L., Rt. 2, Box 215, Spotsylvania, Va.
DUNVILLE. JENNIFER J., Rt. 4, Box 213, Roanoke, Va.
DUPRIEST, SYLVIA J., Box 72, 5th St., Victoria, Va.
DURNIER, JANICE L., I I I E. Queen St., Strasburg, Va.
DUROSS, M. STEPHANIE, 28 Rolling Rd., Claymont, Del.
DURVIN, SHIRLEY F., 4307 Austin Ave., Richmond. Va.
DYER, LINDA S., 38 Patton Dr., Newport News, Va.
EARLE, JOSEPHINE O., 9002 Avalon Dr., Richmond, Va.
EASTER, REBECCA S., 920 Rose Ave., Clifton Forge, Va.
EASTWOOD, CATHERINE E., 3163 Tomaranne Dr., Roanoke, Va
EDDLETON, JOAN C, Rt. I, Box 314. Ashland, Va.
EDDY, JAYNE S., 327 Jefferson St., Winchester, Va.
EDDY, KATHERINE M., 51 I Butler Ave., Suffolk. Va.
EDGERTON, MARY E.. 29 Grlgg St., Petersburg, Va.
EDMONDS, BETTY S., Rt. I, Dundas, Va.
EDWARDS, GERALDINE H., 1602 Palmyra Ave., Richmond. Va.
EDWARDS, PAMELA P., 442 Greenwood Drive, Petersburg, Va.
ELLIOTT, CAROLYN C, Rt. I, Nelson, Va.
ELLIOTT, PEGGY GAY, 618 Graham Rd„ Petersburg. Va.
ELLIOTT, SANDRA J., 3913 Pilots Lane, Apt. 6, Richmond, Va.
EMERSON, AMY E., Rt. 2, Paradise Pt. Rd., Yorktown, Va.
EMERSON, JOAN Y.. 3623 Chainbridge Rd., Fairfax, Va.
ENGDAHL, KAREN, 6424 Eppard St., Falls Church, Va.
ENROUGHTY, LINDA L., 47 New Market Rd., Richmond, Va.
ERDMAN, JANE S., 8518 Academy Rd., Richmond, Va.
ERICKSON, PATRICIA K., 454 Peabody St., Manassas, Va.
ESTES, JANET G., Rt. I, Farmvllle, Va.
ESTES, MARY C, 409 N. Mecklenburg, South Hill, Va.
ETHERIDGE, CAROL L., 209 Mayflower Apts., Va. Beach, Va.
ETHERIDGE, LINDA L., 1844 Parkview Ave., Norfolk, Va.
EUBANK, CAROL M., 1826 Greenwood Rd., Roanoke, Va.
EVELY, MARGARET A., Rt. I. Box 162, Chester, Va.
EVELYN, CHARLOTTE R., New Kent, Va.
EWING, DORIS M., RED I, Box 213, Altavista, Va.
FAHRNER, TERRELL E., 1813 Oakdale Ave., Richmond, Va.
FAIRES, JANET L., 720 Pensacola Ave., Richmond, Va.
FALLEN, FRANCES J„ Rt. 4. Nathalie, Va.
PARIS, SUSAN C, 2707 Addlngton Ave., Richmond, Va.
FARMER, BEVERLY A., 124 Hitlcrest Dr., Fredericksburg, Va.
FARMER, PRISCILLA L., Rt. I, Amelia, Va.
FARRELL. JEANNE L., 93 I I Christopher St., Fairfax, Va.
FAUBER. SALLIE M., I 103 Westview Dr., Lynchburg, Va.
FAULKNER, NANCY J., 1274 16th St., Newport News, Va.
FELTON, SANDRA K., PO Box I 15, Capron, Va.
FELTS, JUDY C, 5724 Princess Anne Rd., Va. Beach, Va.
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FERGUSON, BONNIE A., I 109 Seventh St., South Boston, Va.
FEY, NANCY T., 6008 Oakdale Rd., McLean, Va.
FINGER, KAREN A„ 621 Springvale Rd., Great Falls, Va.
FINGER, SHARON K., 621 Springvale Rd., Great Falls, Va.
FINN, PATRICIA A., 161 I Simmons Dr., McLean, Va.
FISHBURNE, EIRENE D., 106 Appomattox St., Farmville, Va.
FISHER. LINDA L., Lottsburg, Va.
FITCHETT, CYNTHIA L, Box 63, Port Haywood, Va.
FLANIGAN, EVELYN E., 1503 Bragg Rd., Fredericksburg, Va.
FLANNAGAN, LUCY C, Miller School, Va.
FLESHMAN, ELIZABETH A., Healing Springs, Va.
FLESHMAN, VIVIAN G., Rt. I , Box 49, Phenix, Va.
FLETCHER, LINDA J., 4 Euclid Ave., Winchester, Va.
FLOURNOY, BRUCE K., 4808 Riverside Dr., Richmond, Va.
FORMAN, HOLLY D., Spring Gate Farm, Barbourville, Va.
FORREST, NANCY L., S. Buntings Lane, Poquoson, Va.
FORRESTER, JUDITH L., Rt. 2, Blackstone, Va.
FORSHT, VICKI L., 7944 Horseshoe Rd., Clinton, Md.
FOSTER. FRANCES K., 2845 Rollingwood Rd., Petersburg, Va.
FOSTER, JANICE L., 3907 Hill Mont Pky., Richmond, Va.
FOWLKES, BETTY J., Rt. I, Ford, Va.
FOX, ANNE C, 21 13 Lennox Rd., Richmond, Va.
FOX, ELIZABETH A., PO Box 625, Chatham. Va.
FRANK, CATHERINE L., Rt. I, Rice, Va.
FRANKLIN, SANDRA L., 4616 Ecoff Ave., Box 212. Chester, Va
FRIEND, EMILIE J., 3456 Fletcher Ave., Norfolk, Va.
FRITTER, SHIRLEY M., Shacklefords, Va.
FROST, JUDITH A., 400 Prince GeDrge Ave., Hopewell, Va.
FRYE, LINDA A., 20 Linden Ave., Crittenden, Va.
FULLER, SUSAN M., 1301 S. Scott St., Ap. 21 I, Arlington, Va.
FULTON, JENNIFER S., 2808 Armfleld Ave., Burlington, N. C.
FULTON, SALLY F., Meridian Farms, Weyers Cave, Va.
GABY JOSEPHINE C, 200 Dogwood Dr., Seafork, Del.
GAINES, DANA L., 2626 Tlllett Rd., Roanoke, Va.
GALE, VIVIAN C, 13146 Fox Hunt Lane, Herndon, Va.
GALLAHAN, CONSTANCE A., 1313 Littlepage St. Fredericksburg
Va.
GALLIER. SUSAN C, 106 Havlland Dr., Newport News, Va.
GARDNER, LINDA F., 102 Stuttaford Dr., Sandston, Va.
GARDNER, LINDA L., 29th St., Buena Vista, Va.
GARNER, LYNN R., 6029 V^oodmont Road, Alexandria, Va,
GARNER, PHYLLIS E., P.O. Box 142, Whaleyvilfe, Va.
GARNER, BETTY A., 248 Boston Ave., Lynchburg, Va,
GARRISON, BARBARA L., 5408 Oakwood Road, Alexandria, Va.
GARTER. ANNA D., Stony Creek, Va.
GATES, CAROLYN M., Rt. 2. Rice, Va.
GATEV/OOD. LILLIAN S., I 100 Main St., Danville, Va.
GAULDIN, JUDITH A., Rt. I, Callands Va.
GAY. MARTHA M.. 61 I Peachtree St.. Emporia, Va.
GEE, MARGARET E., Rt. 2, Box 83, Farmville, Va.
GENTRY, CAROLYN R., 2109 Davenport Ave.. Richmond Va.
GEORGE. SHIRLEY K„ Box 235, Philomont, Va.
GFORGIE, LINDA M.. 1023 N. Edgewood St., Arlington, Va.
GERHARDT, DANA J., P.O. Box 9685, Santurce, P.R.
GETCHEI.L, ARLENE M., 3229 Highland Lane, Fairfax, Va.
GIBBONS, SARAH F.. 3122 Allendale St. S.V/., Roanoke, Va.
GIBBS, JOAN G., 1561 Va. Beach Blvd., Va. Beach, Va.
GIBSON, BRENDA J., Hanover Courthouse Rd., Ashland, Va.
GIBSON, CAROLE D., 8001 W. Broad St., Richmond, Va.
GIBSON HARRIETT L., Rt. 3, Castlewood, Va.
GIBSON, OLIVIA J., 8001 W. Broad St., Richmond, Va.
GILBERT, BONNIE C, Rt. I, Spout Spring, Va.
GILBERT. SHARON L., 117 Ferndale Road, Chesapeake, Va.
GILL, ALICE E., 77 W. Cornwall St., Leesburg, Va.
GILLESPIE. BARBARA A., White Stone Va.
GILLESPIE, EMILY H., 109 D. Suburban Pky., Norfolk. Va.
GILLETTE, PATRICIA J., 6308 Geo. Wash. Hwy.. Chesapeake, Va.
GILLEY, BETTY E., Rt. 3, Ridgeway, Va.
GILLIAM, BRENDA F., P.O. Box 93. Stony Creek, Va.
GILLIAM FRANCES M., Rt. 2, Pamplin, Va.
GLASER, JUDITH K., 420 Grove Ave., Apt. I, Richmond, Va.
GLASS, JULIE W., 119 Raszel Rd., Winchester. Va.
GLASS, NANCY C, R.F.D. 2, Box 73, Nathalie, Va.
GLASS, SUSAN S., 1615 Wilmington Ave., Richmond, Va.
GLAZE, PEGGY A., 4 Charles Circle, Vienna, Va.
GLOVER, SUSAN F., 5716 Iron Bridge Rd., Richmond, Va.
GOAD. BETTY L.. 835 Traver Ave.. South Boston, Va.
GODFREY, SARAH E., Rt. I, Box 127, Chesapeake, Va.
GOELLER, JULIA J., 364 Washington St., Portsmouth, Va.
GOLDEN, GAIL F., 9 Bowles La., Glen Allen, Va.
GOMPF, MARY A., 9 Briarwood La.. Portsmouth, Va.
GOOCH, GAIL A., 501 I W. Seminary Ave., Richmond 27, Va.
GOOD, PENNY, 100 Archer Road. Newport News, Va.
GOODE, MARY L., 2140 Thorogood Rd., Bayside, Va.
GOODES, SUSAN E., 3420 Maury St., Richmond, Va.
GOODSON. CATHERINE L., 21 18 Second Ave., Richmond, Va.
GOODWIN, HELEN E., I 16 Academy Lane, Winchester, Va.
GOODWYN, JOAN C, Rt. 4, Blackstone, Va.
GORDY, PEGGY E., Box 26, Temperancevllle, Va.
GORMELY, SHARON M., 420 Winston St.. Apt. A, Farmville, Va.
GORMUS, JANET D., 4901 Ironbridge Rd., Richmond, Va.
GRAHAM, CONNIE M., Rt. 2, Box 447, Salem, Va.
GRAHAM, DONNA M., 2336 S. Wolfsnare Dr., Virginia Beach, Va.
GRAMMER, CLAUDIA T., 1352 East Drive SW., Roanoke, Va.
GRAVATT, MARGARET P., Box 258, Kilmarnock, Va.
GRAY, ELIZABETH W., 7 Soljer Dr., Waterford, Conn.
GRAZIANI, ANNE P., 807 High St., Farmville, Va.
GREEN, MARY F., Rt. 3. Mechanicsville, Va.
GREEN, MARY M., Brandy Station, Culpepper, Va.
GREENE, MARILYN E., 117 Conduit Rd., Colonial Heights Va.
GREGORY, JANE F., 2762 Thorndale St., Roanoke, Va.
GREGORY, NANCY J., 19 Robinson Dr., Newport News, Va.
GRIGSBY, HELEN L., 6649 Locust St.. Falls Church, Va.
GRIM, NANCY C, Box 281, North Garden, Va.
GRIMES, SHERRY A., 4701 Kenmore Ave., Alexandria, Va.
GRIZZARD, KATHRYN T., 5835 Brahma Rd., Roanoke, Va.
GROOME, SALLY D., 341 7 Chesapeake Ave., Hampton, Va.
GUERRANT, LINDA C, 115 Euclid Circle, Oak Ridge, Tenn.
GUNTER, DORIS A., Rt. 2, Concord, Va.
GUNTER, PIERCIE E., Rt. 2, Evington, Va.
GUPTON, BETTY S., Rt. 3, Box 120, Vlrgillna, Va.
GWALTNEY, BETTY M.. 4602 Kensington Ave., Richmond. Va.
H
HABEL, ALICE H., Burkeville, Va.
HACKNEY EVELYN L., 214 Payne St., Lexington Va.
HAGY, SANDRA K., Rt. 2, Box 612, Bluefleld, Va.
HALEY, ELIZABETH S.. 112 Mount Vernon Ave., Danville, Va.
HALL, BARBARA J. Pemberton Dr. Salisbury, Md.
HALL, CHERYLL P., 2515 Cedar Rd., Chesapeake, Va.
HALL HELENA C, 432 Argyle Dr., Alexandria, Va.
HALL. JOAN C, Rt. I. Box 201, Jarratt, Va.
HALL JUDITH A., Rt. I, Box 201, Jarratt, Va.
HALL KAY FRANCES, 1506 Hawthorne Drive, Chesapeake, Va.
HALL, LORETTA J., Box 832, Purcellvllle, Va.
HALL, MARTHA M., Rt. 3. Box 181, Fredericksburg, Va.
HALL, MILDRED A., 109 Orchard Hills, Narrows, Va.
HALSTEAD PATRICIA A., 1121 Five Point Rd., Virginia Beach, Va.
HAMBLET. JANICE B., 891 I Tresco Rd.. Richmond, Va.
HAMILTON, ALICE F., 950 Lindsay St., Lynchburg, Va.
HAMILTON CATHERINE A. 157 Woodlawn Dr., Bristol, Va.
HAMMER, CAROLYN A., 381 Sunrise Ave., Harrisonburg, Va.
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HAMMOND, VIRGINIA J., 1668 Sheppard St., Norfolk, Va.
HAMNER, BETTY C, 4306 Augusta Ave., Richmond, Va.
HAMNER, MARY L, 63 16 Yellowstone Dr., Alexandria, Va.
HAMON, JEANIE L, Rt. I, Box 210, Nokesvllle. Va.
HAMRICK, SANDRA L., 4408 Hermitage Rd., Virginia Beach, Va.
HANCOCK, BARBARA J., New Church. Va.
HANKEN, BETTY J., 230 Ayr Hill Ave. NE, Vienna. Va.
HANKEN, MARY A., 230 Ayr Hill Ave. NE, Vienna, Va.
HANMER, LOUISA L., Keysvllle, Va.
HANNABASS, CHERYL L, 2035 Meadowbrook Dr., Roanoke, Va.
HANSEN, SANDRA L., 2815 Irisdale Ave.. Richmond. Va.
HARDEN, REBECCA L., 4332 Thoroughgood Dr., Va. Beach, Va.
HARRELL, CAROL E., I 124 Hammond Pkwy., Alexandria, Va.
HARRELL, LUCY A., Med Manor East Second St., Farmville, Va.
HARRELL, PEGGY L., Rt. I, Box 519, Suffolk, Va.
HARRIMAN, NANCY J., 2504 Randolph Ave., Alexandria, Va.
HARRIS, BRENDA A., Rt. 2, Box 150, Charlotte C H, Va.
HARRIS, JOYCE L., 148 Shenandoah Rd., Hampton, Va.
HARRIS, RACHEL P., Rt. 6, Box 185, Charlottesville. Va.
HARRIS, RAE J., P.O. Box 104, Disputanta, Va.
HARRISON, CAROLE E., New Kent, Va.
HARVEY. SARAH E., Rt. 2, Pamplin, Va.
HARWARD. BRENDA J., 360V Spruce Ave., Colonial Heights, Va.
HASS, CATHERINE E., 5760 Cheyenne Circle, Virginia Beach, Va.
HAVEY, SUSAN P., Rt. I, Snug Harbor, Seaford, DeL
HAWTHORNE, LUCY B., Lunenburg, Va.
HAYES, CHARLOTTE D., 103 Earl Court, Suffolk, Va.
HAYNES, DONNA M., 7885 Parmaview La., Parma, Ohio
HAYNIE, HELEN J., Kilmarnock, Va.
HAYS, JACQUELINE V., 230 Taylor St., Staunton, Va.
HAZELRIGS, CARESS W., US Army Medcom Apo. 343, San Fran-
cisco, Calif.
HAZELWOOD, BETTY D., Rt. 2, Box 202, Kenbridge, Va.
HEATH, FRANCES L., 23 Sunset Rd., Newport News, Va.
HEAVEN, GUELDA A., 41 12 Berritt St., Fairfax, Va.
HEDGEPETH, NANCY F., 3202 Opal Ave., Richmond. Va.
HEDLEY. DEBORAH L., 21 15 Buckeye Dr., Richmond, Va.
HEDRICK, JUDITH A., 2364 Howard Rd., SW, Roanoke, Va.
HEILMAN, SALLY A., 104 E. Buckingham Cr., Charlottesville, Va.
HELBIG, ELIZABETH L., 20 Laurel Dr., Hampton, Va.
HELD, JOANN T., 1711 Galloway Dr., Charlottesville, Va.
HENDERSON. VERLA S., 322 Chatam Dr., Danville, Va.
HENDRICKS, JEAN F., 5104 Caledonia Rd., Richmond, Va.
HENKEL, DIANNE C, 1813 Mt. Vernon St., Waynesboro, Va.
HENRY JENNIE J., Spout Springs, Va.
HENRY, JILL J., Spout Springs, Va.
HERNDON, JUNE C, 821 Grove Ave., Chase City, Va.
HESTER, JUDY E., 117 Bingham Dr., Chesapeake, Va.
HIATT, JUDITH L., Box 414, Charlottesville, Va.
HICKMAN, PAULA D., 1416 Ruffner Rd., Alexandria, Va.
HIGHFILL, JEAN A., 2224 Carter Rd., SW, Roanoke, Va.
HILL, ELIZABETH P., 425 Duplin St., Virginia Beach, Va.
HILL, JENNIFER, 713 Beechnut Lane, Martinsville, Va.
HILL, NANCY E., 1326 Potomac School Rd., McLean, Va.
HILL, NANCY K., 3430 Summerville St., Lynchburg, Va.
HILSON, JOANNE M., 2248 N. Early St., Alexandria, Va.
HINDS, E. REBECCA, 2027 Indian Hill Rd., Lynchburg, Va.
HINGERTY. CAROLYN E., 915 Windsor Rd., Suffolk, Va.
HOBBS. SUSAN M., 1648 White Lane, Norfolk, Va.
HOFMEYER, CAROLE R., Rt. I, Box 185, Wllllamsburq, Va.
HOLDREN MARGARET E., 5218 Devonshire Rd., Richmond, Va.
HOLLAND BARBARA J., 1303 Penley Blvd., Salem, Va.
HOLLAND, CLARECE, 7705 Gloucester Ave., Norfolk, Va.
HOLLAND, CLARKE T.. 2125 Rosalind SW, Roanoke, Va.
HOLLAND DORIS M., Box 23, Holland, Va.
HOLLAND, LINDA A., 129 Woodlawn, Dr., Newport News, Va.
HOLLOMAN, LINDA S., Epplngton Forest, Blackstone, Va.
HOLLOWAY, MARY F., 905 William St., Fredericksburg, Va.
HOLLY, BRENDA K.. 807 Savannah Ave., Richmond, Va.
HOLMES, CATHERINE C. Box 208, Triangle, Va.
HOLMES, FRANCES C, Union Level, Va.
HOLMES, JERYL E., 3008 Pinehurst Rd., Richmond, Va.
HOLMES, PATRICIA D., 7209 Marian Dr., Alexandria, Va.
HOLSCLAW, SUSAN P., 202 27th St. SE, Charleston, West Va.
HOOPER, BARBARA A., 3452 S. Utah St., Arlington, Va.
HOPKINS, NANCY M., 122 Little Florida, Poquoson, Va.
HOPPE, GWEN A., 806 Tennessee Ave., Alexandria, Va.
HORN, CHERRY D., 6410 Geo. Wash. Hwy., Chesapeake, Va.
HORNER, BETTIE T., 8521 Weldon Dr., Richmond, Va.
HORNER, JULIA A., 726 College St., Henderson, North Carolina
HOUCHENS, ANNE G.. 3628 Plalnfleld Rd., Richmond, Va.
HOUCK, JUDITH A., 100 Trowsbrldge Rd., Richmond, Va.
HOWARD, LYNNE, 8933 Walker St., Fairfax, Va.
HOWARD, RICKEY D., 438 W. Ocean Dr., Portsmouth, Va.
HOWELL, ELIZABETH C, Old Hickory St., Box 24, Waynesvllle,
North Carolina
HOWELL, LINDA I., 2442 Two Oaks Dr., Charleston, S. C.
HOWERTON, BARBARA E., 719 Grove Ave., South Boston, Va.
HRIC, PATRICIA L., Callahan Ave., Appalachia, Va.
HUBBARD, CAROLYN Y., 4120 Bremner Blvd., Richmond, Va.
HUDDLE, NANCY L., 308 N. Stuart Ave., Elkton, Va.
HUDGINS, CAROLYN B., New Point, Mathews County, Va.
HUDSON, BETTY W., Rt. 2, Box 141, Chesterfield, Va.
HUDSON, LINDA L., 448 Cronin Rd., Virginia Beach, Va.
HUFFMAN, LINDA L., 1806 Pocahontas St., Lynchburg, Va.
HUMMER, PHYLLIS J., 4412 Picot Rd., Alexandria, Va.
HUNDLEY, HARRIETT A., 6503 Potomac Ave., Alexandria, Va.
HUNSICKER, LINDA L., 2201 Havlland Dr., Richmond, Va.
HUNTER, LINDA A., Box 17, Atlantic, Va.
HURT, MARY V., I 10 Brunswick Ave., Blackstone, Va.
HUTHWAITE, WENDY A., 2761 Greenway Blvd., Falls Church, Va.
HYNSON, BETTY A., Foneswood, Va.
IKENBERRY, NANCY C, 3220 Ledgewood Dr. SW., Roanoke, Va.
INGRAM, PATRICIA A., 3852 Anson La., Virginia Beach, Va.
INGRAM, SUSAN R., 1001 Sharon Lane, Richmond, Va.
ISENBERG, VIRGINIA A., 7201 Galaxle Rd., Richmond, Va.
JACKSON, BARBARA L., Box 157, Buchanan, Va.
JACKSON, CAROLYN S., Box 8, Bluefleld Va.
JACKSON, MARGARET P., 1232 Windsor Ave., Richmond, Va.
JACKSON, MARY T., 306 N. Rowland St., Richmond, Va.
JACKSON, PAMELA A., McCausland Ridge, Apt. 51. Lynchburg,
Va.
JACKSON, SANDRA L., 1517 Dairy Rd., Charlottesville, Va.
JACOBS, ELOISE, 4905 Wythe Ave., Richmond, Va.
JAMES, FRANCES P., 2401 Burroughs St., Bon Air, Va.
JAMES, NANCY G., Rt. 2, Box 158, Chester, Va.
JAMISON, CANDICE A., 5541 Ingleside Dr., Roanoke, Va.
JARD, MARILU, 607 Cavalier Dr., Virginia Beach, Va.
JARRELLE, AUDREY L., 2655 Laburnum Ave., SW, Roanoke, Va.
JEFFRIES, BETTY D., 1804 S. Woodhouse Rd.. Virginia Beach, Va.
JENKINS, BEHY P.G., Rt. 2, Box 139, B. Pump Rd., Richmond, Va.
JENKINS, BEVERLY A., Rt. 2, Box 161, Powhatan, Va.
JENKINS, DONNA J., 413 E. Nelson Ave., Alexandria, Va.
JENKINS, DORIS v., 959 Jefferson Ave., Waynesboro, Va.
JENNINGS, BONNIE B., 9 Burwell Cr., Newport News. Va.
JERRELL, JUDY W., Rt. I, Box 374, Spotsylvania, Va.
JESSEE, JANICE A., Rt. I, Forest Hills, Harrisonburg, Va.
JESTER, CATHY S., 120 Clark St., Chlncoteague, Va.
JESTER, VICKI L., 9003 Avalon Dr., Richmond, Va.
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JETER, MARY V., 2014 Fifth Ave., Richmond, Va.
JETER, VICTORIA D., 1039 Woodrow Ave., Waynesboro, Va.
JOHNSON. BRENDA L., 2306 Oregon Ave., Portsmouth, Va.
JOHNSON, DIANE E.. 515 Danray Dr., Richmond, Va.
JOHNSON, ELIZABETH A., 3215 Rosewood Ave., Richmond, Va.
JOHNSON, LINDA F., 4607 Augusta Ave., Richmond, Va.
JOHNSON, MILDRED S., I 120 Washington Ave., Vinton, Va.
JOHNSON, NAN M., 113 S. First St., Hampton, Va.
JOHNSON, NORMA M., Landing Rd., Seaford, Va.
JOHNSON, OLIVIA J., 51 I Central Ter., Hopewell, Va.
JOHNSON, SANDRA L.. 209 S. Winchester Ave., Waynesboro, Va.
JOHNSON, JUDITH A., 2306 Carter Rd., SW Roanoke, Va.
JOHNSTON, SUZANNE S., Box 18, Kilmarnock, Va.
JONES, BETTIE M., 8605 Oakcroft Dr., Richmond, Va.
JONES. BONNIE E., Rt. 3. Box 229, Manassas, Va.
JONES, HILDA M., Rt. I , Box 181, Chase City, Va.
JONES, LINDA D.. Rt. 2, Box 116, South Boston, Va.
JONES, MARGARET J., 1337 Shephard St., South Boston, Va.
JONES, MARY K., 14 E. 35th St., Richmond, Va.
JONES, REBECCA K., Box 433, Kenbridge, Va.
JONES, SUZANNE, 628 Baltimore Ave., Bedford, Va.
JORDON, BARBARA F., Rt. 3, Box 141, Franklin, Va.
JOYNER. GLORIA J., Box 14, Ivor, Va.
JOYNER, SUSAN L., 9300 Lester Lane, Richmond, Va.
K
KAIN, KATHLEEN M.. Rt. 2, Forest Glen Dr., Chester, Va.
KAMPS, KATHLEEN F., 4601 Mayflower Rd., Norfolk, Va.
KAY, ANNE B., 816 Greenway Cir., Waynesboro, Va.
KAY, MARTHA V., 6601 Three Chopt Rd., Richmond, Va.
KELL, BARBARA M., 16 Long Crescent Dr., Bristol, Va.
KELLAM, SUZANNE, Box 332, Exmore, Va.
KELLOGG, NORMA J., 1539 Adams Circle, Hampton, Va.
KELLY NAN B., 101 B. Premier Dr., Richmond, Va.
KENDRICK, JOSEPHINE A., 2605 Lee St., Hopewell, Va.
KENNEDY, CHERYL L., 376 North Blvd., Petersburg, Va.
KEPNER, LIDA H., 3029 Ozark Circle, Chattanooga, Tenn.
KERBER, PAMELA A., 1931 Calif. St., Apt. 4, Mt. View, Calif.
KERFOOT, DOROTHY C, 5102 Hazelridge Rd., NW, Roanoke, Va.
KESTER LOUISE T., 101 I Bevridge Rd., Richmond. Va.
KEYES, CAROLYN A., Bleak Hill Farm. Hanover, Va.
KILBOURNE. SANDRA E., Rt. 2, Box 213, Prince George. Va.
KILLMON, LINDA S., Oak Hill, Va.
KING, ELSA A., Box I 17, Disputanta, Va.
KING, GEORGE A.. 822 Jefferson Ave., Waynesboro, Va.
KING, LUCY M., 2004 Elmsmere Ave., Richmond, Va.
KING, MARY E., Rt. I, Spout Spring, Va.
KING, NANCY M., Rt. 2, Box 95 K, Orange, Va.
KING, NELLIE A., P.O. Box 687, Kilmarnock, Va.
KINGSLEY, JUDITH A., 242 Merrill Dr., Milton, Fla.
KINGSLEY, PATRICIA A., 242 Merill Dr., Milton, Fla.
KIPPS, JEANNE C, Box 414, J. Sevier Rd., New Market, Va.
KIRBY, BARBARA L., Box 212. Keysville, Va.
KLEESE, ANN M., 201 Crawford St., Strasburg, Va.
KLEESE, JANE E., 201 Crawford St., Strasburg, Va.
KLEMMSEN, RUTH E., 415 Mt. Hebron Dr.. Ellicott City, Md.
KNIGHT, REBECCA A., 2921 Link Rd., Lynchburg, Va.
KNIGHT, TERRY L., 1413 Ardmore Circle, Chesapeake, Va.
KOCH. JUDITH A., 7404 Birchwood Rd., Richmond, Va.
KOEHLER, DORIS E., 1710 City Point Rd., Hopewell, Va.
KOLVA, KATHLEEN E., Rt. I, Farmville, Va.
KOONS, MINA L., I 606 Oak St., Lebanon, Pa.
KOPPANY, LUCILLA M., Pelliza 525 Olvos, Buenos Aires, Arge.
KREBS, IRENE B., 2912 Avenham Ave., SW, Roanoke, Va.
KUNHARDT, LYNN, 5021 Bliven Lane, Virginia Beach, Va.
KURZ, SUE CAROL, Rt. I, Box 273 B, Falmouth, Va.
LAKES, SYBIL G., Cloverdale, Va.
LAMB, ALICE A., 5700 Lakeside Ave., Richmond, Va.
LANAHAN, TERRY J., Bumpass, Va.
LANCASTER, ANNE H., 6309 Shadybrook Lane, Richmond, Va.
LANCASTER, EUGENIA A., 2821 Wycliffe Ave., SW, Roanoke, Va.
LANCASTER, JUNE D., 200 First Ave., Farmville, Va.
LANG, JUDY I., 742 Graves St., Charlottesville, Va.
LANKFORD, LINDA L., 601 Pace St., Franklin, Va.
LANTZ, MARGARET A., 321 N. Royal Ave. PO, Front Royal, Va.
LARKIN, FRANCES L., 4000 Buchanan Dr., Hampton, Va.
LARUE, JILL ANN, 3721 Willetta Dr.. Roanoke, Va.
LASLEY. PHYLLIS J., Rt. I, Box 157, Keswick, Va.
LAWLOR. SUSAN K., 400 35th St., Virginia Beach, Va.
LAWSON, MARGARET L., Star Rt., Amelia, Va.
LAWSON, NANCY E., 4022 Catesby Jones Dr., Hampton, Va.
LEACH, JUDY A., Rt. 2, Box 537 A, Halifax, Va.
LEAP, LINDA J., Scottsville, Va.
LEATH, JACQUELINE M., 306 W. 28th St.. Richmond, Va.
LEDFORD, BEVERLY K.. 2600 So. Skipwith Rd.. Richmond, Va.
LEE. CAROL M., 538 Lee Ave., Harrisonburg, Va.
LEE, MARTHA J., 3271 White Oak Rd., Roanoke, Va.
LEFFERS, PATRICIA A., 55 Henry St., Hampton, Va.
LEGGETTE, PHALA A., I 19 Court Rd., Waynesboro, Va.
LEIGH, CAROLYN V., 2132 Windsor Ave. SW, Roanoke, Va.
LENZ, JANE A., 10809 Warwick Blvd., Newport News. Va.
LETSON. LINDA W., Rt. I, Red Oak, Va.
LEWIS, BARBARA L., 2409 Wedgewood Ave.. Richmond, Va.
LEWIS, GLENDA A., Rt. I, Box 38, Brodnax, Va.
LEWIS, JULIA H.. Box 177, Dinwiddle, Va.
LIGGAN, JANE C, 209 Denver Ave., Lynchburg, Va.
LIGON, WOODFIN V,, Rt. I, Box 56, Farmville, Va.
LIMBRICK, RUTH L, 619 Sunken Rd.. Fredericksburg, Va.
LINAMEN, PATRICIA L., 318 Sunset Dr.. Ashland. Va.
LINDER, MARTHA L., 1220 Greensboro St., Lexington, Va.
LINGON, DEBORAH C, 247 Campbell St., Harrisonburg. Va.
LINK, REBECCA A., Canterbury Rd., Box 836, Southern Pines, N. C.
LIPFORD, FRANCES M., P. O. Box 351, Bassett, Va.
LISENBEE. CHERYL D., 6908 Farracut Ave., Falls Church, Va.
LITTLE, SHARON M., Rt. 4, Amelia, Va.
LITTLE, SHARON S., 6206 Hibbllng Ave., Springfield, Va.
LIVINGSTON, ELIZABETH P., 54 Linden Ave., Hampton, Va.
LOCKER. ELLEN V., 15 Cornell Rd., Bala Cynwyd, Pa,
LOCKETT, ARDEN L. 3417 Cutshaw Ave., Richmond, Va.
LOFTHEIM, MARGET C, 4407 Rosedon Dr., Bridgeton, Mo.
LOMBARD, TAGALIE A., 10815 Maple St., Fairfax, Va.
LONG, LINDA A., 3 I Oregon Drive, Huntington, Long Island, N. Y.
LONG, SANDRA L., 1462 Forest Pk. Blvd., SW, Roanoke, Va.
LONG, SUSAN E., 221 E. Church St., Frederick, Md.
LOOKABILL, JULIA E., 219 Lexington Ave., Pulaski, Va.
LOUHOFF A. JANE, 2824 W. Main St., Danville, Va.
LOVE, HELEN P., Rt. 2, Box 217, Kenbridge, Va.
LOVE, MARY E., Box C, Kenbridge, Va.
LOVELACE, NANCY L., Box 808 Graves Mill Rd., Lynchburg, Va.
LOVING, EDITH R., 1434 Turner Rd., Richmond, Va.
LUBY, MARY M., 900 Chalfonte Dr., Alexandria, Va.
LUCAS, MARY K., 8402 Pamela Dr., Richmond, Va.
LUNCEFORD, KATHRYN E., 417 E. Howell Ave., Alexandria, Va.
LUNSFORD, SELENA A.. Culpepper Ave., Buchanan, Va.
LYDDANE, PATRICIA A„ 6333 Edgemoor Lane, Alexandria, Va.
LYMAN, BARBARA R., 516 Gotham Rd., Virginia Beach, Va.
LYNCH, MARY F.. 1117 Pleasantview Ave., Roanoke, Va.
LYON, MARSHA L., 318 Preston Rd., Vinton, Va.
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MCADOO, KAROLYN A., 3848 Attrebury Rd., Norfolk, Va.
MCALLISTER, ELIZABETH L., 22 Taylor St., Staunton, Va.
MCALLISTER, NANCY B., 3964 Winding Way Rd., SW, Roanoke,
Va.
MCCLENDON. ELLEN L., 1971 S. George Mason Dr., Arlington, Va.
MCCLENNY, MARYW., Box 1166, Pamplln, Va.
MCCOY, FRANCES A., 1556 Michigan Ave., Va. Beach. Va.
MCCOY, HELEN V., 2522 Rodgers St. W., Chesapeake, Va.
MCCUE, CHERYL M., Clinch Valley Clinic, Richlands, Va.
MCCULLOCH, LINDA P., P.O. Box 292, Buchanan, Va.
MCCUSKER, SHARON M., 3582 Hartland Rd., S.W., Roanoke, Va.
MCDADE, ELLA M., 6201 Leith Walk, Baltimore. Md.
MCDANIEL, DARBY G., 3700 Otter PL, Lynchburg, Va.
MCDONALD, MARY S., 609 B. Tilden St., Richmond, Va.
MCDONOUGH, PATRICIA A., 305 Letcher Ave., Lexington, Va.
MCGEHEE, PATRICIA A.. 210 Sewell Ave.. Hampton, Va.
MCIVOR, MARY E., Box 82, Monroe, Va.
MCIVOR, SANDRA S., Rt. I, Forest, Va.
MCKEEVER, MARY L, High St., Chatham, Va.
MCKENNA, SUSAN C, 2014 Woodcrest Dr., Lynchburg, Va.
MCKENZIE, JOAN C, 10 Briar Dr., Hampton, Va.
MCKOWN, SUSAN M., 4341 Wltchduck Rd., Va. Beach, Va.
MCNUTT, DONNA F., 3601 Reynolds Rd., Richmond, Va.
MCPHERSON, BETHEL M., 105 Henson Ave., Truth Sonseq, N. M.
MACCARTHY, TERRY P., 204 Longwood Rd., Baltimore, Md.
MACNEIL, RUTH A., 40! Duncan Ave., Front Royal, Va.
MADDEX, MARY JO, 359 Miller St., Winchester, Va.
MAHER. MARY L., 7464 Tanglewood Rd., Richmond, Va.
MALCOLM, SUE P., 3439 Landon St., Lynchburg, Va.
MALLORY. ELIZABETH M., Rt. I, Bo>; 222, Montpelier, Va.
MALLORY, LINDA C, 225 Parkway, Winchester, Va.
MALLORY, ROSA E.. Rt. I , Box 2 I , North Garden, Va.
MANKIN, EDITH G., 447 Monroe St., Herndon, Va.
MANLEY, SHERRY J., Rt. I, Box 223. Charlottesville, Va.
MANN, BESS E., Rt. I, Box 72, Williamsburg, Va.
MANN, CAROL A., 3425 Kensington Ave., Richmond, Va.
MANN, LOUISE E., 324 Bristol Ave., Colonial Heights, Va.
MANN, MARY B., I 121 Brandon Rd., Va. Beach, Va.
MANN. SHIRLEY A., P.O. Box 63, Cullen, Va.
MANNINA, CHRISTINE A., 3043 Stratford Rd., Richmond, Va.
MANSON, MARY V., 403 Fourth St., Blackstone. Va.
MANUEL, PATRICIA A., 115 Polk Ave.. Front Royal, Va.
MAPP, KATHERYN W., 3910 Gary St. Rd., Richmond, Va.
MARKOS, SYLVIA J., 3109 Dunkirk Ave., Norfolk, Va.
MARSH. DORCERIE S., 1811 Southcllff Rd., Richmond, Va.
MARTIN BARBARA A., 1617 Rivermont Heights, Martinsville, Va.
MARTIN, BRENDA J., 217 Messlck Rd., Poquoson, Va.
MARTIN, LINDA M., 1508 Mathev/s Terrace, Portsmouth, Va.
MARTIN, NANCY D., Rt. I, Box 232, Goochland, Va.
MARTIN, SALLY M., 2004 Murdoch Rd., Richmond, Va,
MARTIN, VIRGINIA E., 1508 Mathev^s Terrace, Portsmouth, Va.
MASON. PEGGY JO, 284 Bowman Loop, West Point, N.Y.
MASSE, MARY L., 1409 Ford Ave., Mechanicsville, Va.
MAST, HELENA M., Rockbridge Baths, Va.
MATHES. MARY, 807 Hazelwood Lane, Martinsville, Va.
MAXEY, NANCY L., 5017 23rd St. So., Arlington, Va.
MAXWELL, THOMAS G., Box 477, Appomattox, Va.
MAYHEW, CAROLE M., 709 Oak Street, Farmville, Va.
MEADE, MARY T., 1523 Berkley Ave., Petersburg, Va.
MEADORS, JUDY F., 24! Parsons St., Danville, Va.
MEEK, SUZANNE F., 3 South Oak Ave., Highland Springs, Va.
MEEKINS, EDITH C, 4453 Lee Ave., Va. Beach, Va.
MEETZE, ELLEN M.. 3306 Ventnor Rd., S.E. Roanoke, Va.
MEIER, CYNTHIA A., 2833 Longview Ave., S.W., Roanoke, Va.
MEINHARD, BONNIE N., Box 153, Buchingham, Va.
MELTON. BARBARA L., 964 Armfield Circle, Norfolk, Va.
MENEFEE, CANDACE L., Rt. 4, Box 1052, Chrlstiansburg, Va.
MENEFEE, HELEN C, Rt. 4, Box 1052, Chrlstiansburg, Va.
MIDDLEION, MARTHA L., Box 86. Parksley, Va.
MILES, EDWINA A., Exmore, Va.
MILLER, BARBARA A., Box 8, Locust Hill, Va.
MILLER, ELLEN H., 404 Walker St. S.W., Vienna, Va.
MILLINER, DONNA J., 21 Hill St., Onancock, Va.
MILLS, VIVIAN E., 821 I Walmsley Blvd., Richmond, Va.
MILSTEAD, GAIL E., 712 W. Virginia Ave., Crewe, Va.
MITCHELL, HORTENSE C, 3302 Western Branch Blvd., Chesapeake,
Va.
MITCHELL, MARCIA L., 138 Center St., Emporia, Va.
MITCHELL, MARGARET A., Rt. 4, Chatham, Va.
MITCHELL, PAIGE L., McKenny, Va.
MITCHELL, SHERRY W., 1307 Jamestown Rd., Williamsburg, Va.
MITCHELL, WANDA M.. 414 Sussex St., Lynchburg, Va.
MIZELLE. BETTY L., Rt. 3, Box 708, Suffolk, Va.
MOATE, LINDA S., 801 Clubhouse Dr., Holden, W. Va.
MOHLER, CAROLYN G., 20 Maccie St., Salem, Va.
MOLTZ, BETTY G., 6517 W. Franklin St., Richmond, Va.
MONGER, KAREN L., Rt. I, Box 28A, Elkton, Va.
MOORE, JOANNE M., Quarters S Navy Yard, Washington, D.C.
MOORE. JUDITH A., 4018 Buchanan Dr., Hampton, Va.
MOORE, JUDITH R., Box 232, Hampden Sydney, Va.
MOORE KATHRYN I.. 8746 Old Spring Rd., Richmond, Va.
MOORE, MARGARET L, 2701 W. Broadway, Hopewell, Va.
MOORE, SUSAN J., P.O. Box I, Chuckatuck, Va.
MOOREFIELD, MARSHA E., 6202 Patterson Ave., Richmond* Va.
MOREHEAD, RUTH E., 809 Virginia Ave., Bluefleld, Va.
MORGAN, SUSAN J., 30 Byers Ave., Portsmouth, Va.
MORRIS, JUDITH E., 4144 Dorset Court, Richmond, Va.
MORRIS, KATHRYN R., 1313 Franklin St., Fredericksburg, Va.
MORRISON, DEBORAH H., P.O. Box 27, Manquin, Va.
MORTON, CATHERINE A., 31 I I Archdale Rd.. Richmond, Va.
MORTON, NANCY H., 3120 Lorraine Ave., Norfolk, Va.
MORTON, PATRICIA K., 606 Oak St., Farmville, Va.
MORTON. VIRGINIA L., 4514 Washington Ave., Newport News,
Va.
MOSELEY, ANNE P., 1032 Leckie St., Portsmouth. Va.
MOWBRAY, MARIAN E., Rt. 3, Box 15, Charlottesville, Va.
MULLINS, BARBARA J., Rt. 3, Box 155, Bassett, Va.
MULLINS, MARTHA U., 400 Highland Ave., S. Charleston, W. Va.
MURDOCH, MARGARET E., 8010 Marllea Rd., Richmond, Va.
MURRAY. REBECCA F., Rt. 2. Box 299, South Boston, Va.
MURRAY, SHELIA J., Rt. 10, Box 649, Roanoke, Va.
MUSE, GWYN A., Rt. 2, Box 187, Vinton, Va.
MUSGRAVE, MARTHA C, 15 Munn Ave., Cherry Hill, N.J.
MUSTARD, KATHRYN L., 289 Overholt Drive, Va. Beach, Va.
MYERS, PHYLLIS A., Rt. I, Ft. Defiance, Va.
N
NANCE, JOYCE C, 209 Thomas St., South Hill, Va.
NEAL, BETTY L., Rt. I, Chatham. Va.
NEAL, JUDY L., Box 254. Abington, Va.
NELMES, LINDA L, 237 Chestnut St., Suffolk, Va.
NEW, LINDA G., I I Gordon Lane, Warsaw, Va.
NEWMAN, LYNDA M., 802 Third Ave., Lawrencevllle, Va.
NEWSOME, SHELIA C, Rt. 2, Box 90, Evington, Va.
NEWTON, FREIDA K., Dillwyn, Va.
NICHOLLS, MERIBETH, 86 Merrlman Rd., Wethersfield, Con
NOLAN, GAIL E., Rt. 4, Glenbrook Rd., Stroudsburg, Penn.
NORTHBERG, LINDEN A., Box 125, Mineral, Va.
NORTON, JUDITH R., 502 Gardiner Rd., Richmond, Va.
NUCKOLS, SUSAN, 7704 Karem St. Richmond, Va.
NUNNALLY. CYNTHIA D.. Rt. I, Burkeville, Va.
NUNNALLY, DIANE E., 533 Hallmark Dr., Newport News Va.
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OAKLEY, JEAN E.. 8225 Walmsley Blvd., Richmond, Va.
OBERRY. DIANNE P., 2025 Lone Pine Rd., Va. Beach, Va.
OCONNOR, WANDA D., Box 396, Buchanan, Va,
OLIVER, BETTY B., 2205 King St., Lynchburg, Va.
OLIVER, PATRICIA A., I 10 Barrett Drive, Suffolk, Va.
OMALLEY, DONNA L., 312 Mimosa Drive, Newport News, Va.
ORNDORFF, ELIZABETH A., Rt. 2, Rustburg, Va.
OTWELL, MARY E., 100 Gertrude St., Chesapeake, Va.
OVERBY, LINDA C, 303 Tenth St., Radford, Va.
OVERBY, MARSHALL, 4408 Augusta Ave., Richmond, Va.
OVERMAN, JEANNINE C, 113 Brookhlll Ct., Colonial Heights
OV^/EN, BELLE W., 2103 Link Road, Lynchburg, Va.
OWEN, MARGARET L., Paces, Va.
OWENS, JUDITH A., 203 Idlewood Ave., Portsmouth, Va.
PACE, JUDITH A., 426 Holly Dr., Annapolis, Md.
PADERA, CAROL A., 1932 Natalen Rd., Winter Park, Fla.
PADGETT, FRANCES V., Clearwater Park, Covington, Va.
PADGETTE, VIRGINIA C, 2309 Wedgewood Ave., Richmond, Va.
PAGE, ROBIN L, 5535 Columbia Pike, Arlington, Va.
PALMER, LINDA J., Bruington. Va.
PALUMBO, ROSALIE D., 1417 Key Dr., Alexandria, Va.
PARADEE, MARGARET J., RED I. New Church, Va.
PARHAM, JUDITH R., Main St., P.O. Box 124, Capron, Va.
PARKER, ELIZABETH A., 216 Pearl St., Suffolk, Va.
PARKER, JANE F., 615 Third Ave., Farmville, Va.
PARKINS, CONNIE, 2719 Martone Rd.. Norfolk, Va.
PARRISH, BONNIE J., 500 Midvale St., Lynchburg, Va.
PARROTT, DONNA G., 460 Northmont Blvd., Danville, Va.
PARSONS, JOAN E., 61 I N.E. Fourth Place, Hialeah, Fta.
PARSON, VIVIAN T., Box 209, Dry Fork, Va.
PATRICK, LINDA L., 1208 Jamestown Rd., Williamsburg, Va.
PATTERSON, BETTY J., 51 12 Woodbury St. N.W., Roanoke, Va.
PAUL, PATRICIA J., Rt. I, West Pomt, Va.
PAULUS, BARBARA J., Rt. 2, Box 125, Blackstone, Va.
PAULY, JUDITH E., 30 E. Chapman St., Alexandria, Va.
PAWL, LANETTE L., 316 Boxwood Dr., Chesapeake, Va.
PAWL, PATTI L., 316 Boxwood Dr., Chesapeake, Va.
PAWLAK, REGINA A., 231 N. Barton St., Arlington, Va.
PAYNE, BULA H., Rt. 2, Box 2, Cumberland, Va.
PAYNE, FRANCES D., 1505 Confederate Ave.. Richmond, Va.
PAYNE, PATRICIA L., Rt. I, Altavista, Va.
PEARCE, MARGARET F., 5925 Marshall Ave., Newport News, Va.
PEARCE, SUE C, 122 Roberts Ct. Oak Ridge, Suffolk, Va.
PEARSON, SARA N., 885 Main St., Danville, Va.
PECHT, HELEN E„ I 124 Broad St., Kenbridge, Va.
PENNYPACKER, PATRICIA A., 922 Hillcrest Dr. S.W., Vienna, Va.
PERDUE, BRENDA J., 40 Camelot Ct., Newport News, Va.
PEREGOY, PATRICIA G., 13 Jordan Dr., Glen Allen, Va.
PERPALL, CAROL A., 24 Ambrose Lane, Northport, N.Y.
PETTIS, ANNA H., 5504 Dorchester Rd., Richmond, Va.
PETITT, JUDY H., 4429 Park Road, Alexandria, Va.
PEYSER, CAROL A., 2226 Staplesmill Rd., Richmond, Va.
PHELPS, JUDY G., 10 E. Rosemont Ave., Alexandria, Va.
PHELPS, PATRICIA A., 654 Timberlake Drive, Danville, Va.
PHERSON, MARGARET J., 3525 B. So. Stafford St., Arlington, Va.
PHILLIPS, VALERIE V., 15 Catalina Dr., Hampton, Va.
PILAND, NANCY J., 109 Bobby Jones Dr., Portsmouth, Va.
PILSON, JUDY C, Rt. 3, Box 122, Bassett, Va.
POINDEXTER, GARNETTE V., 4632 Hanover Ave., Richmond, Va.
POLACHECK, LINDA W., 721 E. Daisy Lane, Milwaukee, Wise.
POLIFKA, MARY H., 323 E. Pembroke Ave., Hampton, Va.
POOLE. MARGARET E„ P.O. Box 205, Stony Creek, Va.
PORTER, ELIZABETH C, 4714 Cronin Dr., Richmond, Va.
PORTER, SALLY E., 1642 Avon Way, Petersburg, Va.
POSTLETHWAIT, MINA B., 1513 Pinecrest Rd., Durham, N.C.
POTTAGE, SALLY T.. I 10 Guy Ave., Crewe, Va,
POWELL, JANE B., 210 Delaney Dr., Suffolk, Va.
POWELL, KERRY S., Tappahannock, Va.
POWELL, LINDA L., 210 Delaney Dr., Suffolk, Va.
PAWELL, MARY E., Jamaica, Va.
POWELL, SHARYN S., 137 Page Dr., Oakland, N.J.
POWER, EVELYN G., Kenbridge, Va.
POWERS, BARBARA M., 7606 Cornwall Rd., Richmond, Va.
POWERS, REBECCA S., 212 Hassinger St., Abington, Va.
PREDGO, CHERYL L.. Rt. 3, Box 277, Kenbridge, Va.
PRICE, DORIS H.. Amherst, Va.
PRICE, PHYLLIS D., 106 Terrell Rd., Newport News, Va.
PRIDGEN, FRANCES L, 4 Surry St., Portsmouth, Va.
PRILLAMAN, CAROLYN A., 2123 Maiden Lane, S.W. Roanoke, Va.
PRILLAMAN, MARY B., 21 I 76th St., Va. Beach, Va.
PRINCE, POLLY L, 51 I Laurel St., Emporia, Va.
PRIODE, PEGGY S., 61 Brogden Lane, Hampton, Va.
PRISTOU, CAROL L., 508 S. Main St., Blacksburg, Va.
PRITCHARD, LINDA R., 5625 Providence Rd., Va. Beach, Va.
PRITCHETT, DIANE F., 81 Longwood Dr., Hampton, Va.
PROCTOR, ROSALIE M., I 158 Southam Dr., Richmond, Va.
PROTERRA, VIRGINIA F., Seroe Colo, Box 147, Aruba Neth. Antill
PUCKETT, SARA L, 3306 Plneland Rd., S.W., Roanoke, Va.
PULLEN, BERKLEY S., 6613 Park Ave., Richmond, Va.
PURCELL ELIZABETH G., 1012 Halsey Lane, Richmond, Va.
PURDY, DONNA J., Rt. I, Box 3B, Bassett, Va.
PURYEAR, SYLVIA G., Union Level, Va.
PUTNEY, ALICE F., Rt. I, Cumberland, Va.
QUAIFF, ANN M., 4021 Beulah Rd., Richmond. Va.
QUICK, JUDY A., 202 Mayflower Rd.. Portsmouth, Va.
QUINN, GAIL E., 3838 Rolling Hill Ave., Roanoke, Va.
RACHAL MARY L., 6308 Wesley Rd., Richmond, Va.
RAGLAND, BARBARA L., 2336 Broad Rock Rd., Richmond, V.
RAGLAND, JANE L., 5037 Hopkins Rd., Richmond, Va.
RAMEY, LINDA K., 101 Robinhood Rd., South Boston, Va.
RAMSEY, SUSAN D., 230 Grove Ter., Abington, Va.
RANDALL, HARRIETTE., 3109 Bute La„ Richmond, Va.
RANSONE, MARY C, Box 176, Dunnsville, Va.
PAPER, FRIEDA E., 308 Cherokee Rd., Portsmouth, Va.
RASH, IRENE E., Rt. I, Box 98, Blackstone, Va.
REAMES. PATRICIA F., 1944 Kennedy Dr.. McLean, Va.
REAMS, LINDA A., Rt. 3. Blackstone, Va.
REED, BRENDA K., Rt. 2. Box 54, Keysville, Va.
REED, MARGARET C, 91 I Jefferson Circle, Martinsville, Va.
REESE, JUDITH M., 227 Seaboard Ave., Hampton, Va.
REINHARDT, TRAVIS B., 141 Lick Branch Rd., Bristol, Tenn.
RENNIE, ALICE C, 4700 Grandway Rd.. Richmond, Va.
REX, BARBARA S., 51 12 Hearthstone Rd., NW, Roanoke, Va.
REX, MARTHA C, 1505 Greenleaf La., Charlottesville, Va.
REYNOLDS, MARY R., Sunset Drive, Stuart, Va.
RHODES, SANDRA J., 2804 Victory Blvd.. Portsmouth. Va.
RICE, ANDREE G., 102 North Broad St., Suffolk, Va.
RICE. BRENDA A., 1316 19th St., Chesapeake, Va.
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RICE, ELIZABETH S., 1513 Cedar Lane. Richmond, Va.
RICE, MARTHA L., Box 1060, Pulaski, Va.
RICHARDS. FREDA G., 943 So. Sterling, Tampa, Fla.
RICHARDSON, FLUERETTE F., 608 Kings Grant Rd., Virginia Beach,
Va.
RICHARDSON, SANDRA K., 4616 John Alden Rd., Virginia Beach,
Va.
RICHESON, MARY K., HQ. AWSCOM. APO.. New York
RIDDELL, REBECCA A., 3918 Wythe Ave., Richmond, Va.
RIDDLE, JUDITH M., 501 Westview Dr., Danville, Va.
RIPLEY, SHARON R„ 56 Aylwin Rd., Portsmouth, Va.
RITCHIE, DIANE M., 4003 Sharon Court, Richmond, Va.
RITCHIE, MARGARET V., Rt. 2, Box 209, Blackstone, Va.
ROANE, MARY A., Wicomico P.O., Va.
ROARK, BEVERLEY A., Rt. 2, Box 73, Chase City, Va.
ROBBINS, CAROLYN A., 1736 Haskins St., South Boston, Va.
ROBERTS, CAROL B., 407 48th St., Virginia Beach, Va.
ROBERTS, CHERYL A., 1717 Meadowbrook Heights, Charlottesville,
Va.
ROBERTS EMILY E., Rt. 2, Box 466, Mechanicsville, Va.
ROBERTSON. ROBERTA K., Rt. 2, Box 124, Bluefield. Va.
ROBINSON, CAROLYN S.. Clinch Valley Clinic, Richlands, Va.
ROBINSON, JANE O., Bdx 20, Great Falls, Va.
ROBINSON, MARGARET E., King William, Va.
ROBINSON, PHYLLIS M., 3436 Richards Blvd., SW, Roanoke, Va.
ROBISON, NANCY L., 7210 Galveston Blvd., Norfolk, Va.
ROETHKE, MADELYN E., 7713 N. Shirland Ave., Norfolk, Va.
ROGERS. JANE K., Com. Nav. Acts, UK BX, F. P. O., New York
ROGERS, LYNDA G.. 2910 Greenway Dr., Covington, Va.
ROGERS, MARY A.. 501 Moorefield Rd., Vienna, Va.
ROMANUS, KATHLEEN L., 9022 Leesburg Pike. McLean, Va.
ROSE, CHERYL E., 1014 Ficklen Rd., Fredericksburg, Va.
ROSENKRANS, BARBARA A., Box 38, Crozet, Va.
ROSS, MARY P., 251 I E. Pembroke Ave., Hampton, Va.
ROSS, SUSAN C, 785 Wagar Road, Rocky River, Ohio
ROTHGEB, JANET M.. Rt. 3, Box 259, Luray, Va,
ROUGHTON, MARY A., 8532 Richmond Ave., Alexandria, Va.
ROUNTREE, KAREN L., 33 E. Mercury Blvd., Hampton, Va.
ROYSTER, ESTER L., Buffalo Junction, Va.
RUCKER, BARBARA D., 832 Ridge Rd., Lewiston, N.Y.
RUCKER. BRENDA L., 3823 Greenland Ave. N.W., Roanoke, Va.
RUCKER. LINDA J., I 105 Chestnut Hill Dr., Lynchburg, Va.
RUDER, MARY K., 10 Eastland Ave., Rochester, New York
RUDY, ALICE R., 1717 Fairfax Ave., Petersburg Va.
RUIZ, LUCIE, P.O. Box 2547, La Paz, Bolivia
RUSSELL, REBECCA H., 507 N. Marshall St.. Chase City Va.
RUST, CAROLINE J., 502 Canterbury Lane, Alexandria. Va.
RYALLS, BETTY V., Rt. 3, Palmyra, Va.
RYAN, ENOLA R.. 109 Stuttaford Dr., Sandston, Va.
RYAN, JEANNE L., 1509 Westwood Ave., Richmond Va.
RYAN. PHYLLIS G., 356 Ferry Rd.. Danville, Va.
RYMAN, ORA E. 1347 Castleton Rd., Richmond, Va,
SALEEBY, REBECCA L., 603 Park Ave., Hopewell, Va.
SALLE, ELIZABETH M., Box 139, Moseley, Va.
SANDERS RUTH Y., Brlarwood Rt. I, Box 6E, Martinsburg, West Va
SARGENT, PAMELA H., 152 Fayton Ave., Norfolk, Va.
SARVER, ROBIN A., 7419 Barrens Rd., Roanoke, Va.
SASNETT, BEHY JO, 5137 Overland Rd., Virginia Beach, Va.
SAVAGE. JO RITA. 4203 Patterson Ave.. Richmond, Va.
SAVILLE, ANN W., 413 Fairmont Ave., Winchester, Va.
SCANLAN, MARGARET A., Box 17, Catlett, Va.
SCANTLING, SUSAN M., 2019 Orlando Rd., Richmond, Va.
SCHNATTERLY, LINDA L., 4220 Wadsworth Court, Annandale, Va.
SCHULTZ, DONNA L., 635 South Main St., Harrisonburg, Va.
SCHULTZ LINDA S., 635 South Main St., Harrisonburg, Va,
SCHWARTZ, NANCY J., 606 Jackson Ave., Richmond, Va.
SCOTT, ANNE, 3629 Goodview Ave., Roanoke, Va.
SCOTT, FRANCES L., 4025 Catesby Jones Dr., Hampton, Va.
SCOTT. KATHRYN L., Rt. I, Box 90. Avondale, Pa.
SCOTT, SUE M., 2505 Park Ave., Richmond, Va.
SCRUGGS, CHERYL K., 608 23rd St., Virginia Beach, Va.
SEAY, JANE C, Rt. 4, Box 128, Petersburg, Va.
SEDGWICK, LESLIE L., 6104 St. John Dr., Alexandria, Va.
SEITZ, BARBARA A., 3203 Collard St., Alexandria, Va.
SHANNON, MAUREEN G., 161 Williams Dr., Annapolis, Md.
SHEETS MARY S., 1410 S. 21st St., Arlington, Va.
SHELHORSE, LIZABETH D., 636 Norwood Dr., Danville, Va.
SHELL, LINDA LEE, 20 Winston Ave., Newport News, Va.
SHELTON, NANCY C, 7550 Brisbane Dr., Richmond, Va.
SHEPPARD, REBECCA, 8000 Ardmore Rd., Norfolk. Va.
SHERIDAM, JACQUELINE K., I 54 Chestnut St., Danville, Va.
SHERMAN, ANNE C, 28 Westover Rd., Newport News, Va.
SHIELDS, HARRIET I., 904 9th St., Box 343, Altavlsta, Va.
SHOOK, SANDRA K,, 519 Thoma St., Boonville, Missouri
SHOULDERS, MARY L., 109 Monte Vista Dr., Blacksburg, Va.
SHULTS, MARGARET L., Rt. 2, Box 291, Elkton, Va.
SILVERMAN, REBECCA, P.O. Box 604, Radford, Va.
SIMMONS, IDA M., 203 Myrtle St., Suffolk, Va.
SIMPSON, MAYLING E.. 6102 Edgewood Terrace, Alexandria. Va.
SINK, SANDRA L, 4639 Elva Rd., Roanoke, Va.
SIRC, VIRGINIA A., Rt. 2, Box 120, Montpelier, Va.
SKELLEY, CAROL A., 1010 Longwood Ave., Bedford, Va.
SLAUGHTER, LINDA K., Dublin, Va.
SLEDGE, JESSIE E., Box 156, Churchland, Chesapeake, Va.
SLOUGH, BRENDA J., 1975 Forest Ave., Buena Vista, Va,
SLY, VIRGINIA L., Rt, 2, Box 544, Stafford, Va.
SMALLING, ANNE V., 601 Johnston Place, Alexandria, Va.
SMELLEY, RACHEL R., Rt. I, Box 297, South Hill, Va.
SMITH, ANGELA R., Rt. 3, Farmvllle, Va,
SMITH, .ANN R., P.O. Box 419, Norfolk, Va.
SMITH, ANNE E., 8612 Waterford Rd.. Alexandria, Va.
SMITH, DEBRA A., 414 Shenandoah Rd., Hampton, Va.
SMITH, INA L., 5168 Allyne Rd., Virginia Beach, Va.
SMITH, JANICE M., Mascot, Va.
SMITH, MARTHA A., North Garden, Va.
SMITH, MARY A., 526 Lancaster St., Jacksonville, Flo.
SMITH, MOLLIE M., Spring House Farm, Washington, Va.
SMITH, NANCY L., 317 Hollywood Ave., Hampton, Va.
SMITH, SALLY S., Rt. 2, Holland, Va.
SMITH, VICTORIA, 500 Robinson Court, Alexandria, Va.
SMITHER, RHONDA L., 2424 Hungary Rd., Richmond, Va.
SNEAD, FRANCES N. Rt. 2, Box 227, Kenbridge, Va.
SNEAD. MARGARET R., 24 Clarke Rd., Richmond, Va.
SNEAD, SANDRA W., Big Island, Va.
SNEADE, LOIS F., Rawllngs, Va.
SOFLEY, JANET R., 301 Geneva Ave., Chesapeake, Va.
SOMERS, JANET M,, 415 N. Granada St., Arlington, Va.
SOMERS, MARY A., Rt. 2. Box 79, Lancaster, Va.
SOMMA, CAROLYN A., 7310 Alycia Ave., Richmond, Va.
50YARS, LAURA H., 207 Ralston Rd., Richmond, Va.
SPAIN, NANCY L., 10231 Elokomin Ave., Richmond, Va.
SPENCER, BETTY JO, 405 Westover, Apt. 3, Norfolk, Va.
SPICER, ELIZABETH L., Box 95, Lcvingston, Va.
SPIERS, GLORIA J., Stony Creek, Va.
SPIGLE, PAMELA A., 5221 Forest Hill Ave., Richmond Va.
SPRADLIN, BIRTHEL C, 4909 Myrtle St., Lynchburg. Va.
SPRINGMAN, PATRICIA L., 5 Meadowbrook Dr., Hampton, Va.
STAGEY, PAMELA, 1889 Westview Rd., Charlottesville, Va.
STANSBURY, JANET E., Box 290, Rockville, Va.
STATZER, SANDRA D., Rt. 2, Sutherlin, Va.
STEAR, PAMELA C, 2001 Shoreline Dr., Alameda, Calif.
STEGER, GLORIA L., RED I, Box 139, Buckingham, Va.
STELL, GAIL H., I 125 No. Shore Rd., Norfolk, Va.
STENGEL, LAURA L., Box 134, Amelia, Va.
STEPHENSON, CAROLYN L., 348 58th St., Newport News, Va.
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STEPHENSON, SANDRA J., Rt. 4, Blackstone, Va.
STEVENS, ANN H., Rt. I, Madison Heights, Va.
STEVENS, FARIS G., Rt. 2, Box 316. South Boston, Va.
STEVENS. NILA J., Rt. 2, Box 316, South Boston, Va.
STEWART, FRANCES, 665 S. Illinois St., Arlington, Va.
STEWART, ROSE E., Rt. 3, Box 317, Petersburg, Va.
STICKEL SHARON L., 1018 E. Williamsburg Rd., Sandston. Va.
STILL, KATHERINE B., Rt. I, Box 218, Cascade, Va.
STIMPSON, THERESA P., Rt. I, Box 395. Farmville, Va.
STINE, CHERYL L., 1223 Windsor Ave., Richmond. Va.
STOCKBERGER, LINDA J., 9313 Lester Lane, Richmond, Va.
STOKES. LINDA R., 113 Appomattox St., Farmville, Va.
STOMBOCK, MARGARET A., 2nd Ave. Ext., Farmville, Va.
STONE, BARBARA L., 5032 Smith Farm Rd., Virginia Beach, Va.
STONE, KATHLEEN R., 7401 Westfield Rd., Richmond, Va.
STONE, ROSEMARY, Rt. 2, Box 206, Bassett, Va.
STONNELL. JANET G., Cumberland. Va.
STONNELL, SARAH L., Rt. 2, Box 65, Richmond, Va.
STOOPS, MARGARET J., Temperanceville, Va.
STOUT, JEANETTE M., P.O. Box 204, Dahlgren, Va.
STOWE, LINDA C, Rt. I, Box 417, Dry Folk, Va.
STOWELL, ARNEE J., 418 Thole St., Norfolk, Va.
STRANG, SHIRLEY A., 8107 Longwood Rd., Richmond, Va.
STRATTON, BONNIE A., 507 Sylvania St.. Lorton, Va.
STREET. ROSE M.. 2501 Dana St.. Richmond. Va.
STRICKLAND, SHARON A., 228 Grace St., Smithfleld, Va.
STRYKER, PATRICIA J.. 229 Shamrock Dr.. Danville. Va.
STURDIVANT. LINDA C. 31 I Crille La.. Pearisburg, Va.
STURGILL, JANET E., 1339 Crescent St., Roanoke. Va.
STURM. SUSAN C, 1509 Spring Lake Rd.. Richmond, Va.
STYRON, SANDRA L., 18 Keay St., Apt. 60, Portsmouth, Va.
SULLIVAN. JANET F., 71 I Timken Dr.. Richmond, Va.
SWEENEY, EDITH A., 1047 Tipton Ave., Roanoke, Va.
SWEENEY. SUSAN G.. 4415 Hilltop Dr.. Lynchburg, Va.
SWEENEY, SUSAN J., Rt. 5. Box 228, Lynchburg. Va.
SWEZEY. MARY C, 1232 Mulberry Rd., Martinsville, Va.
SYKES, ELIZABETH L., 1522 Lafayette Blvd., Norfolk, Va.
SYKES, SUZANNE F., 500 Maycox Ave., Norfolk, Va.
TIBBS, MELINDA A., 204 Langhorne La.. Lynchburg, Va.
TICE, JOAN R., I 104 Westchester Dr., Lynchburg, Va.
TIDWELL. MARCIA D., 3318 Jae Valley Rd.. Roanoke, Va.
TIGNORE. BETH M., 2301 Bayville, Rd., Virginia Beach, Va.
TILLETTE. BARBARA M„ Weyers Cave, Va.
TIMBERLAKE, SHIRLEY A., 1315 Willis St., Richmond, Va.
TINGEN, FRANCES A., Rt. I, Box 569, Chester, Va.
TINGLEY, CAROL L.. 6405 Briarmoor Lane, Alexandria, Va.
TINGLEY, SUSAN J., 6405 Briarmoor Lane, Alexandria. Va.
TINSMAN, EVA M., 517 Jefferson Ave., Winchester, Va.
TISINGER, LINDA L.. Box I. Mt. Jackson. Va.
TODD, MARGARET L. 41 I North St., Portsmouth. Va.
TOLLEY. JOYCE G.. P.O. Box 1292. Pamplin. Va.
TOWNSEND, PATRICIA E., 2512 Dorchester Dr., Roanoke. Va.
TRACEY, BETTY F., Rt. I, Box 200 A, Amherst, Va.
TRAINER, SUSAN E., 3314 Grove Ave., Richmond, Va.
TRIBBY, DONNA K., 7224 Sipes La., Annandale, Va.
TRICE, CAROLE E., 322 E. Pa. Ave.. Crewe, Va.
TUCKER, JOANNE. Rt. 4, Box 107, Mechanlcsville, Va.
TUCKER, NAN F., P.O. Box 285, Elkton, Va.
TURNER. HELEN R., 715 Prospect Hill Dr., Martinsville, Va.
TURNER, JANS V., 109 Eastview Terrace, Blacksburg, Va.
TURNER. JUDITH A.. 810 St. Christophers Rd., Richmond. Va.
TUTWILLER, SANDRA G., Box 15. Beth Boys Home. Savannah, Ga.
TWEEDY, ANN W„ Box 104. Rustburg, Va.
TWILLEY, LINDA D., 3850 Winchester Dr., Portsmouth, Va.
TWIST, DONNA L., 2370 Carlton Rd., Roanoke. Va.
TYLER, MARGARET H., 181 I West Main St.. Salem, Va.
TYLER. MARTHA A., I 102 Croton Dr., Alexandria, Va.
TYLER, NANETTA F., 107 Dumont Ave., Norfolk, Va.
TYSON. BEATRICE F., 144 Whealton Rd., Hampton, Va.
u
UHLER, ELIZABETH A., I 107 N. Pegram St., Alexandria, Va.
UMBDENSTOCK, ELINOR K., P.O. Box 330, Charlottesville, Va.
UTT, PHYLLIS J., RED I, Box 188, Powhatan, Va.
TALLEY. DEANNE J., Rt. 2, Box 153, South Boston, Va.
TALLEY, HELEN A., Rt. 2, Rustburg, Va.
TARRANT, SUSAN S., 26 Willway Ave., Richmond, Va,
TART, CIVIL ANNE, 108 Robin Hood Rd., Franklin, Va.
TATE, DIANNE E., 2503 Derwent Dr., Roanoke, Va.
TAYLOR, CHARLOTTE R., Rt. I, Meredithville, Va.
TAYLOR, ELIZABETH P., 1601 Lakeside C C Apts., Richmond, Va
TAYLOR. MARILYN S.. 1201 Dinwiddle Ave., Richmond, Va.
TAYLOR, NANCYE J., Rt. 5, Chatham, Va.
TEAGUE, BEVERLY C, 1309 Cherry Ave., Charlottesville, Va.
TEW, MARTHA J., 602 Devon Rd., Richmond, Va.
THOMAS. CHERYL F., 5200 Dorchester Rd., Richmond, Va.
THOMAS, MARY A., 220 E. 39th St., Norfolk, Va.
THOMAS, MARY L. S., 501 Pine St., Farmville, Va.
THOMAS, MILDRED C, Rt. 3, Box 350, Salem, Va.
THOMAS, PATRICIA L., 443 S. Sycamore St., Petersburg, Va.
THOMASSON, BETTY L., Box 157, Clarksville. Va.
THOMPSON, BARBARA A., Rt. 4, Blackstone, Va.
THOMPSON, CAROLE S., 351! Plymouth Place, Lynchburg, Va.
THOMPSON, JACQUELINE L., Virginia Ave., Clarksville, Va.
THOMPSON, JANET M., 641 Lynn Shores Dr.. Virginia Beach. Va
THOMPSON. MARGARET A., 6340 Glyndon Lane. Richmond, Va
THOMPSON, MARY A., 1602 Westover Hills Blvd., Richmond, Vc
THRASHER, SUSAN J., Rt. i, Buchanan. Va.
THRIFT. PATRICIA A., 931 I Farmington Dr.. Richmond, Va.
THURSTON, DOROTHY M.. 590 Bridgeton Pike, Mantua, N. J.
TIBBS, JANE E., 204 Langhorne Lane, Lynchburg, Va.
VANLANDINGHAM, JENNIFER A., Callao, Va.
VANNESS, CAROLYN A., 4300 Government Rd.. Richmond,
VAUGHN, MARGARET, 6209 Dustin Dr., Richmond. Va.
VIA, JEAN F.. 2129 Hilltop Place. Falls Church, Va.
VIA. MARTHA S., 271 I Flora Land Dr., Roanoke, Va.
VICKS, BONNIE D.. 935 Green St.. Danville. Va.
VIROSTEK, LILLIAN V., Rt. I, Box 157, Disputanta, Va.
w
WAESCHE, ANN W., 5901 Shrubbery Hill Rd.. Richmond, Va.
WAGNER. CLAUDIA G., 1321 Chesapeake Ave., Chesapeake, Va.
WALDO, ANNE B., Box 205 Churchland, Chesapeake. Va.
WALKER, EVELYN J.. 1303 E. Valley Dr., Richmond, Va.
WALKER, ROSEMARIE, Rt. I, Box 300. Charlotte C. H., Va.
WALL, MARY J., 202 Grayson St., Portsmouth, Va.
WALL, PATRICIA L., 010 Trinkle Ave., Roanoke, Va.
WALNES, ELEANOR R., 5 Magnolia PL, Hampton, Va.
WALNES, NANCY B., 5 Magnolia PL, Hampton, Va.
WALTER. JOAN A.. Box D, Philomont, Va.
WALTERS, NANCY R., 144 Christian Ave.. Roanoke, Va.
WALTERS. PHYLLIS A., 41 18 Wyoming Ave.. Roanoke, Va.
WALTON, KAREN E., 6096 N. 9th PL, Arlington, Va.
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WARFIELD, SUZANNE E., 9519 Ridgefield Rd., Richmond, Va.
WARREN, ESTHER P., 781 Hall Rd„ Dahlgren, Va.
WASHINGTON, VIRGINIA W., Rt. I, Box 239 A, Woodford. Va.
WATERS, JUDITH A.. Defense Gen. Supply Center, Richmond, Va.
WATKINS, MARILYN C, 16! i Turner Rd., Richmond, Va.
WATSON, ELIZABETH F., Rt. I, Box 25, Ontario, Va.
WATTS, ELIZABETH E., Rt. 2, KeysviHe, Va.
WAYMACK, MARY G., 2929 Wesleyan La., Wmston Salem, N. C.
WAYNE, PAMELA, 5222 Inverchapel Rd., Springfield, Va.
WEATHERLEY, DONNA L, 1223 Manchester Ave., Norfolk, Va.
WEAVER, BETTY L, 212 N. Virginia St.. Farmville, Va.
WEBB, DONNA J., 643 Commander Dr., Roanoke, Va.
WEEKS, HELEN R., 1002 Ridge Top Rd., Richmond, Va.
WEINBERG, CHARLOTTE B., 515 Second Ave., Farmville, Va.
WEIS, PEGGY A., 2 I 36 Columbus Ave., Sandusky, Ohio
WELCH, WENDY S., Box I 165, Pamplin, Va.
WELLS, GALE L., 10837 First Street, Fairfax, Va.
WELLS, KATHRYN L., P.O. Box 56, Rice, Va.
WELLS, TERRI L., 1402 Liberty St.. Hopewell, Va,
WENGER, DORIS A.. Rt. 2. Box 140, Blackstone, Va.
WESCOn, BEVERLY G., Box 206, Nassav/adox, Va.
WEST, JOAN A., 5624 S. Melbeck Rd., Richmond, Va.
WHITE. JEAN A.. 102 Church St., Poquoson, Va.
WHITE. JEAN R.. Bay View Rural Stat., Cape Charles, Va.
WHITE. REBECCA C. 701 Maple Ave., Richmond, Va.
WHITE. ROBERTA V., Rt. 2. Box 4. Front Royal. Va.
WHITE. SANDRA L.. Roseland, Va.
WHITEHEAD. MARY L., 113 Beauregard Ave., Highland Spring
Va.
WHITFORD, DIANA G. 3433 Martin Johnson Rd., Chesapeake, Va
WHITING, SALLY A.. 404 Walnut St., Berryville, Va.
WHITLOCK, JANET K.. 2318 Grove Ave., Richmond, Va.
WHITLOCK, ROBBIE S., Cartersville, Va.
WHITT, RITA N.. Rt. I. Cedar Bluff, Va.
WHITT, TAMARA S., 210 Withers Rd.. Wytheville, Va.
WHITTEN. MARY E., Rt. 4. Madison Heights. Va.
WILBERGER, JUNE E., Box 214, Grottoes, Va.
WILDMAN, ANNE F.. Skipwith, Va.
WILHELM, JANIS M., 119 Dellwood Rd.. Chesapeake, Va.
WILKINS, JUSTINE H., 2801 Westchester Rd.. Richmond. Va.
WILKINS. MARGARET L., 1859 Patton Terrace, McLean. Va,
WILKINSON. PATRICIA A., 5117 81st St., Newport News, Va.
WILLIAMS, BETTY L., 4814 Riverside Dr., Richmond, Va.
WILLIAMS, CAROL. Criglersville. Va.
WILLIAMS. CYNTHIA A., P.O. Box 95, Monroe. Va.
WILLIAMS, EMILY L., 1500 Nottoway Ave., Richmond. Va.
WILLIAMS, ESTER E., Rt. I, Buffalo Jet., Va.
WILLIAMS, JACQUELYN M., 1266 Cedarcroft Rd., Baltimore, Md.
WILLIAMS, JANET L., 2803 Skipwith. Rd. Richmond, Va.
WILLIAMS, KAREN L.. I 19 Matoaka Ct., Williamsburg. Va.
WILLIAMS, SHARON E., Stephens City. Va.
WILLIAMS. SUSAN S.. 502 Chandler Circle, Richmond, Va.
WILLS, JEAN E., Rt. 4, Lexington, Va.
Hampto
WILSON, MARILYN J., Box 1053 Pr. Anne Stat.. Va. Beach, Va.
WILSON, MARTHA G., RED 3, Box 328, Smithfield. Va.
WILSON, RUTH L., Rt. I, Box 36, Wytheville, Va.
WILTSHIRE, BARBARA L.. 445 N. Manchester St., Arlington, Va
WINCH, TEMPLE A,. 41 Inglewood Dr.. Hampton, Va.
WINEBARGER. NANCY P., Rt. 2, Box 351. Lynchburg, Va.
WINFREE, JANE G.. Mannboro, Va.
WITTER. GLADYS A., 2708 Eton Rd.. Charlottesville. Va.
WOHLFORD, SARAH A., Rt. 4, Box 191, Wytheville, Va.
WOLFROM. KATHLEEN M.. 118 West Mercury Blvd
Va.
WOLTZ. NANCY S.. 517 Logan St.. South Boston. Va.
WOLTZ, SUZAN, 3201 Dye Dr.. Falls Church, Va.
WOOD. MARJORIE A., 6 E. Beliefonte Ave., Alexandria. Va.
WOODFORD, HOLLY J., 3200 Opal Ave., Richmond, Va.
WOODLEE, DIANE C, 3 I 7 W. 29th St., Richmond, Va.
WOODRUFF, ELEANOR H., Rt. I, Box I77A, Portsmouth, Va.
WOODS, ANNETTE R.. 502 Maycox Ave., Norfolk, Va.
WOOTEN. SARAH L., 1210 Redgate Ave., Norfolk, Va.
WORMLEY, SANDRA L.. 2406 Courtland St., Richmond, Va.
WORSHAM, NANCY H., 509 Charlisle Way. Norfolk. Va.
WRIGHT, DREAMA J.. 8830 Trevillian Rd., Bon Air. Va.
WRIGHT, MARY J., Rt. I, Rice, Va.
WRIGHT, SARAH M.. 109 Ridgeley Rd., Norfolk, Va.
WRIGHT, SUSANNE C, 6305 Fredonia Rd., Richmond, Va.
WUNNENBERG, PAMELA G.. 61 12 Wythe Place, Norfolk. Va.
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